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E L TIEMPO.—Pa ra hoy: Cantabria y Galicia, vien-
tos üojoe, l l uv iae ; Centro y Extremadura, insegu-
ro, vientos flojos; resto de E s p a ñ a , bueno, poco 
estable. Temperatura : m á x i m a del miérco les , 21 gra-
dos en M u r c i a ; m í n i m a de ayer, 0 grados en Cuenca. 
M a d r i d : m á x i m a , 14,1 grados; m í n i m a , 2,5 grados. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
w A n R m 2'50 Pesetas al mes 
rog^cia"^:, . . 9,00 p u . . trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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C o m i s i ó n d e l d e s a r m e d i v i d i d o h a ü a r a H i n c h l i f f e l a s e l e c c i o n e s 
-HZEJ 
No quiero n i debo intervenir en la discusión de la reforma universitaria 
española , que ha venido man ten i éndose con una viveza y elevación que de 
muestran un justo concepto de problema tan actual hoy. Pero puedo a p o r - ¡ T u r q u í a a n u n c i a que p r e s e n t a r á ^ Consejo acuerda no libertar a T e s t j m o n Í O S Con t r ad i c to r io s de ha-
tar algunas observaciones deducidas principalmente de la experiencia por- Una p r o p o s i c i ó n el lunes los diputados comunistas, pero He- ¿ e r l e Visto VOlar SObre A m é r i c a 
tugueea. Y estas observaciones interesaran seguramente a l lector e spaño l ! o rriot es contrario a esta decisión; ' o 
mucho m á s que \os relatos de la vida de países muy alejados de E s p a ñ a . Kellogg repite que Norteamérica no « NINGUNO DE E L L O S PU-
^ ^ Z . l S ^ T k r . ingresará en la S. de N. P A R Í S I S . - E I Consejo de ministros DO S E R CONFIRMADO P 
Los cloctrinarjos del liberalismo lucieron creer que la escuela era la ^ran _o_ hSi acordado oponerse a la demanda 0 la 
rera del futuro, y que de ella brotaba toda la renovac ión sociafl y política. GINEBRA 1 5 - L a Comisión n renara tn eventlial de libertad de los diputados co- E | av¡ador n0 d¡ó a conocer a SLLbonos Por valor de 200.000 d ó l a r e s p a r a ^ ; ^ " f ^ d o s y ' q n ^ d ^ a l margen 
El interés por la Academia 
L a Academia Española y sus asuntos 
se discuten desde hace algún tiempo en 
medio de la calle. L a culpa no es de la 
Academia, claro está. L a ilustre Cor-
._ poración permanece fiel a las tradicio-
_TT. j . . . , . . 'nes que le han conseguido la estima y 
l A N A G L A , 15. L o s liberales tienen ^ r eto general. Sin duda lo que más 
intención de hacer una emisión Je d proseguir con tranquilidad sus 
Los mismos conservadores de 
Nicaragua votaron contra el 
control yanqui 
esposa el proyecto Y entonces trabaron en torno de la posesión de la escuela algunas'de sus j r ia "del "citarme T e ^ r T e u n i d ^ T n ^ e - m U n Í S t a S " • « * 
mas apasionadas luchas. Gran parte de la organizac ión partidaria a v a n - i s i ó n bajo la presidencia del señor Lou-. P A R I S , 15.—En los pasillos del pa-
zada se disfrazó de propaganda escolar. Y cuando no podía otra cosa, rom- |don (Holanda), quien se congratuló de'lacio Bourbón ha sido muy bien acogida I-ONDHES, 15.—A las once de la ma-
pía lanzas por el sofisma de la neutralidad de la escuela. No es este el mo- |Ia Pr€sencia de un nuevo miembro (Tur- la actitud del señor Herriot, al pronun-^'iana de hoy no había ninguna noticia 
inento de reducir a su inanidad el caso de la escuela neutra socialmente lquía)' y exPu-S0 lueS0 106 resultados ciarse por la liberación de los diputa-: relativa al paradero del aviador britá-
nocivo y psicológicamente inaceptable, porque el hombre nuede'ser to le ran te ¡^"l0103 hasta la fecha por el Comite dos comunistas que se hallan actualmen-jnico Hinchliffe. 
o moderado, pero nunca es neutro. La actitud humana por excelencia es la - arbllraJe. ^ s^uridad-_ . . . ¡te detenidos, creyéndose que éstos no! INFORMES CONTRADICTORIOS 
de apreciación en bien y en mal y consecuentemente de opción. 
Pero, a pesar de no poder ser neutra la escuela, n i aun deliberadamente 
colocada en uno de loe campos de lucha de la opinión, como pieza viva, tiene 
la influencia que se le atribuye en el movimiento general de la historia. 
Vulgarizadora o seleccionadora, dirigida a la masa ignara o aplicada a pre-
parar selecciones, la escuela boga pasivamente por el curso de la historia, 
recibiéndolo todo de ella y dándole muy poco. Todas las grandes renovacio-
nes de las ideas pedagógicas , todas las reformas escolares nacieron, en con-
clusión, de esa evolución his tór ica . Nuevas ideas polít icosociales, nueva 3 ia i ru i x „ , • , 
organización, nuevos horizontes es lo que d e t e r m i n a r á la adap tac ión de l a l k u í a l legará a Ginebra el lunes, y pidió! E L FASCISTA ASESINADO 
escuela. Sí, porque la escuela es una herramienta que la sociedad maneja |que su Delegación pueda presentar en | p A R I S 15—La'información abierta 
ATLANTIC CITY, 15—Anoche, a lafe 
once y veinte, se ha oído el motor de 
un gran avión que, al parecer, volaba 
a su entero criterio y sólo según sus necesidades. E s el ritmo de ésta el 
que determina las adaptaciones de esa útil herramienta, no la sociedad que 
csipera pasiva e inconsciente y camina a merced del profesor. 
E l propio espectáculo de la vida española es un ejemplo confirmativo de 
esta tesis, que podría abonar con amplias alegaciones de la historia, desde 
los más remotos tiempos. 
Fué la prosperidad económica de España, fué- el renacer de su orgullo I guridad y Arbitraje, 
nacional, fué la revalorización de su cultura, solicitaciones de la necesidad! Al final de la sesión 
positiva y del vigor espiritual que levantaron ese magno problema de la re-
forma universitaria. España sabe que precisa de personal técnico moderno, 
con la m á s sólida preparación, que precisa enseñar a las nuevas genera-
ciones una España nueva (bien antigua, en final de cuentas), diferente de 
aquella España abatida, pesimista e incrédula, la cual ha delineado al mun-
do escolar que agoniza. Es , pues, éste el momento de adaptar su organiza-
ción escolar a sus necesidades. Y esto es lo que hará interesante para ella 
cuanto en materia de enseñanza pasa en el vecino país—donde las circuns-
tancias sociales son muy diferentes. 
Lo primero que le choca al observador de la vida universitaria de Portu-
gal es la diferenciación que se advierte en los tipos de las tres Universida-
des. Podía esperarse que Oporlo tuviera una Universidad moderna y utili-
taria, por ser eil centro industrial por excelencia del país; que Coimbra, 
centro de tradición y contemplación, tuviese una Universidad de tipo me-
dieval y especulativo, y que en Lisboa hubiera, en fin, una Universidad 
ecléctica o completa. 
Pero no sucede así. L a Universidad de Oporto tiene una Facultad de In-
geniería y otras Facultades puramente especulativas, como Letras y Cien-
cias; pero la enseñanza superior de la ingeniería está en Lisboa, fuera de 
la Universidad, y nunca podrá ser llevada a eüa sin una ruidosa protesta 
de alumnos y profesores. Facultad de Derecho sólo hay en Lisboa y en Coim-
bra; enseñanza de las ciencias y de las letras, desligada de todo título pro-
fesional, la hay en las tres Universidades; pero la lógica coronación de esta 
enseñanza, que es la Escuela Normal Superior, donde se forma el profeso-
rado de los Institutos y de las Escuelas Normales primarias, solamente la 
tienen Lisboa y Coimbra. 
Estas y otras divergencias, no suficientemente explicables por las con-
diciones locales, provienen de la crisis por que atraviesa el concepto de 
Universidad. No hay explicación teórica posible entre las aducidas por los 
pedagogos, de la variedad de tipos universitarios que se advierte en el mun-
do, de manera especial entre Europa del Sur, América y Japón. Ahora bien, 
el concepto de Universidad es de una tal plasticidad que, o tolera esas va-
riantes, y entonces pierde todo el significado específico, o se hace preciso 
volver al concepto medieval, cuando se formó bajo la égida de la Iglesia: 
esto es, reunión del universo de los conocimientos. Una exégesis tolerante 
y realista de la palabra puede armonizarla con las adquisiciones posteriores. 
L a diferencia de los grados de enseñanza, que me parece una conquista 
definitiva de la pedagogía de los padres jesuítas, separó de las Universi-
dades lo que vino a constituir la enseñanza secundaria. Acatamos sin difi-
cultad esta medica, pero tomemos también la lección del Renacimiento, cuya 
concepción pedagógica agrupaba estrechamente los colegios en torno del 
«alma máter». Surgió la enseñanza profesional y técnica, con toda su com-
plejidad; dejémosla dentro de la Universidad, donde la enseñanza de la Me-
dicina fué desde las más antiguas Universidades, la representante del pro-
fesionalismo, compañero de la especulación m á s pura, como la enseñanza 
de la Teología. L a educación física se amplió, multiplicándose, y constituyó 
una tendencia del gusto y una necesidad susceptible de una graduación as-
censional; pues rodeamos a la Universidad de toda esa organización depor-
tiva, inglesa y americana, que nos da buena parte de la metodología de la 
formación del carácter. Y de esta manera, reconociendo a la Religión sus 
^derechos y sus fueros de sede de la más alta cultura, para crear la Facul-
tad de Teología, habremos restablecido y modernizado a un tiempo mismo 
la Universidad: reunión de todos los centros docentes superiores, con una 
compleja organización de la enseñanza secundaria en la base y bajo su de-
pendencia y fiscalización, envuelta en una red de organismos de educación 
física, y preocupada de 4a acción social. Y estos propósitos de acción social 
obligan a la Universidad, tanto a perfeccionar su superior enseñanza como 
a extender sus atenciones a la educación popular, a la alta vulgarización, 
para crear las clases medias intelectuales, cuya ausencia constituye uno 
de los m á s graves problemas de la España de hoy. 
Fidelino D E F I G U E I R E D O 
Loudon añadió que la Comisión debe tardarán en ser puestos en libertad 
apreciar si en la proposición rusa con- E L E M P R E S T I T O A M A R R U E C O S 
cerniente al desarme se tienen en cuenta P A R Í S , 15.—La Cámara de Diputados 
.as contingencias y estado psicológico ha aprobado la emisión de un emprésti-. con dirección a Filadelfia. 
de los divereos países del mundo. |to, por valor de 820 millones de francos,: Por otra parte, un despacho de Terra-
Munir Bey, delegado turco, declaró^on destino a las obras públicas de Ma-jnova dice que a las diez y media de 'a 
noche el avión de Hinchliffe no había 
sido visto en parte alguna. 
Otras noticias que se reciben de Nueva 
Inglaterra coinciden en señalar que un 
aviór pasó la costa americana, vinien-
00 del mar. creyéndose que se trata de! 
Adventnre. 
Los funcionarios del tervicio de Avia-
que su país concedía una importancia |rruecos 
particularísima a todos aquellos traba-1 También ha sido aprobado por la Cá-
jos que tuvieran por objeto la organi-imara un proyecto de ley en virtud del 
zación de la paz. Anunció que el mi-¡cual queda sometida al control del E s -
3istro de Negocios Extranjeros de Tur-itado la importación de petróleos. 
esa fecha ¡os proyectos de. resolución con motivo del asesinato del fascista 
que estime pertinentes. La Comisión ac-|italiano Savoreiii parece circunscrita a ^ n dP Nueva York acogen estas noli-
cedió. Y no se abordará el debate polí-ilos círculog italian^g. 
neo sobre la cuestión del desarme hasta | Las SOSpechas de la Policía recaen 
_ " ,. •. ¡principalmente sobre un compatriota de 
Mañana se discutirán las proposicio- la víctima, que parece ser el instigador 
nes presentadas por la Comisión de- SP- del crimen. 
el conde Berns-
torf .hizo distribuir entre los delegadd¡s 
una proposición encaminada a orga-
nizar una máxima publicidad de los 
efectivos y material de guerra de que 
dispone cada Estado. 
L O S R E I N G R E S O S 
BRUSELAS, 14.—La Oficina de la 
Unión Internacional de Asociaciones pro 
Sociedad de Naciones ha señalado para 
la primera semana de julio la fecha de 
la Asamblea anual de la Unión, que 
debe reunirse en La Haya. 
Después de haber examinado un gran 
número de asuntos de orden interior, 
fué aprobada por unanimidad la reso-
lución siguiente: 
«La Oficina de la Unión Internacional 
pro Sociedad de Naciones se congratula 
en asociarse a la resolución reciente-
mente adoptada por el Consejo de la 
Sociedad de Naciones en favor del re-
ingreso de España y el Brasil y ex-
presa cordialmente su esperanza de que 
en septiembre próximo la IX Asamblea 
de la Sociedad de Naciones acogerá a 
los delegados de estos dos grandes paí-
ses, cuya colaboración es indispensable 
para la completa realización de la obra 
de paz y organización humana empren-
dida por ella, y que el llamamiento de 
la Sociedad de Naciones será escucha-
do por los Gobiernos de España y el 
Brasil.» 
La Comisión permanente de la Unión 
Internacional de Asociaciones pro So-
ciedad de Naciones ha designado dele-
gados para efectuar una activa campa-
ña de propaganda en la América lati-
na, por medio de conferencias y artícu-
los de Prensa, con el fin de crear en 
cada país sudamericano una Asociación 
pro Sociedad de Naciones afiliada,a la 
Unión Internacional. 
RUMANIA NO S E V A 
ÑAUEN, 15.—Dicen de Bucarest que 
oficialmente se ha desmentido el rumor 
de la retirada do Rumania en la Socie-
dad de las Naciones, a causa de la de-
cisión tomada por el Consejo de la mis-
ma en el asunto de los optantes húnga-
ros en la última sesión. 
U N DISCURSO D E K E L L O G G 
NUEVA YORK, 15.—En un banquete 
que le ha sido hoy ofrecido por el Con-
sejo de Relaciones Exteriores, el secre-
tario de Estado, Kellogg, ha vuelto a 
apoyar los argumentos frecuentemente 
expuestos por él en favor de un tratado 
contra la guerra, multilateral y sin res-
tricciones, con preferencia a los pactos 
bilaterales. 
Declaró que Norteamérica no partid 
A y e r s e f i r m ó e l d e c r e t o 
d e c o n v e r s i ó n d e D e u d a 
cías con escepticismo, y hasta esta ma-
drugada no se ha recibido ninguna no-
ticia de la llegada deJ aviador Hinchliffe 
que venga a confirmar aquéllas. 
* * * 
NUEVA YORK, 15 (5,25).—La Policía 
americana ha recibido tm mensaje tele-
fónico anunciando dpsde Jersey City que 
un mecánico de un tren llegado a dicha 
estación dice haber visto aterrizar en 
las cercanías un gran avión. 
gastos que o r i g i n e n las p r ó x i m a s de ^ 0 ^ 0 3 callejeros, 
elecciones pres idencia les . pero la prensa—una parte al menos— 
Todos los p e r i ó d i c o s c o m e n t a n con ^ decidido de pronto interesarse por 
g r a n e x t e n s i ó n e l fracaso de l p royec to j j ^ elecciones académicas. No se trata 
de ley au to r i z ando el c o n t r o l de los Es-jde un interés general por la Academia 
tados Un idos en dichas elecciones. Los !y su iabor. De las ediciones de la Aca-
diar ios l ibera les d i cen que son los mis-ldemia, de algunos planes interesantísi-
mos d ipu tados conservadores los cau-lmos ya en marcha, de sus concursos, 
san tes de d i c h o fracaso. no se habla. L a excepción que en este 
» » * respecto significa el premio Fasthen-
N U E V A Y O R K . 15.—En una ca r ta d i - rat del año último es una prueba más 
r í g i d a por Sand ino a l comandan te jc-ie de nuestra afirmación: se quería el pre-
de las fuerzas y a n q u i s de desembarco, ,mío para determinada persona, afín a 
dice que el ú n i c o medio de c o n c l u í - determinadas ideas, 
con l a l u c h a es que los fusi leros y a n - No interesa, pues, la Academia Espa-
quis se r e t i r e n de N i c a r a g u a . ñola a quienes más alborotan en torno 
, , , de ella. Les interesa el amigo o la polí-
o • £ «I . , Q tica del amigo. L a Academia, a través 
O e i S r U S l l a m i e n t O S en O&n de algunos comentarios, es tratada con 
I n í c rlí» P r k f o c í desdén. E s un lugar abominable, en el 
l ^ U i b U C r O l O S I que pese a todo se desea entrar. Pero 
1 0 esta pequeña falta de lógica ¿qué im-
Para el lunes se anuncian otros tres porta cuando el juego está tan claro? 
_o_ Apresurémonos a decir que, suprimi-
S A N L U I S D E P O T O S I , 15.—Está im . - ,da la forma impropia o incorrecta de 
o PORTLAND (Maine), 15.—Algunas por-
Se celebrará del 10 al 13 de abril i60nas ^ s6 encontraban en la playa 
de Oíd Orchard han declarado que vie 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Ayer fué firmado por su majestad el 
decreto de conversión de Interior en 
amortizables al 3 y 4 por 100, libres de 
impuestos. 
La conversión será voluntaria y se 
verificará en el Banco de España du-
rante los días 10, 11, 12 y 13 de abril 
próximo. 
La conversión de Interior por amor-
tizable al 3 por 100 se hará a la par, y 
la que se verifique por amortizable al 
4 por 100 se hará al cambio de 80 
por 100. 
En las pignoraciones de estas nuevas 
deudas el Banco de España concederá 
hasta fin de 1936 una bonificación de 
medio por 100 con relación al tipo de 
interés que aplique a las demás opera-
ciones de esta clase sobre otros valo-
res del Estado. 
En tercera plana publicamos todos los 
detalles de esta operación. 
Zubkof, expulsado de 
Alemania 
o ^ 
ÑAUEN, 15.—El ruso Zubkof, que re-
cientemente se casó con una hermana 
del ex Káiser, va a ser expulsado de 
Alemania por no tener en regla sus 
pasaportes. 
prometiese a emplear sus fuerzas ar-
madas contra otro país cualquiera. Al 
mismo tiempo, los Estados Unidos no 
permanecerán nunca a la zaga de cual-
quier movimiento eficaz en favor de la 
paz del mundo. 
Afirmó su esperanza de que el Trata-
do francoyanqui ha de servir de mode-
lo en las negociaciones de Tratados en-
tre los países que reemplacen los Tra-
tados de arbitraje expirantes o en sus-
penso. 
Kellogg concluyó: «Yo no soy tan cie-
go que crea que el mundo pueda estar 
sin guerras durante mil años, pero creo 
que el mundo avanza a grandes pasos 
hacia el arreglo pacífico de las dife-
rencias internacionales y que el común 
de los pueblos desea unánimemente la 
abolición de la guerra. Entretanto, las 
instituciones harán todo lo posible en 
15-
ñ a ñ a han sido ejecutados u n sacerdote 
y c inco seglares, condenados a m u e i t o 
por u n T r i b u n a l m i l i t a r por manejos 
revo luc iona r ios . 
Por o t r a par te , en Guadala ja ra , un 
subdi to no r t eamer i cano , acusado de ha-
ber ayudado l a causa de los rebeldes, 
ha sido de ten ido . 
E l sacerdote p r o n u n c i ó a l m o r i r las 
palabras s iguientes : « O j a l á sea m i san-
gre l a ú l t i m a que se d e r r a m e . » 
* * • 
ron sobre la isla de Stratton, a dos mi-
llas a lo largo de Oíd Orchard, un ob-
jeto de color amarillo y a dos personas 
que hacían señales. 
Por si se trataba del avión del capi-
tán Hinchliffe, lo sacupantes de una ca-
noa automóvil en servicio de guarda-
costas' se dirigieron hacia aque,! punto 
y efectuaron minuciosas pesquisas en 
la isla Stratton, pero no encontraron 
ni el avión ni a sus ocupantes. 
S E S I G U E S I N NOTICIAS 
LONDRES, 15.—Ninguno de los rumo-
res de que se ha hecho eco la. Prensa 
inglesa, relativos a un supuesto aterri-
zaje del avión de Hinchliffe ha tenido 
hasta ahora confirmación. 
A las siete y media se continuaba sin ] 
tener noticia alguna de dicho aviador. 
L A E S P O S A D E H I N C H L I F F E 
LONDRES, 15.—La esposa de Hinchli-
ffe ha pasado en vela toda la noche, en , 
espera de noticias de su marido. A los I 
amigos les preguntaba con gran ansie- I 
dad por él, quien no le habla dado 
cuenta de su proyecto. 
E l «raid» debió haberse realizado con! 
tres pasajeros: Hinchliffe, miss Mac-
kay y Gordon, pero el martes, a las dos, 
se decidió que Gordon no fuera en el I 
aparato. Dos horas antes de la partida,1 
miss Mackay se resolvió defintivamento 
a efectuar el vuelo; y al salir, dijo a 
su doncella: «Salgo para un viaje un 
poco largo; si no regreso para la no-
che, vuélvase a Londres con todo mi 
equipaje.» 
apoyar candidaturas, nada tenemos que 
oponer a que se expongan o defiendan 
los méritos de este o del otro académi-
co presunto. Hágase ello con los respe-
tos debidos. L a Academia no busca a 
nadie. Para ingresar tiene que pedirlo 
el propio aspirante o deben pedirlo por 
él. Y no se olvide tampoco el detalle 
elemental en el comercio entre personas 
cultas, de la consideración a todo adver-
sario. 
E l caso ocurrido recientemente con 
Idon Agustín González Amezúa es de los 
MEJICO, 15.—El lunes serán fusilad;'.:!que dan lamentable idea de la cultura 
en el cementerio de E l Saucito un'y de la mentalidad de algunos. No ha-
sacerdote y dos seglares, condenados njbía necesidad para exaltar los méritos 
la última pena por un Consejo de gue-,de nadie de fingir desconocimiento de la 
r ra , por manejos r evo luc iona r io s . 
Se prohibe en Bombay un 
<<film,, neomaltusiano 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros («Al-
ma en tormento»), por Jor-
ge de la Cueva Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
£ 1 final de una leyenda (folle-
t í n ) , por Angel Ruiz y Pablo Pág. 5 
De sociedad, por «111 Abate 
Fnr ia» Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. G 
Los países grancapitalistaa y 
Xspaña , por Antonio B e r m ú -
4cfe Cañe te Pág. 8 
Paliquea femeninos, por c£l 
Amigo Teddy» Pág. 8 
Evocación del Santo Padre 
Pió X , por Nicoláe Gonzá-
lez Bnic pág. s 
Se non e vero Pág. 8 
—to»— 
MADRID.—Acuerdos del Coneejo de m i -
nietros; en la p r ó x i m a semana se con-
t e s t a r á a la i n v i t a c i ó n de la Sociedad 
de Naciones (página 2).—EH alcalde de-
olara que no hay t r icof i t ia en el Aeilo 
de la Paloma.—Conferencia del inven-
tor de la au to te l eg ra f í a (página 5). 
labor del señor Amezúa. Salvo que ese 
'desconocimiento exista, caso en el cual 
i no es el señor Ajnezúa quien debe sen-
; tirio, sino quienes se manifiesten tan 
; ayunos de cultura literaria. 
Podríamos exponer muchos más as-
pectos del tema. Pero no nos proponía-
mos sino hacer consideraciones sobre 
hechos y observar una realidad un poco 
triste y algo cómica también. Por lo 
demás, mantendremos nuestra actitud en 
este punto, que ha sido siempre la de 
una gran consideración y respeto a la 
¡Academia. 
Una coincidencia 
presidida por el gobernador de Bombay, 
sir Leslie Wilson, porque, en opinión 
de los censores, contenía elementos de 
propaganda neomaltusiana que podían 
qué7 indirecta o implícitamente, le'com-|conciliación y renunciación a aquéllas.» | hacer dafio a la población. 
pará nunca en un acuerdo cualquiera ¡favor de los Tratados de arbitraje y 
P R O V I N C I A S . — A la peregr inac ión na-
cional al P i l a r c o n c u r r i r á 'el Nuncio.— 
Se ha inaugurado el nuevo mercado 
central de Valencia .—Comisión de mé-
dicos franceses en Barcelona.—Asam-
blea de la Federac ión Cató l ica Agra-
r i a de Murc i a (página 3). 
—eo»— 
EXTRANJERO.— l ' t ' . - nn i e de Su Santi-
dad por la ca tás t ro fe de Santos.—El 
Gobierno f rancés acuerda, con la dis-
que empezaba hoy, II1 crepancia de Her r io t , no dar l ibertad 
a los diputados comunistas.—Se sus-
pende en Bombay la proyección de una 
pel ícu la de propaganda neomaltusiann 
(páginas 1 y 2). 
Estaba preparado para una 
"Semana del Niño" 
—o— 
LONDRES, 15.—Telegrafían de Bom-
bay al «Daily Mail» que la Oficina de 
censura cinematográfica de la India ha 
prohihido la proyección de una pelícu-
la especialmente preparada para la «Se-
mana del Niño 
" E l Socialista" coincide con el señor 
Jiménez Asúa en sus teorías favorables 
al amor libre y a la limitación de la 
; maternidad. De tal manera coincide, 
¡que toma la defensa del mencionado ca-
tedrático y de sus afirmaciones disol-
Iventes, muy de acuerdo coa la moral... 
socialista. Lo que más nos molesta a 
nosotros, al decir del colega, es que "las 
mujeres tengaii derecho a escoger el 
hombre y el momento de la materni-
^dad". Y añade: "¿Por qué no?" 
Subrayamos el acuerdo, no porque nos 
' sorprenda en lo más mínimo. Siempre 
hemos afirmado, y así es cierto, que los 
socialistas son enemigos de la institución 
familiar. Y aun recordamos que " E l So-
cialista" se ha indignado alguna vez 
porque se lo hemos dicho. Y a ve cómo 
teníamos razón. Lo que a él le parece 
bien es el amor libre y la limitación del 
número de hijos. E l matrimonio, base 
única de la familia, es lo que le parece 
mal. 
Y de otra parte interesa subrayar de 
nuevo que las conferencias pseudo cien-
tíficas, eróticas y socialistas del señor 
Jiménez Asúa se celebran al amparo de 
centros oficiales. 
Nos abstenemos de consideración al-
guna. E l lector sacará la consecuencia 
que le plazca de estos hechos innega-
bles, corroborados de manera nada du-
dosa 
Las elecciones en Gante 
LAS ETAPAS D E L PROXIMO V U E L O DE FRANCO ALREDEDOR D E L MUNDO 
R O B O C O N A T E N U A N T E S 
•GE-
Días pasados, un individuo ha reali-
zado en Barcelona un robo. Antes de 
que su abogado se callente la cabeza 
buscando lo que alegará en su favor, 
quiero yo decir algo que pueda servir 
para ablandar a sus rectos jueces. Lo 
probable es que el abogado, si es hom-
bre a la moda jurídica, se agarre al asi-
dero de una psicopatía, de una anorma-
lidad cerebral eximente o atenuante, 
para lo que ha de contar de seguro cQn 
la aguda ¿-e algunos peritos psiquiatras 
A mi parecer no es necesario acudir 
a recurso tan extremo para que el pro-
cesado alcance alguna misericordia. Bas-
ta considerar el objeto que ha robado, 
que no es de los corrients, pues, por 
regla general, Ws ladrones, cualquiera 
que sea la necesidad o el vicio que con 
su delito traten á<e satisfacer, prefieren 
robar dinero, que para todo sirve. 
El que robó días pasados un objeto 
en Barcelona, tiene a favor suyo todas 
las presunciones que se pueden basar 
en la naturaleza de tal objetq-, porque 
lo que robó fué una dentadura que se 
hallaba expuesta en el escaparate de 
un dentista. 
Pueden alegarse varias razones en be-
neficio del delincuente. La primera, que 
no ha perjudi'-ado a nadie con su deli-
to. Las dentaduras que se exponen en 
los escaparates de los dentistas no sue-
len construirse con intención de que las 
use nadie, porque no están hechas a la 
medida. El lector, que habrá visto m i l 
veces en las exposiciones de automóvi-
les letreros que dicen: wCoche adquir í-
do por el excelentísimo señor Tal*, no 
habrá encontrado en los antedichos es-
capaiates carteles que digan : "Dentadu-
ra hecha a la medida para do/t Vulam 
o para doña Fulana». No; esto no sue-
le ocurrir, aunque hay mucha gente afi-
cionada a exhibir sus compras. 
Podrá decirse que la dentadura perte-
necía al constructor y que éste es el 
perjudicado. En lo primero, conforme-, 
en lo segundo, no. Una dentadura para 
el escaparate es un sencillo anuncio; un 
anuncio desagradable a la vista y ofen-
sivo para la cultura, pues supone que los j 
clientes son analfabetos; equivale a la \ 
bacía que el barbero colgaba antigua, 
mente a su puerta cuando juzgaba que 
si escribiese sobre ella ^Barbería*, na-
die lo sabría leer. Un carteiito sustitui-
rá con ventaja al objeto robado. 
Por otra parte, el delincuente puede 
aprovecharse de la atenuante de haber j 
obrado por el estímulo de una imperio-
sa necesidad: la de satisfacer su ham-
bre. Esta circunstancia se ha estimado 
ya alguna vez en favor de quien hur tó 
un ,pan y viene en este caso como ani-
llo al dedo. 
Supongamos un individuo que tiene 
hambre y posee una dentadura útil, pe-
ro le falta el pan. Boba el pan y se le 
estima la atenuante. Pues supongamos 
que tiene el hambre y el pan, pero no 
puede comer porque le falla la denla-
dura; ¿no deberá apreciarse idéntica 
circunstancia de atenuación si la robat 
Yo no veo inconveniente. Y brindo el 
argumento al futuro defensor del proce-
sado. Siempre resul tará más fácil que 
pedir socorro a los psiquiatras. 
T i r s o M E D I N A 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
E n el distrito belga de Gante-Ecloo 
—días atrás publicábamos la noticia— 
se ha celebrado el domingo una elección 
parcial: se trataba de nombrar susti-
tuto al senador católico, fallecido, Lib-
i brecht. 
Esta elección ha sido inesperada. To-
ldos los representantes parlamentarios 
tienen en Bélgica un suplente; pero, por 
varias circunstancias, el de Libbrecht 
'no pudo ocupar su puesto. Pensóse en-
tonces en un acuerdo para evitar la elec-
ción, mediante el cual seria cedido a los 
i católicos el puesto vacante que les co-
! rrespondia. 
E l partido socialista no aceptó, ya 
que esperaba, si no un triunfo material 
—pues el del candidato católico estaba 
casi descartado—, al menos el triunfo 
moral que podía darle una mayor bri-
llantez en la votación. 
Los socialistas contaban en su abono 
con la amplia libertad de propaganda 
que da el hallarse desligado de toda res-
ponsabilidad gubernamental. Además, les 
apoyaban los comunistas, que intenta-
ron suplir la escasez de su fuerza con 
i un llamamiento a los restantes partidos 
revolucionarios. 
Nada escatimó el socialismo para ase-
gurar un éxito, y hasta sus principales 
caudillos, como los ex ministros Van-
dervelde y Destrée, tomaron una activa 
parte en la campaña electoral de su can-
didato. 
Aunque descartemos todos estos fac-
tores y sólo tengamos en cuenta los re-
sultados numéricos, el triunfo católico 
en la elección de Gante ha sido rotun-
do. Elegido su candidato por mayoría 
¡absoluta, ya que reúne unos 6.000 vo-
itos más que juntos socialistas y libe-
rales, han ganado los católicos 8.000 vo-
tos con relación a las elecciones de 1925, 
mientras que los socialistas han perdi-
do 4.000. E n la misma ciudad de Gante, 
centro industrial en el que existe ma-
yoría socialista, estas cifras represen-
jtan un innegable triunfo: 3.066 votos 
CADIZ, 15. —Desde la última visita| E l piloto de la gloriosa hazaña deli E l avión es un Dornier-Superwal; peroi E s totalmente metálico. Su peso e n ' ^ - a ersociah-m1011003 7 3 779 menos 
que hizo el comandante Franco a esta "Plus Ultra" piensa emprender, como es fabricado todo él, salvo los motores, en vacío se eleva a 5.800 kilogramos, y cn! Nosotros no D 0i 1 • ñ f u • 
ciudad se imprime gran actividad en la sabido, su nueva y magna empresa el España. E l tipo es derivado del "Plus plena carga, a 9.400. Puede llevar 8 000 taraos v de f p M c i t n r ^ ^ n ^ S t - r K Í " 
factoría de C . A . S. A. a la fabricación próximo verano. Los estudios los lleva Ultra", aunque más perfeccionado. En,litros de gasolina. E l radio de acción r-as nnr taipsVP* 
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El gráfico señala la rula que el comandante Franco se propone seguir en el viaje de circunnavegación que emprenderá el próximo ve-
rano. Las flechas indican la dirección del vuelo, que comenzará en Cádiz y terminará en Los Alcázares. 
za, Ruiz de Alda y Rada van a dar la'das después de serios trabajos parece cuatro. Aquél tenia 22 metros de enver-
!vuelta al mundo. ¡que sufrirán pocas modificaciones. jgadura, y éste, 29. 
L a velocidad será de cerca de 200 ki-
lómetros por hora. 
gas por tales resultados. Pero a la vez 
[Continúa al f inal de la i * columna 
de segunda jdana.) 
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A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Las Empresas contribuirán al sostenimiento de las escuelas industria-
les. El censo electoral será rectificado este año. Creación de centros 
de segunda enseñanza para el estudio del Bachillerato elemental. 
LA PROXIMA SEMANA CONTESTACION A LA S. DE N. 
INGLATERRA Y EGIPTO 
Ayer, a las siete y cuarto de la tarde, 
quedó reunido el Consejo de minis-
tros en la Presidencia. 
El jefe del Gobierno, que llegó el úl-
timo, manifestó que venía retrasado 
por haber tenido que ir a casa de un 
dentista. 
Terminó la reunión de ministros a 
las diez menos diez de la noche. 
Manifestó el duque de Tetuán que 
había llevado tres expedientes: uno 
sobre el ascenso de un teniente de Ar-
tillería que en 1921 cayó prisionero y 
S'J dejó morir de hambre por no dis-
parar contra los soldados españoles. Ya 
se le había concedido la cruz de San 
Fernando. 
Otro concediendo la cruz roja del 
Mérito Mil i tar a un marino, y otro 
sobre el ascenso de tenientes coroneles 
y comanrip^tes. 
El presidente dijo que el Consejo ha-
bía sido administrativo. Al final—aña-
dió—he dado cuenta de la situación de 
momento de España en relación con la 
Sociedad de Naciones y hemos visto 
los documentos recibidos, el telegrama 
y la carta del señor Urrutla y la co-
municación invitando a España a que. 
reingrese en dicho organismo interna-
cional. El martes, en el próximo Con 
sejo, t raeré un proyecto de contesta-
ción a dicha invitación. 
Por últ imo, el señor Aunós facilita 
la siguiente nota oficiosa de los asun-
tos tratados en el Consejo: 
Guerra.—Ascenso instruido a favor 
del teniente de Artillería fallecido en 
acción de guerra, don Diego Flomesta 
Moya, por méritos contraídos durante 
el tercer período de operaciones. 
Disposición de carácter general acla-
rando que los servicios en los empleos 
de teniente coronel y comandante, así 
como los de alférez y teniente, serán 
computables para las condiciones de 
aptitud para el ascenso. 
Hacienda.—Se aprobaron expedientes 
cediendo al Ayuntamiento de La Coru-
ña la cárcel vieja y aceptando el so-
lar cedido por el de Zaragoza para edi-
flc'o destinado a la Delegación de Ha-
cienda. 
Se aprobaron las tasaciones de ins-
talaciones petrolíferas pertenecientes al 
Crédito Unión Minera, Compañía Pe-
trolífera Hispano Americana y Compa-
ñía de Depósitos Comerciales del puer-
to de Almería, que han sido hechos 
por el jurado especial de Valoraciones 
constituido como consecuencia del Mo-
nopolio de Petróleos. 
Instrucción pública.—Se aprobó el 
proyecto creando nuevos centros de se-
gunda enseñanza limitada al bachille-
rato elemental en las localidades que 
el Gobierno determinará y cuyos Ayun-
tamientos ofrezcan edificio adecuado. 
Trabajo.—Normas fijando las condi-
ciones a que han de sujetarse las en-
tidades que, según el Estatuto de for-
mación industrial vienen obligadas a 
sostener con sus. aportaciones las ense-
ñanzas por él establecidas. 
Se acordó proceder a la rectificación 
del Censo eJectoral prevista en el real 
decreto de 23 de marzo de 1927. 
Fomento.—Instrucciones para trami-
tar expedientes de expropiación forzo-
sa motivados por obras a cargo de las 
Confederaciones Hidrográficas. 
Real decreto .permitiendo a los Ayun-
tamintos. Diputaciones y particulares 
para que puedan presentar un proyec-
to o anteproyecto al solicitar la cons-
trucción de carreteras. 
Declarando de utilidad pública el fe-
rrocarril de Palanquines a Cistiema. 
AMPLIACION 
Aunque el Consejo de ayer fué casi 
en su totalidad de carácter administra-
tivo, no faltó un asunto de otra índo-
le: el solicitado reingreso de España 
en la Sociedad de Naciones. 
Los ministros oyeron con satisfación 
la lectura de la comunicación del señor 
E n estos talleres no se emplea más pasta 
para rodillos que la blanca de Abdón Pé-
rez. Puente del Berro, 8, Madrid. 
hemos de confesar que éstos, por su elo-
cuencia, nos han sorprendido. 
Grande es la actividad desarrollada 
en Bélgica por Juventudes y organiza-
ciones obreras católicas—su eficiencia 
la prueban las anteriores cifras—; pero 
las divergencias en los puntos de apre-
ciación surgidas al discutir el progra-
ma católico hacían temer que aquéllas 
se insinuasen ante las elecciones. 
No ha sido así, y ello lo tomamos como 
un s ín toma de estrecha unión entre los 
católicos belgas y como un halagüeño 
precedente para las próximas elecciones 
generales de 1929. 
Urrutla y de las cartas de Chamberlain 
y de Briand, todo ello concebido en tér-
minos muy afectuosos para España. Se-
gún anunció el presidente a la salida, 
al próximo Consejo, que se celebrará 
el martes de la semana próxima, lleva-
rá el proyceto de contestación a estas 
comunicaciones. No parece aventurado 
suponer que ante esta prueba de consi-
deración hacia España, nuestro Gobier-
no decida corresponder con la vuelta 
de España al seno de dicho organismo. 
No faltó tiempo en la reunión de ayer 
para hablar de la próxima conversión 
de deuda, cuyo decreto va en otro lu-
gar de este número. 
Las tasaciones de instalaciones petro-
líferas, a que se refiere un decreto de 
Hacienda, son las primeras que se ha-
cen por el jurado de valoraciones, en 
el que hay representantes del Gobierno 
y de las Compañías ; el jurado estuvo 
por completo de acuerdo al hacer estas 
valoraciones. 
Objeto de gran atención por parte del 
Consejo fué el decreto presentado por el 
ministro de Instrucción pública sobre 
creación de centros de segunda enseñan-
za limitados al bachillerato elemental. 
Los motivos son claros: se tiende a 
aumentar los medios de adquisición de 
cultura elemental. 
Aun no se sabe en cuántas localidades 
se crearán estos centros de segunda en-
señanza, porque depende de las facili-
dades que den los Ayuntamientos, loe 
cuales han de proporcionar, por lo me-
nos los locales necesarios. El profeso-
rado será del Estado. Parece obvio in-
dicar que no se c rea rán estos centros 
allí donde existan Institutos de Segun-
da Enseñanza. Aún volverá el Gobier-
no a ocuparse de este asunto. 
El acuerdo referente a la enseñanza 
industrial introduce variaciones en el 
sostenimiento de dicha enseñanza. Sa-
bido es que el estatuto de enseñanza 
indusítrial impone a los Ayuntamientos 
y a las Diputaciones una cuota para el 
sostenimiento de dicha enseñanza in-
dustrial y para la creación de becas. 
Pero ocurría que estas cuotas eran 
demasiado elevadas para algunos Ayun-
tamientos y Diputaciones, que no te-
n ían suficientemente desarrollada esta 
enseñanza industriad. 
Se ha considerado, por otra parte, 
que tanto en Francia como Alemania 
—los dos países tipos en este aspecto— 
no sólo contribuyen, como aquí, el Es-
tado, los Municipios y las Diputacio-
nes, sino los industriales, que salen be-
neficiados con tener en sus industrias 
obreros convenienemente preparados. 
Con obreros provistos de certificados 
de aptitud de estas escuelas—siguen los 
razonamientos que pesaron en el ánimo 
del Gobierno—, la producción será más 
abundante y mejor. Los obreros ins-
truidos industrialmente eran indudable-
mente una minoría, porque esas ens3-
ñanzas industriales apenas ex i s t í an ; 
por lo tanto, se instruían dentro de laV 
mismas industrias, con perjuicio para 
éstas, que se veían obligadas a tolerar 
en sus operarios un período de apren-
dizaje en el que el rendimiento es me-
nos del debido. 
Ahora que el estatuto de formación 
industrial ha Incrementado esta ense-
ñanza, se mul t ip l icarán los obreros, que 
irán a las industrias convenientemente 
preparados. 
Y ante esto entendió el Gobierno que 
es un principio de justicia que al sos-
tenimiento de esta enseñanza contribu-
yan los industriales. 
Establece el decreto aprobado ayer 
que las cantidades con que contribu-
yen los Ayuntamientos y Diputaciones 
puedan ser rebajadas por el ministerio 
de Trabajo hasta 20 céntimos por ha-
bitante. A cambio de esto se establece 
la aportación de los industriales, pero 
no de una manera directa, sistema que 
al Gobierno no le pareció conveniente, 
sino que las Cámaras de Comercio po-
drán usar el procedimiento ejecutivo 
para cobrar sus cuotas legales; en lo 
que rebase de lo que ahora perciben 
esas Cámaras tendrá el ministerio una 
part icipación para dedicarla a la ense-
ñanza industrial. 
Con eso estima, además, el Consejo 
que se da a las Cámaras de Comercio 
la facultad que ya tenían las de la Pro-
piedad y otras. 
Por lo que al censo electoral se re-
I 
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Se comprueba que la c a t á s -
trofe del monte Serra fué de-
bida a las lluvias 
LOS ANGELES, AMENAZADA 
DE UNA EPIDEMIA DE T I F U S 
tadoe por sne trabajos mentales, encon 
t r a r á n en el Ruamba un manant ia l segu-
ro para restaurar su organismo envejecido 
y adqu i r i r nuevae ene rg ías . 
CARTAS DEVUELTAS 
[Irish Weekly Independent, Dublín.) 
Una joven, vicecónsul d é l a Sagrada B i b l i a 
Chile en Escocia 
La señorita Olga de la Barra 
tiene veintitrés años 
LONDRES, 15—La señori ta Olga de 
la Barra ha sido nombrada vicecónsul 
de Chile en Escocia. Será la primera 
mujer que desempeñe semejante puesto 
en Inglaterra. 
La señor i ta Olga de la Barra es hija 
del cónsul de Chile en Escocia, doc-
tor Tomás de la Barra. Hace varios 
años que la hi ja ayuda al padre en 
el desempeño de su cargo, y le susti-
tuía en casos de ausencia. 
La señorita De la Barra tiene actual-
mente veintitrés años, y hace diez que 
vive con su familia en Glasgow. 
Interrogada por un periodista, se ha 
mostrado muy agradecida al Gobierno 
de su país, que ha creado ese cargo 
para ella, pues nunca ha existido v i -
cecónsul chileno en Escocia. Por lo de-
más—ha añadido—, no pienso salir de 
Inglaterra, y aquí deseo continuar mi 
carrera diplomática. 
Texto latino de la Vulgata y versión 
española de Torres Amat, comenta-
da por Cl. Fillion 
Gracias a los buenos auspicios de la 
Congregac ión de C A B A L L E R O S D E L P I -
L A R Y SAN FRANCISCO D E BORJA. 
E d i t o r i a l Volun tad , S. A . , puede anun-
ciar que muy en breve tendremos en len-
gua castellana (con su correspondiente 
texto la t ino) una S A G R A D A B I B L I A , en 
la que puedan saborear u n breve comen-
tar io de las Sagradas Escr i turas , no sólo 
los sacerdotes, que por razón de su m i -
nister io no tienen t iempo de leer los gran 
¿Háse visto jamás a un niño anémico, 
, macilento, que esté alegre? Las madres 
ya conocen el secreto infalible para ale-
grar la existencia de sus b i j i t o s . 
Tomar Ruamba es para el n iño un se-
guro de salud; con él adquiere vigor, la 
normalidad de sus funciones naturales y 
predispone su organismo a la resistencia 
física en la lueba contra las enfermeda-
des de la infancia. Con el Ruamba se com-
baten la anemia y l a inapetencia, por las 
diastasas que contiene benéficas, eetimu-
SANTOS, 15. — De todas partes de|]an,teg iog tiernos estómagos. 
kAmérica y Europa se reciben despachos Asimismo, loe hombres de negocios ago-
ilnteresándose por las víct imas del des-
prendimiento del monte Serra, e inqui-
I riendo informes sobre el origen y pro-
porciones de él. 
Respecto a las verdaderas causas del 
i desprendimiento, éste fué ocasionado por; A I T X O I V ^ O V I I 
l ias torrenciales lluvias del violento tem-; A ^ * VJ l y i . KJ V i i - i M. JTK 
poral reinante, que socavaron la enorme I Cuando vea usted en carretera unos to-
móle que se alza ante la ciudad, y pro- eos muy potentes y que poco a pooo ™ 
dn iPrnn P1 derrumbamiento recogiendo la luz, para no deslumbrarle y 
¡dujeron el derrumbamiento. alumbrarse, sin embargo, todo lo largo 
En el palacio de Itamaraty, el canci- ^ iera'el conductorf diga usted: «Ese 
ller, señor Mangabeira, ha recibido la i BASSFAR.» 
visita del Nuncio de Su Santidad, del; BASSFAR 1928 es el aparato impuesto 
embajador de los Estados Unidos y deljp0r ia Prefectura de P o l i c í a de P a r í s , 
ministro de Colombia, quienes testimo- ¿o l levan sus coches porque 
niaron su pésame en nombre del Papa y BASSFAR 1928, tan sól ido, tan bonito, 
de sus respectivos Gobiernos. t an fácil de paner a cualquier faro por 
Mussolini ha enviado un sentido t e l e - l ^ t e d mismo, en media hora es el apara-
grama al Gobierna Este cont inúa ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
cibiendo innumerables demostraciones de|11 En Ma{lrid i0 e n c o n t r a r á en: Olabour, 
condolencia del mundo entero. Salamanca, G a r c í a Palacios, A r d i d , Sumi-
Morgan ha enviado un cheque Ujatrofl G. ' F . G., Manufacturas del Cau-
10.000 dólares, remitidos por la Cruz cho, Rafael Sánchez y principales garajes 
R o j a norteamericana, para que sean dis- |y casas de accesorios. Para más informes: 
tribuidos por la Cruz Roja brasi leña en-1 Sociedad Explotadora de Patentes. Arbie-
SEMANA SANTA Y 
FERIA EN SEVILLA 
H O S P E D E R I A S cDON Q U I J O T E i 
Edificio de nueva cons t rucc ión , amu*. 
bladcí en estilo t íp ico andaluz. Departv 
mentos independientes para familias. 
Calle Va lpa ra í so , inmediato a la pUai» 
de Amér ica . 
S E V I L L A 
tre las víct imas. 
L A C A T A S T R O F E D E S A N 
F R A N C I S Q U I T O 
L O S A N G E L E S , 15. — Después del 
desastre producido por la rotura del di-
to, 3, Bi lbao. 




Defienda usted sus 
papeles contra el 
fuego mediante log 
muebles 
A f ico 
^ I y Automatic 
todo acero, que cues» 
tan Igual casi que 
los da madera (395 
pesetas). Completo 
surtido en casa de 
L . ASIN PALACIOS 
P R E C I A D O S , 23 
M A D R I D . 
pesetas el cajón archivador 
comercial. 
des tratados exegéticoe, sino t a m b i é n los ¡que de Santa Clara, un viento tórr ido 
fieles instruidos que pueden consagrar al-¡sopla con gran violencia sobre toda esta ! 
flere, el Gobierno va a una rectifica-
ción por haber transcurrido los cuatro 
años señalados en el estatuto munici-
pal. Claro gue esta rectificación será 
más importante, puesto que han de ser 
incluidas en el censo todas las mujeres 
que tienen voto; para esta atención pe- gacipn 
dirá el. Gobierno un crédito extraordi-
nario. 
Parece—aunque no tiene la noticia ca-
rácter oficioso—que se piensa en termi-
nar la rectificación para septiembre. 
De Fomento se aprobó un expediente 
de dragado en el puerto de Mahón. Otro 
anulando el concurso para el tercer tro-
zo del ferrocarril Baeza ai de Cuenca-
Cltiel. Y oiro autorizártelo-a las Dipu-
taciones para aplicar a la conservación 
de caminos vecinales los restos de los 
capítulos correspondientes, del año an-
terior. 
Las instrucciones para tramitar expe-
dientes de expropiación forzosa para 
obras de las Confederaciones Hidrográ-
ficas tienen por finalidad hacer más ex-
g ú n tiempo al estudio de los Libros Sa 
grados. 
Se ha escogido para su t r a d u c c i ó n la 
obra del sacerdote de San Sulpicio L . Cl . 
F i l l i o n , consultor de l a Comis ión Bíb l ica 
Pontif icia , que tan u n á n i m e s y calurosos 
elogios ha recibido en l a Prensa del mun-
do entero. Se compone esta pub l i cac ión de 
tres partes: el texto l a t i n o de la Vulgata , 
a l frente la t r a d u c c i ó n (en españo l apa-
rece la de Torres A m a t por ser l a m á s 
precisa), y al pie, las notas, que, aunque 
breves, son todo lo completas que es po-
sible y e s t á n puestas a l n ive l de l a cien-
cia b íb l i ca c o n t e m p o r á n e a . 
Estas notas, que const i tuyen el cuerpo 
de l a obra, son en extremo sugestivas; 
aportan con toda fidelidad referencias his-
tó r i ca s , geográficas, a rqueo lóg icas y cien-
tíf icas, ú t i l í s i m a s para comprender el tex-
to. Numerosos grabados (la obra completa 
cuenta con 1.300), tomados de los monu-
mentos de l a a n t i g ü e d a d o de la Hi s to r i a 
N a t u r a l y de magní f i cas vistas fotográ-
ficas, hacen el texto m á s fácil y m á s in -
teresante. 
E l prestigioso nombre del R. P. Alfon-
región, que amenaza con desarrollar una 
epidemia de tifus. Con objeto de evitar 
dicha enfermedad, las autoridades han 
ordenado la vacunación de todos los ha-
bitantes. 
I n g l a t e r r a a u m e n t a s u 
Reduce, en cambio, el programa de 
construcción de cruceros 
—o— 
R U G B Y , 15.—Al presentar en la Cá-
mara de los Comunes el presupuesto de |!| 
Marina, el primer lord del Almirantazgo i 
ha hecho notar que, mientras el total 
del presupuesto disminuía en 1.100.0001 
libras esterlinas (31 millones de pese-
tas), aumentaban las cantidades con-| j 
so Torres, director de l a referida Congre- signadas para la Aviación naval. Estal 
y , asimismo, los de don Balbino !no será disminuida, sino aumentada. Se;||! 
Santos y don Rufino P é r e z , graduados en 
Sagrada Escr i tura , por el Pontificio Ins-
t i t u t o B íb l i co de Roma, son una g a r a n t í a 
de l a fidelidad con que s a l d r á a la luz 
la hermosa obra de F i l l i o n en E s p a ñ a . 
Comenzaremos esta p u b l i c a c i ó n por los 
Santos Evangelios, a pe t i c ión de los con-
gregantes y por entender que este l ib ro 
ea el m á s necesario. 
PREIVTJO F A S T E N B A K 
A S I L L E G O A R K I N A S l I S A B E L 
t A C A T O L I C A 
A propuesta de te ^Academia de la Len-
gua, se acaba de adiudicar el premio Fas-
tenrah a l l ibro de F é l i x de Llanos y To-
r r í g l i a t i tu lado €ASI L L E G O A R E I N A R 
I S A B E L L A CATOLICA». 
. Tan preciado g a l a r d ó n se otorga a una 
obra que tiene el doble i n t e r é s de la his-
tor ia y de la amenidad. En las pág inas 
de esta obra l u m i n o s í s i m a , sugeridora, 
peditivos los procedimientos sin merma i magní{ica> ei seil0T Lianos nos ofrece el 
de los intereses de los propietarios y ¡encanto de su estilo, como narrador que 
respetando los principios de la ley de sabe vestir con bellos ropajes literarios la 
expropiaciones. 
La facultad concedida a las Diputa-
ciones y Ayuntamientos para presentar 
proyectos o anteproyectos de construc-
ción de carreteras se basa en el exceso 
de trabajo que hay en las Jefaturas de 
Obras públicas. 
Los Ayuntamientos ha rán los estudios 
y proyectos—ipor su cuenta—y los pasa-
rán después a la confrontación del mi-
trsterio mediante el pago de una can-
tidad por esta confrontación. Si ed pro-
yecto fuese aprobado, el Estado abonará 
al Ayuntamiento el valor del proyecto. 
Por último, se declara de utilidad pú-
blica el ferrocarril de Palanquines a 
Cistiema para que pueda construirse 
con arreglo a los auxilios para la cons-
trucción que fija el decreto de mayo del 
año pasado. 
Tiene la -particularidad este ferroca-
r r i l de que tiene tres carriles para po-
der utilizarlo como ferrocarril económi-
co y secundario de vía estrecha. 
Habanos ROMEO Y JULIETA 
El mejor regalo para el buen fumador 
crón ica biográfica de los eminentes perso-
najes sobre los cuales proyecta el histo-
riador el faro de sus investigaciones. 
E l lector, p r é n d i d o a los encantos del 
bello decir y del ameno nar ra r , asiste al 
nacimiento de Isabel l a Ca tó l ica en Ma-
dr igal y desde él a toda su vida egre-
gia hasta ser consagrada reina en la Ca-
tedra l de Toledo. 
Es l i t e ra tu ra consiguientemente sana, 
alentadora, i n s t ruc t iva , entretenida, pa-
t r i ó t i c a y cr is t iana la que se ofrece al lee 
ha reducido el programa de construc-
ciones de cruceros, hasta el punto de 
que en 1929 h a b r á en construcción tres 
solamente, en vez de seis, como estaba 
indicado. 
Añadió que Nueva Zelanda contr ibuía 
con un millón de libras esterlinas a la 
construcción del dique de Singapoore, 
y que se ofrecía a mantener otro cru-







H a d r í d 
Un arbitro polaco para 
América del Sur 
NUEVA YORK, 15.—A propuesta del 
Gobierno de los Estados Unidos, ha sido 
designado árbitro en la cuestión pen-
diente entre la república chilena y bo-
liviana sobre la posesión de los distri-
to sde Tacna y Arica el señor Skrzins-
k y , ex presidente del Consejo de minis-
tros polaco. 
* * * 
N. de la /?.—En el anterior telegrama, !|¡(| 
que llega a nuestras manos algo con-
fuso, ignoramos si se trata de la cues-
tión pendiente entre Perú y Chile so-
bre las provincias de Tacna y Arica, 
o de la petición formulada por Bolivia 
para que se le conceda una salida al 
mar. que, naturalmente, hab ía de ser 
ta das. 
í 0 T r . ^ 0 .lafiT,?,IrUsticasT ^ « ^ T ^ T 4d o f a ^ Í P o r ' l o s t e r r i t o r i o s de las provincias Cl-
L L E G O A R E I N A R I S A B E L L A CATO-1 ^ 
LICA», cuya exclusiva de venta tiene Ed i -
to r i a l Voluntad , y se vende al precio de 
10 pesetas. 
O T R A S N O V E D A D E S D E L I B R E R I A 
L A I M I T A C I O N D E S A N T A T E R E S I T A 
D E L N I Ñ O JESUS, por S. Sevigné. E s t á 
escrita con sencillez y tiene la novedad 
de presentarnos a Santa Teresita como 
modelo al alcance d© nuestras flaquezas; 
precio, 4 pesetas. 
L A B E N D I T A T I E R R A . Viajes por Es-
p a ñ a , dibujos de Azipiazu y glosas^ l i tera-
rias de los hermanos Quintero. Volumen 
en fol io lujosamente encuadernado, 75 pe-
Un jockey inglés cumplió 
ayer cien años 
L E VIVEN 32 HIJOS 
L O N D R E S , 15.—El jockey i n g l é s F o h n j 
F a u l k n c r , que a l a edad de setenta 
a ñ o s t o m ó p a r t e en las ca r re ras de | 
A b i n g d o n , ha ce lebrado ayer en A p p l e -
setas. N U E V A E D I C I O N C R I T I C A D E L l f o r d , condado de Berksh i re , el centena-
QUIJOTE, por don Francisco Rodr íguez 
M a r í n . C o n s t a r á de 7 vo lúmenes y acaban 
de publicarse los tres primeros. Se admi-
ten suscripciones hasta fin de j u n i o 1928. 
De venta en las l i b r e r í a s Vo lun tad y en 
todas las l i b r e r í a s de E s p a ñ a y Amér ica . 
r io de su n a c i m i e n t o . 
F a u l k n e r se c a s ó dos veces y tiene 
en l a a c t u a l i d a d 32 hi jos, e l m a y o r de 
sesenta y siete a ñ o s y el m e n o r de v e i n -
t i s é i s . 
G R A F I C O G E N E R A L D E L A 
E X C U R S I O N D E T U R I S M O A 
C O L O N I A Y E L R H I N 
CON MOTIVO DE L A EXPOSICION 
INTERNACIONAL DE PRENSA 
Dirigida por E L DEBATE en obsequio 
de sus lectores y suscriptores 
Organización técnica de la Agencia SOMMARIVA, S. A. 
I T I N E R A R I O 
11 de junio.—Salida de la Estación del Norte por la mañana. 
12 de jimio.—Llegada a París al mediodía. 
13 de jimio.—Estancia en París. 
14 de junio.—Salida a mediodía para Colonia, donde sí? llegará sobre 
las diez de la noche. 
15-22 junio.—Estancia en Colonia para la visita de la ciudad, su fa-
mosa Catedral, sus monumentos y la Exposición Internacional de Pren-
sa. E l programa de fiestas que se celebrarán en Colonia, y a las cuales 
podrán asistir los excursionistas, se dará a conocer oportunamente. 
23 de junio.—Salida por la mañana de Colonia, en magníficos "auto-
cars" para visitar la zona más interesante del Rhin (Renania). Se visi-
tarán en seis días: los valles de los ríos Ahr, Rhin, Mosella, Main, Neckar, 
etcétera, y las ciudades de Bonn, Bad, Ems, Francfort, Heidelberg, Ma-
guncia, Weisbaden, Rudesheim, Konigswinter, y los famosos castillos del 
Rhin. Parte del viaje se hará en vaporcitos por este río. 
28 de junio.—Regreso en "autocars" a Colonia. 
29 de junio.—Salida de Colonia por la mañana para París. 
30 de junio.—Salida de París por la tarde. 
1 de julio.—Llegada a Madrid por la noche. 
P R E C I O S : 
Primera clase Ptas. 1.595,— 
Segunda clase " 1.100,— 
T o d o c o m p r e n d i d o 
A los viajeros que deseen quedarse al regreso en París o Sai. 
bastián o algún otro sitio del recorrido, se les proporcionará el billete 
de regreso hasta Madrid, válido para mi mes. 
Inscripciones en E L D E B A T E , Excursiones de Turismo, Colegiata, 7; 
Apartado 466, Madrid, y Agencia SOMMARIVA, S. A., Avenida del 
Conde Peñalver, 17, Madrid. 
E l plazo para las inscripciones termina el 31 de mayo. 
y . 
-Es que, señor gurv 
-Pues, en ese caso, 
B r'o tengo domicilio, 
quédese usted en su casa y en paz. 
(Le Rire, P a r í s . ) 
LOS "RA1DS" 
—Las diez y aun no ha venido mi mujer; estar chismo-
rreando por Las Azores. 
{Pele Méle, París .) 
y 
—Este vino, pruébelo, es formidable. Se 
fo dejo en mil pesetas el barril. 
— E s caro. 
—Hombre, a precio de fábrica. 
{Péle Méle, Parí 
1 * 7 
LOS PELIGROS D E L TRAFICO 
Modelo de torpedo que se usará por los peatones cuando deban atrave-
jsar una calle del centro de las ciudades. 
(Caras y Caretas. B. Aires.í < 
MADRID.—Año X \ T 1 1 . — \ ú m . 5.825 
E L DEBATE (3) Viernes 16 de marzo de 1928 
I N A U G U R A C I O N D E U N N U E V O M E R C A D O E N V A I E N C I A 
El Príncipe y don Jaime a Valladolid. A la peregrinación nacional del Pilar 
concurrirá el Nuncio. Homenaje del Rey a las banderas del Bruch. Llegada 
de médicos franceses a Barcelona. E l Comité de la Exposición de Sevilla. 
ASAMBLEA E N A L L E R P A R A E L F . C . U J O - M A T A L L A N A 
Nuevo Comité Pantano en Badajoz ¡ c i a ron algnnoe discureoe de elogio para ,de l Casino Mercan t i l desa r ro l ló su confe-
BADAJOZ, 15.—Ayer se c o n s t i t u y ó en ' , ° u e T a l í nea y 66 cursaron telegramas rencia el c a t e d r á t i c o de esta Facultad don 
al Key y al general P r imo de Rivera d á n - ' J u a n Moneva acerca de cLa p in tu ra y l a ! 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D C o n f e r e n c i a d e l P r i m a d o C o n v e r s i ó n d e I n t e r i o r 
la C á m a r a de Comercio el Comité pari ta-
r io de Artes Grá f icas , bajo la presidencia 
del concejal de este Ayuntamiento dun Ma-
riano Castro y con asistencia de los vo-
cales de las localidades de la provincia 
F u é designado vicepresidente «egundo dan 
Antonio Cruz; vicesecretario, don Francis-
co Carvajal ; tesorero, don Gabriel Doned 
y contador, non J o a q u í n Lozano. Termina-
da la r eun ión , el presidente v is i tó al tro-
bernador para darle cuenta de. io« acuer-
dos. 
- M a ñ a n a i r á a Cáceres designado por la 
Acción Socia, Agrar ia el vicepresidente de 
este Patronato provincial para asesorar 
el acto de cons t i t uc ión del organismo simi-
lar de aquella provincia. 
—Hoy ha marchado a Madr id el alcalde 
d« esta capi ta l . 
La Exposición de Montjuich 
BARCELONA. 15.—La Exposic ión de Bar-
ce.ona ha hecho públ ico que han sido ad-
judicadas las siguientes obras: Termina-
ción de l a cerca de las calles de Lé r ida 
y M a r q u é s del Duero; u rban izac ión de 
M i r a m a r ; de la parte del parque de Mont-
j u i ch , situado e-n las ce rcan ías de la sec-
ción de Agr i cu l tu r a , y cons t rucc ión del 
campo de e tennis» y pabel lón anejo. 
—Comunican de Manresa que se hallan 
muy adelantados los trabajos de electri-
ficación de la l ínea del Norte de Manresa 
a San Vicente. En este mes q u e d a r á con-
cluido el tendido de cablee. Llegó el p r i -
mer coche motor que r e m o l c a r á los con-
voyes e léc t r icos . Mide 15 metros de lon-
g i t ud y l leva el n ú m e r o 7.001. 
Médicos franceses en Barcelona 
BARCELONA. 15.—Esta noche, a las sie-
te y veinte, llegaron en el expreso de 
Francia varios c a t e d r á t i c o s de la Facul-
tad de Medicina de Montpoll ier , acompa-
ñados de 70 médicos , del prefecto señor 
Ducaus. general Daugan. jefe del 16 Cuer-
po del E jé rc i to , destacado. en el departa-
mento de Montpe l l ie r ; alcalde de la c iu-
dad, s eño r B i l l o t , y la m a y o r í a de los 
concejales. Fueron recibidos por el vice-
rrector, doctor Solet; muchos doctores y 
concejales. En la puerta de la es tac ión 
formaban gran n ú m e r o de estudiantes, que 
lanzaron ¡ b u r r a s ! en honor de los cate-
d rá t i cos y médicos franceses. Fueron acom-
pañados a los hoteles en medio de grandes 
aplausos. 
E l programa para m a ñ a n a es el siguien-
t e : Nueve y media de la m a ñ a n a , v is i ta 
a las autoridades; a las once, recepción 
en l a Facul tad de Medicina. V i s i t a al 
Hospi ta l C l ín i co ; el profesor Forque, de 
Montpel l ier , que h a b í a de dar una con-
ferencia, por estar enfermo de gripe no 
vino a esta c iudad; a las doce, c lunch». 
ofrecido por' la Facul tad; a las seis de 
la tarde, recepción en la Univers idad y 
conferencia del doctor Puig y Alfonso; a 
las diez de la noche, fiesta organizada por 
los médicos de Barcelona. Los doctores 
franceses p e r m a n e c e r á n en esta ciudad has-
ta el d í a 18. 
La J . de Urbanización de Atarazanas 
BARCELONA, 15.—Esta m a ñ a n a se ce-
lebró en C a p i t a n í a general la r eun ión del 
pleno de la Jun ta m i x t a de urbaniza-
ción y acuartelamiento. Asist ieran todos 
los miembros. Se e x a m i n ó la c u e s t i ó n re-
lacionada con eJ concurso de solares que 
hacen referencia a la reforma de los ser-
vicios de Aduanas que tienen que ampliar-
se. Los propietarios afectados presenta-
ron las escrituras para la adqu i s i c ión . Se 
m o s t r ó el croquis de la fachada del fu tu-
ro Gobierno m i l i t a r , que s e r á el pr imer 
edificio que se construya en el nuevo lugar. 
—En la Jefatura Superior de Po l ic ía se 
ha facil i tado una nota de multas , entro 
ellas, una de 100 pesetas impuesta a la 
Empresa del Cine Es paña , por no dar el 
programa anunciado, con lo que el públ ico 
a r m ó un gran e scánda lo ; otra de 50 pese-
tas, al presidente de la Sociedad ü n i ó n 
Sportiva de San Andrés , por p e r m i t i r el 
funcionamiento de recreos prohibidos, y 
dos de 25 a unos dueños de quioscos de pe-
r iódicos , por exponer una revista de carác-
ter pornográfico y por desacatar a un 
miembro de la Liga contra la P ú b l i c a I n -
moral idad. 
El distintivo de los estudiantes 
BARCELONA, 15.—Anoche, a las salida 
de los alumnos de la Escuela del Trabajo, 
en la calle de ü r g e l l , se p resen tó a la 
puerta un numeroso grupo de estudian-
tes de diversas Facultades con el gorro co-
mo d i s t in t ivo , una Comisión de alumnos 
e n t r ó en la Escuela para entrevistarse con 
loe de és ta . El diputado provincia l , señor 
Robert. que es profesor de ella, ca lmó loe 
án imos de ios estudiantes y alumnos. Estos, 
que son todos obreros, contestaron razona-
damente a las quejas de aquéllo», y dijeron 
que se lee autorizase t ambién a luc i r el 
gorro, como •se hace con los demás de las 
escuelas especiales, ' y aun siendo obreros, 
que después del trabajo roban unas horas 
de descanso para instruirse y "onseguir una 
mejora técnica de su profesión, creen tie-
nen e! mismo derecho para el uso del mis-
mo d i s t in t ivo . 
Las banderas del Bruch 
BARCELONA. 15.—La Comis ión organi 
zadora de los Somatenes de C a t a l u ñ a ha 
dado cuenta de una carta del c a p i t á n ge-
neral , en que traslada el deseo del Rey 
de regalar las insignias^ de c a p i t á n gene-
ral a las banderas h i s tó r i cas de las Co-
, f rad ías de la P u r í s i m a Concepción y de 
los Santos M á r t i r e s de Manresa que to-
maron parte en la c a m p a ñ a del Bruch en 
1808. Se acordó telegrafiar al jefe de la 
casa m i l i t a r del Rey rogándole exprese la 
g r a t i t u d al Monarca por esta honrosa dia 
t i n c i ó n . 
Ha fallecido don Joeé M a r í a Sabater 
J u l i á . vicepresidente de la C á m a r a de Co-
mercio. 
En el Fomento del Trabajo Nacional 
desa r ro l ló una conferencia el director ge-
nera 
doles cuenta del acto. i s á t i r a de Goya». E l conferenciante fué i n u v . 
Conferencia apologética en aííóm apla.Vdi10- „ 
n m v ttlMJluseaca e n ^ J O n _ E n la calle de Olleta, cuando se ha-l 
«.IJUÍN. 15.—bn ia iglesia de San Pedro Haba en el ba lcón de una casa colocando ¡ 
dio ayer tarde su cuarta conferencia apo- una barra de hierro la vecina Angela Fer-
.ogetico-social, que versó sobre el t e m a j n á n d e z G u t i é r r e z , pe rd ió el equi l ibr io y | 
cLa moral en las i n d u s r i a s » . el padre Pe-1 cayó a la calle, m a t á n d o s e . 
rancho. Acudió a escucharla un públ ico nu-i i • i n - i 
meros í s imo . Dijo que !a experiencia de losl ^ Peregr inac ión al PÜar 
hechos sociales nos manifiestan que el pro-
blema social actual es m á s problema moral 
que de economía . La crisis de que se habla 
ZARAGOZA, 15.—Comunican de M a d r i d 
que la condesa de Sobradiel, presidenta! 
de la Corte de Honor de s e ñ o r a s de la 
diariamente, es la de la indust r ia , pero la Virgen del P i l a r , y doña Juan Salas, v i s i -
verdadera y m á s temible, es la cris is de taron al Nuncio de Su Santidad y al Obis-i 
las conciencias. Añad ió que el olvido de!po de Madr id -Alca lá para recabar su pro-
algunos mandamientos del Decálogo es la 
verdadera -causa de los principales suf r i -
mientos de la actual sociedad, y que la 
causa de la crisis de la indus t r ia des-
pués de la gran guerra y el gran n ú m e r o 
de obreros s in trabajo, previene de la fa l ta 
de moralidad en las operaciones mercant i -
les. Se venden los a r t í c u l o s malos por 
buenoe con evidente desc réd i to de la i n -
dustr ia y la t e r m i n a c i ó n de las demandas 
de los a r t í c u l o s . 
Los de a r r iba tienen gran parte de cu l -
pa en las angustias que padecemos, pero 
esto no quiere decir que si los de abajp 
hubiesen amoldado su manera de v i v i r a 
las m á x i m a s del Evangelio, hoy no s e r í a 
su vida m á s cómoda y holgada. Los gran-
des vicios del obrero en los años de abun-
dancia, en los cuales los vicios gastaban 
sus grandes jornales, son causa de los gran-
tección para la p e r e g r i n a c i ó n al P i l a r que 
organiza la Corte de Honor. Las i lustres | 
personalidades acogieron con gran ca r i ñ o ] 
la idea por tratarse de fomentar la de-
voción a la Patrona de Aragón . Monseñor 
Tedeschini p r o m e t i ó asist ir a la peregri-
nac ión y el Prelado de Madr id di jo que 
s e n t í a mucho no poder concurr i r porque i 
en esos d í a s se h a l l a r á en T ie r r a Santa. 
T a m b i é n v is i ta ron dichas damas al padre | 
Torres, consi l iar io de los Caballeros del 
Pi lar en Madr id , que, a s í como otras per-
sonas, ofreció su co laborac ión . 
Unión Patronal Católica 
Con mot ivo del X X aniversario de su 
fundac ión , se i n v i t a a sus asociados a l a | 
misa de comunión que se ce l eb ra rá en la I 
capilla del Sagrado Corazón de J e s ú s (Du-j 
N O T A S P O L I T I C A S 
des males de hoy. pues si hubiesen ahorra-i que de Osuna, 3) . a las ocho y media de 
do el dinero que les sobraba, d e s p u é s de! la m a ñ a n a , el 18 del actual , y siguiendo 
cubr i r las perentorias necesidades, hoy la costumbre de años anteriores, el mis-
d i s p o n d r í a n de aquel, y no se ve r ían aho- mo d ía . a la una de la tarde, se verif icará 
ra como se ven. Di jo el padre Perancho|una comida í n t i m a en el Hote l Ing lés , 
que la falta de conciencia ha introducido 
la mala fe en todo, hasta el punto de que 
no podemos guiarnos de nadie, convenci-
los de que se nos roba en cualquier mo-
mento de descuido. T e r m i n ó como resumen 
de su conferencia, diciendo, que, mientras 
no entremos por los Mandamientos del De-
cálogo, serán i nú t i l e s cuantos esfuerzos 
hagamos por formar una sociedad que pue-
da servir de descanso a nuestro espí-
r i t u . 
Una vapora pesquera hundida 
GIJON, 15—En la Comandancia de M a r i -
na se ha recibido u n telegrama de Llanes, 
en que se comunica que, al regresar de 
alta mar la vapora pesquera cAlonso», 
chocó contra las rocas a la entrada de 
dicho puerto, a causa de la gran marejada 
que h a b í a , h u n d i é n d o s e . L a t r i p u l a c i ó n pu-
do ser salvada. • 
El F. C. Ujo-Matallana 
OVIEDO, 15.—En el Ayuntamiento de 
Aller se ha celebrado una Asamblea para 
t ra tar de la va r iac ión del proyecto del fe-
r rocar r i l Üjo-Mata l lana , solicitado por 19 
Ayuntamientos de León. El delegado gu-
bernativo expuso su op in ión favorable a 
la var iac ión del proyecto y loe a s a m b l e í s -
tas se mostraron contrarios a ella por 
alejarse el ferrocarr i l de la zona minera , 
y expusieron sus temores de una nueva d i -
lación del proyecto. Se acordó que el 
Ayuntamiento de Al le r estudie el asunto 
de forma que no admita d i lac ión , en cuyo 
caso se a d m i t i r á la variante solicitada, y 
se dió un voto de confianza al alca.de y al 
citado Ayuntamiento para su solución. 
La Exposición de Sevilla 
Visitas al presidente 
En el ministerio de la Guerra confe-
renciaron con el jefe del Gobierno el 
ministro de Fomento y el embajador de 
Italia en España. 
Anunció el embajador de los Estados 
Unidos al presidente que próximamente 
irá con su familia a la zona españoln 
en Marruecos. 
El arbitraje hispanodanés 
En el ministerio de Estado han faci-
litado la siguiente nota: 
«Ha sido firmado ayer, a las dos y me-
dia de la tarde, en Copenhague, por 
nuestro ministro, señor Agüera, y el 
ministro de Negocios Extranjeros de Di-
namarca, señor Moltessen, un nuevo 
Tratado de conciliación, arreglo judicial 
y arbitraje. 
Como los demás pactos de la misma 
índole que ha firmado España reciente-
mente con otros países, éste es general, 
absoluto y obligatorio. Se divide, des-
pués de especificar el criterio que aca-
bamos de enunciar en su artículo pri-
mero, en tres partes: la primera estudhi 
la manera de resolver amistosamente 
los litigios que pudieran surgir entre 
ambas naciones; la segunda se dedica 
S E V I L L A 15.—El alcalde ha facilitado a la solución de los conflictos de ca-
una nota en que dice que se ha-n reunido rácter político o de intereses, y la t^r 
Comité representante de la Exposición 
s o b r e l a e t e r n i d a d e n A m o r t i z a b l e 
o " 
L a ignorancia religiosa causa de Los tipos de interés serán el 3 y 
los mayores males de la sociedad 4 por 1 0 0 libres de impuestos 
Hoy c o m e n z a r á n las confe-
r enc i a s p a r a n i ñ o s 
LA OPERACION S E C E L E B R A -
RA DEL 10 AL 13 DE ABRIL 
instrucción doctrinal de esta noche co- El Banco de E s p a ñ a c o n c e d e r á pre-
menzó por recordar una celebrada com- f e r e n C Í a S a ÍOS nUOYOS t í tu lOS 
posición de nuestros clásicos que pue-
de aplicarse—dice—a las ruinas que por 
doquier se contemplan en eJ campo 
cristiano y aun en el robustecimiento 
de la fe. Si habéis admirado las ruinas 
en las ciudades antiguas habré is sen-
tido la honda pena que se experimenta 
La Gaceta de hoy publica un real de-
creto sobre conversión voJuntaria de 
Deuda perpetua Interior al 4 por 100 en 
Amortizables al 3 y 4 por 100. libres de 
impuestos. 
En el preámbulo se dice que el de-
al ver amontonados los edificios quéri- cret0 responde al propósito, reiterada-
dos, al ver truncadas sus columnas, al m€nte manifestado por el Gobierno, de 
ver desaparecidos sus cimientos. Este | int)en6iflcar ei proceso amonizador de 
nuestra Deuda pública. 
Añade que no ignora el Gobierno que 
a Deuda perpetua llena trascendentales 
es el espectáculo que ofrece el pano-
rcma de nuestra patria respecto a su 
fe. Ta patria grande; la nación, que 
el -
y la Comisión munic ipa l . E l comisario r e 
gio puso de relieve loe trabajos realizadoe 
hasta llegar a la t e r m i n a c i ó n de las obras 
e i n s t a l a c i ó n del Gran Hotel Alfonso X I I I , 
y el alcalde con tes tó con breves palabras. 
Todavía no es t á seña lado el d í a de l a inau-
gurac ión , que se d e t e r m i n a r á en una en-
trevista que c e l e b r a r á con el Rey e l go-
bernador. 
Salió de este puerto el c a ñ o n e r o por-
tnigués tBengo». a cuyo bordo van loe ee-
tndiantee de Lisboa que permanecieron 
varias d íae en esta ciudad. Fueron despe- may?ria.de(,los ?st¿do,s' ? .mur esPee,al 
cera trata de las disposiciones genera-
les del Tratado. 
L a firma de este Tratado viene a aña-
dirse a la lista, ya numerosa, de los que 
lia concertado últ imamente España en 
Europa y América, y el Gobierno de su 
majestad espera que el ejemplo dado por 
las naciones firmantes de Convenios si-
milares será seguido en breve por mu-
chas otras, siendo, en efecto, muy avan-
zadas las negociaciones en curso con In 
didos por el cónsu l y la colonia p o r t u 
gueea. 
—En la calle de Gerona un a u t o c a m i ó n 
conducido por Modesto Gálvez , al t r a t a r 
de adelantar a un carro, a lcanzó con el 
guardabarros al anciano de sesenta y c in-
co añoe Francisco Cortee, al que causó la 
fractura de la pierna izquierda y otras 
lesiones de p ronóe t i co reservado. 
El Príncipe y don Jaime a Valladolid 
V A L L A D O L I D . 15.—El gobernador c i v i l , 
señor Fuentes P i la , por med iac ión del 
conde del Grove. ha conseguido que ©1 
P r í n c i p e de Astur ias y el infante don Jai -
me vengan a esta capi ta l el 15 del p ró-
ximo a b r i l para asietir al gran fest ival 
organizado por loe estudiantes a beneficio 
de la Ciudad Univers i t a r ia . Así se lo ha 
comunicado el conde del Grove al gober-
nador en carta de gran e s t i m a c i ó n para 
Val ladol id y l a clase escolar. 
La A. de Patronos Católicos 
V A L E N C I A . 15.—Se r e u n i ó l a Asocia-
ción de patronee catól icoe para t r a t a r del 
cursi l lo que ha de inaugurarse el d í a 1 de 
a b r i l . Don Luie L u c í a leyó una ponen-
cia sobre lo que puede ser un programa 
de la acción de las Asociaciones de pa-
tronos ca tó l icos . Se han adherido al Cen-
tro de Valencia numerosos patronos de 
ü n t e n i e n t e , Bur r i ana , J á t i b a y Alcoy. 
Nuevo mercado en Valencia 
mente con Suecia, Finlandia, Luxembur-
rro, Grecia y Turquía.» 
Bélgica a la Exposición de Barcelona 
El Gobierno de Bélgica ha acordado 
construir un pabellón en la Exposición 
de Barcelona. 
Las elecciones municipales 
La Junta municipal del Censo celebró 
sesión anteayer y en ella se procedió 
a la designación de presidentes y su-
plentes de mesas electorales con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 36 
de la ley de 8 de agosto de 1907. 
A las personas designadas se les ha 
comunicado ya el nombramiento por 
circular de la mencionada Junta mu-
nicipal. 
Felicitación al ministro de Gracia 
y Justicia 
El Decanato de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Barcelona se 
ha dirigido al ministro de Gracia y 
Justicia felicitándole y expresándole su 
gratitud por la disposición mediante la 
que puede efectuarse la cancelación de 
las anotaciones de condena en el Begis-
tro Central de Penados y Bebeldes. 
L a felicitación se hace extensiva al 
hecho de la publicación de un reciente 
real decreto que dispone el automático 
internamiento de los procesados de-
Su majestad la reina Suraya del Afghanistán, que se halla 
actualmente en Londres 
¿Es esta figura, vestida a la moda europea, la de una Reina musul-
mana? Lo es. Todo Londres está lleno de la curiosidad de verla. Lon-
dres, la gran ciudad vieja y experimentada, que a menudo recibe vi-
sitas reales, que está acostumbrada al desfile de augustas figuras pres-
tigiosas, ha llenado sus calles de una agitada multitud. Han estado allí 
Príncipes indios con sus mujeres, ha estado el Rey de Egipto. Mas. 
por primera vez, una Reina musulmana se somete al corriente protocolo 
de las cortes europeas, se viste a la europea y mantiene sereno su rostro 
sin velar ante el objetivo fotográfico. Ha acudido en masa el pueblo de 
Londres a ver a la Reina del Afghanistán. Las mujeres, respondiendo a 
lo que la fama les atribuye, han estado en primera fila. ¿Cómo sería la 
Reina musulmana? La curiosidad ya está satisfecha. La Reina del Afgha-
nistán se ha presentado en Londres como la muestra la fotografía que 
publicamos. 
ha sido grande por su fe. ¿A dónde j ̂ g ^ n ^ en la economía nacional, y de 
hemos llegado? ¿Hemos perdido la f e ? i a h í que no haya prendido en su áni-
No. por misericordia de Dios, pero va- el empefio que seria absurdo, de 
mos camino de perderla, y por eso L x t i n g u i r l a Cr'ee que su montante es 
quiero preveniros de que hay caminos | excesiv0 si ^ compara con el global 
de perdición para la fe que conduce a de toda ia Deuda pública española, pues 
la ruina de nuestra ciudad cristiana. en el porcentaje queda muy por encima 
Antes, en los siglos pasados,'era difícil 
encontrar un sólo incrédulo. Hoy se 
cuehtan por centenares, tal vez por mi-
llares. ¿Tan grave quebranto ha sufri-
del que a la Deuda perpetua de otros 
muchos países corresponde. Por ello 
trata de lograr, no la supresión, pero 
sí !P reducción de la Interior. L a con-
de 1a fe? Hay cuatro caminos que verSión que se intenta tendrá su carác 
llevan a la perdición de la fe a los tcf primario en el hecho dp ser par-
individuos y al pueblo. Es el primero afectando por de pronto a sólo 
el ?am!no de la soberbia, de la pre-
sunción Vivimos en un tiempo en que 
esa planta maldita nace en todos. En 
los ricos por el poder, en los sabios 
por el conocimiento. L a soberbia está 
en los ricos y en los menesterosos. No 
queremos sometemos a la inteligencia 
de un ser superior 
mí' millones nominales, susceptibles de 
aumento, hasta prudencial límite, si la 
voluntad de los tenedores lo decidiese 
así. 
La Deuda perpetua no es Deuda eter-
na. Algún precepto legal, en suspenso 
hace ya muchos años, estableció en el 
siglo pasado que a la amortización de 
El segundo camino para la perdí- j aqUeiia Deuda debía dedicarse una par-
clón de la fe es la corrupción por me- te alícuota del sobrante de los presu-
dio de la inmoralidad, más claro, por puntos. Es? precepto no fué cumplido 
medio de la lujuria. jamás, ni siquiera en pleno superávit. 
Es el tercero, la ignorancia, la igno- k'i lo sería en lo sucefeivo, aunque la 
rancia tremenda, como no ha existido nivelación presupuestaria que se inició 
en España, en este pueblo teológico por en 1927 arraiguoi hondamente y nos 
excelencia que siempre, a pesar de no'acompañe durante muchos ojercicios. La 
saber leer, entendió admirablemente los realidad patentiza que las amortizacio-
autos sacramentales. Decía Pío X que 
la ignorancia religiosa en todos es la 
causa de los mayores males que pade-
ce actualmente la sociedad. Finalmen-
te, es el cuarto el respeto humano que 
tantos estragos ha causado, no sólo en 
el sexo débil, sino en el fuerte. 
Terminado el rezo del rosarlo, co-
menzó el señor Cardenal su conferen-
cia acerca de «La Eternidad». 
ne¿ de Deuda no prefijadas snn infre-
cuentes. E l pafe de mayor tradición 
amortizadora ha tenido que interrum-
pirla, o, al menos, debilitarla, en repe-
tidas ocasiones. 
Funciones de la Ca-
ja de Amortización 
Afirmando la necesidad de amortizar 
Deuda creó el Gobierno hace dos años 
Demos un pauso con valentía. Ayer una Caja, dotada con ciertos recursos. 
VALENCIA, 15.—Hoy se inauguró el 
nuevo mercado central y han sido dern-
badae UM caeetae ^ ® ^ . ^ ^ i ^ 8U clarados irresponsables por enfermedad —La Diputación provincial acordó en su r «-
seeión de" hoy sol ic i tar del min ip t ro de 
Hacienda hacerse cargo del cobro de las 
contribncionee e impuestos del Eetado en 
eeta provincia . . j 1 
—Como cimplicados «n el robo de la# 
40 eacae de lana ban «ido detenidos Mo-
desto Perales (a), el f M a e s t n l l o » . y Car-
orga 
aspecto — , — saporte para 
lebrada la d i se r t ac ión . nota6 y documento* de una 
El homenaje al marqués de Estella casa de B r i s t o l . Parece que formaban una 
„ . _ ,E r , n- » •- k „ . J s o c i e d a d que pensaba dedicarse a robar en 
B I L B A O . 15 . -En la Dipu tac ión se * ™ \ í ™ ™ ™ J l & £ l í nea s p r ó x i m a s a Va-
reunido diversas personalidades para for- 8,au. CDl-a'1'* 
mar la Junta provincial organizadora del |lencia- j 1 r i_ j * 
homenaje nacional al m a r q u é e de Estella. Termina la Semana del tstudiante 
Dicha Junta la p r e s i d i r á el gobernador c i -
v i l , s eñor B a i l a r í n , y s e r á n vicepresidente, 
el jefe provincial de ü n i ó n P a t r i ó t i c a , don 
Juan R a m ó n González Olaso. y vocales, don 
E. B a r a n d i a r á n , don Luis Arana la con- — — ~ É f ^ u m n o de Derecho s e ñ o r Ruiz 
desa de J u b m a y dona Carolina M a c M a - J1^6 ,6(>bre LqÍ6 v i v e s , cons ide r ándo l e 
V A L E N C I A . 15.—Con extraordinar ia so-
lemnidad se celebró hoy con una velada 
en el paraninfo del Conservatorio de M u -
sica la clausura de la Semana del Es tu 
hón , viuda de Ibarra . 
Acorazados en Cádiz 
C A D I Z . 15.—Llegó, procedente de Alge-
ciras una divis ión de la Escuadra, inte-
grada por los acorazados « Ja ime I» y t A l -
fonso X I I I » . que p e r m a n e c e r á n en Cádiz 
hasta el d í a 25. 
Z a r p a r á n para M a r í n m a ñ a n a . 
Son esperados el «Alsedo». «Velasco» y 
«Lazasra» que forman parte de l a misma 
div is ión . 
Inauguración de una linea 
GERONA, 15.—Con asistencia de las au-
toridades y alto personal de la Compa-
ñ í a se celebró hoy la i n a u g u r a c i ó n de la 
l í nea Gerona-Bañólas Bendiio el o r imer 
como el p r imer estudiante valenciano. La 
s e ñ o r i t a Josefina Molina p ronunc ió un elo-
cuente discurso sobre la ac tuac ión de la 
Federac ión escolar femenina. El c a t e d r á t i -
co don Enrique de Benito elogió el rena-
cimiento univers i ta r io en E s p a ñ a y estu-
dió las necesidades actuales y los hori-
zontes del porvenir de la Universidad es-
pañola . Su discurso e locuen t í s imo fué muy 
¡tplandido. Cer ró el acto el rector de la 
Universidad, doctor Ros, fe l i c i t ándose de 
la ac tuac ión de los estudiantes ca tó l icos , 
a los que a l e n t ó para que continúe<n su 
labor por el resurgimiento de l a Univer-
sidad. 
Conferencia sobre Goya 
mental. 
Precios de carbón 
El Comité Ejecutivo de combustibles 
sólidos ha acordado fijar los siguien-
tes precios por tonelada sobre vagón 
mina, a los carbones grasos de la cuen-
ca de Peñarroya para las clases cuyas 
características sean las habituales del 
mercado: Grueso y cribado. 66 pese-
tas; avellana. 57 pesetas; menudo, 48 
pesetas, y menudillo, 40. 
La organización corporativa de 
la tierra 
El ministro del Trabajo, señor Aunós, 
tiene terminado el decreto implantando 
la organización corporativa nacional 
agraria. 
En los primeros días de la próxima 
semana se darán repetidas copias de es-
te proyecto a los demás ministros para 
examinarlo en un próximo Consejo. 
CINE D E L C A L L A O 
L U N E S , E S T R E N O 
m i E G I O 
Sensacional producción 
íspañola, por A G U S T I N D E E I G U E R G A 
A s a m b l e a a g r a r i a 
e n M u r c i a 
o 
LA FEDERACION DE SINDICATOS 
CATOLICOS C E L E B R O SU 
XI REUNION ANUAL 
o 
Durante el último ejercicio tuvo un 
movimiento de fondos de trece 
millones y medio de pesetas 
S E A D Q U I R I R A N N U E V O S 
T E R R E N O S D E REGADÍO 
MURCIA, 15.—En el salón de actos de 
la Casa del Pueblo Católica se ha cele-
brado, bajo la presidencia del director 
diocesano de Acción Católica don Luis 
Tortosa, en representación del Prelado, 
la undécima asamblea general de la 
Federación Católica Agraria con asis-
tencia del delegado del gobernador. 
Consejo directivo y representaciones de 
unos sesenta Sindicatos que llenaban 
el amplio local. 
E l presidente, señor Campillo, saludó 
a los asambleístas, a los gue requirió 
su cooperación para las empresas de la 
Federación, y terminó testimoniando 
sus respetos al Prelado. 
E l secretario sefior Ballester lee una 
documentada Memoria en la que re-
fiere la intervención de la Federación 
en las Juntas inspectoras de naranjas 
de Cartagena y Cerbere, en los actos 
de la coronación de la Patrona de Mur-
cia, en la Delegación de la Comisaría 
de la Seda, y finalmente, en las elec 
clones de la Confederación Hidrológica 
del Segura, en las que triunfó su can 
! didatura de representantes de Asocia-
ciones agrícolas. 
El movimiento económico en el ejer-
cicio de 1927 ha sido de 13.655.278 pe-
setas y seis céntimos, cifra de la cual 
las operaciones con los Sindicatos fe-
derados importan más de cinco millo-
nes. E l saldo de la Caja de Ahorros 
es de 978.771,10. 
La exportación de naranja en unas 
70.000 medias cajas a los mercados de 
Suecla, Noruega y Finlandia, ha re-
sultado un éxito, así como el beneficio 
que los agricultores obtuvieron del an-
ticipo sobre el capullo de seda. 
Han sido decoradas las oficinas de 
la Federación y el balance después de 
Inspeccionada la contabilidad por el ge-
rente de la Confederación, sefior Gar-
cía Alfonso, acusa un Incremento del 
remanente social en más de 180.000 pe-
setas. 
E l tesorero, sefior Castrlllo, propuso 
el establecimiento de cuotas proporcio-
nales al número de asociados en cada 
Sindicato. 
Intervinieron los representantes de 
Yecla, señores Pacheco y Bulla. 
EJ director, señor Tortosa, cerró el 
acto con un elocuente discurso, en el 
que saludó a los asambleístas en nom-
bre del Prelado y propuso la adquisi-
ción de terrenos de regadío, sustituyén-
dolos por el Huerto de los Capuchinos, 
que será convertido en solares y exhor-
tó a la creación de Cajas de Ahorro y 
Mutualidad. 
Antee de la Asamblea, se habla ce-
lebrado una misa de comunión en el 
mismo local. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
E s p a ñ a y l a E x p o s i c i ó n 
d e P r e n s a d e C o l o n i a 
Nota oficiosa.—Al tratarse hace pocos 
meses de la reunión en Madrid del Con-
greso de Prensa Latina, no faltaron pe-
riódicos que manifestaron su oposición, 
y hasta dieron, por virtud de ella, des-
contado el fracaso. Las cosas marcharon 
felizmente por otro rumbo; el Congreso 
fué un éxito del que se derivó, entre 
otras cosas, que se hablara con elogio 
durante un mes de España acogedora y 
civil. 
Ahora ha tenido el Gobierno la idea, 
buena o mala, pero generalmente acep-
tada, y ya en vías de ejecución, de que 
España acuda a la Exposición de Pren-
sa de Colonia, unida a las naciones de 
origen ibérico y de habla castelilana, y, 
seguidamente, han aparecido en escena 
los constantes contradictores con sus 
campañas críticas de carácter desalen-
tador o derrotista. Afortunadamente, no 
parece que éstas hayan de influir en 
el buen éxito que el Gobierno espera de 
su gestión; pero ¿y si influyeran? ¿Se-
ría admisible que un criterio personal 
amparado por un periódico, que no siem-
pre sabe desprenderse de su natural an-
tipatía al Gobierno, porque es Gobierno 
y porque actúa como tal, llevara la du-
da o el desaliento a los que ya, siguien-
do propios criterios e impulsos, se han 
adherido a la iniciativa del Gobierno de 
España? A juicio de éste, no; y, por lo 
tanto, la Oficina de centura impedirá 
las campañas en este sentido. Una cosa 
es tener ideas e iniciativas y desenvol-
verlas y apoyarlas y otra es entorpecer 
las que el Gobierno acuerda desarrollar. 
Los Gobiernos deben procurarse para 
el fácil cumplimiento de su misión en 
beneficio público las mayores facilida-
des y someter sus actos, en todo caso, 
a los organismos legalmente constituí-
dos para juzgarlos, siendo de su arbitrio 
el limitar la crítica de los que no tie-
nen este carácter, a la que a su juicio 
pueda hacerse sin daño ni creación de 
dificultades. Sólo así es fácil y eficaz la 
gobernación de un país. La teoría no 
contemplábamos el fin de esta vida, que 
no es la vida, la vida caduca, llena de 
miserias, que nos asoma a la gran por-
tada de la eternidad. ¿Cuándo nos atre-
veremos a contemplar cara a cara a lo 
eterno que nos espera? Dediquemos unos 
momentes a contemplarlo con serenidad. 
Si os habéis tenido que embarcar algu-
na vez. habréis observado que cuando 
se sueltan las amarras que unen el 
barco al puerto, cuando apenas nos 
apoyamos ya. el vapor ha comenzado 
a navegar y nos encontramos a larga 
distancia de la costa, habiendo desapa-
recido los amigos que fueron a despe-
dirnos; nos vemos rodeados de la in-
mensidad del agua. Allá arriba, el cie-
lo, el abismo abajo. Por esta semejanza 
sintamos el momento en que se suelten 
las amarras de esta vida, al punto de 
vernos en el mar sin orillas y sin fon-
do, en la eternidad. Si con valor cris-
tiiano pusiéramos los ojos en el pano-
rama, veríamos cuán iinmensa es la 
eternidad. 
No voy, no quiero hacer un estudio 
filosófico, teológico o literario. Yo qui-
siera que este pensamiento, mejor, que 
esta palabra, eternidad, quedara escul-
pida en el corazón de los que con tan-
ta atención y bondad me escuchan. 
Eternidad, que—dijo San Bernardo—es 
una duración que no tiene fin, ni mu-
danza, ni comparación. No tiene fin, 
no tiene mudanza en el bien, no tiene 
en el mal. no tiene comparación. Todo 
lo que vemos desde el Cielo para abajo 
tiene término. 
Tal vez os asalte una duda: ¿sera 
cierta esta doctrina? Tal vez razonéis 
en vuestras ideas, en los casinos, en 
las calles, en los paseos. Es la doctrina 
más elevada, más indudable, que el 
Maestro Divino Jesús ha dejado en el 
entre ellos una subvención anual de 
cinco millones de pesetas. Dicho orga-
nismo prospera rápidamente, poseyen-
do ya un capital de más de 20 millones 
de pesetas, que en el transcurso de 
treinta o cuarenta años se convertirá 
en varios centenares de millones de pe-
setas. Pero al Gobierno le parece insu-
ficiente la obra de la Caja, aun siendo 
laudabilísima. Cierto que para hacerla 
más eficaz podría incrementar fuerte-
mente la subvención que le otorga, pero 
esto sería con riesgo de que otros Go-
biernos abo'rtasen la gestación del fru-
to, al suprimir o reducir tal consigna-
ción. Y lo esencial no es amortizar mu-
cho en un año, sino tener la seguri-
dad de que se amortizará, aunque sea 
lentamente, durante largo número de 
años. 
Por eso se propone la conversión de 
parte de la Deuda perpetua circulante en 
Deuda amortizable a largo plazo. La 
operación se ha concebido pensando en 
el futuro más que en el presente, y de 
su viabilidad son prenda, ante todo, la 
proverbial seriedad financiera del Esta-
do español, que aun liquidando con dé-
ficits de más de dos mil millones de pe-
setas ha cumplido todos sus deberes 
crediticios. Habría sido temerario abor-
dar la conversión, si ella supusiese un 
aumento formidable en la carga presu-
puestaria, pero no es así, pues, afortuna-
damente, no llega al 1 por 1.000 del 
vigente presupuesto de gastos la anuali-
dad de amortización exigida por cada 
mil millones nominales de Deuda inte-
rior que se conviertan. 
L a conversión no quitará ni un áto-
mo de sus funciones a la Caja de Amor-
tización. Muy por el- contrario, este or-
ganismo continuará realizando su al-
ta misión en órbita complementaria y 
Evangelio. No descúbrelos beneficios ie paralela y con función reguladora del 
la vida que espera al acogido, pero | mercado, tanto más importante, cuanto 
dice que todos tendrán bien eterno; mayor sea su desenvolvimiento. Y es 
no descubre la vida para los que blas 
feman, pero dice que allí les espera 
!a condenación del fuego eterno. Tene-
mos—añade el Cardenal—testigos pre-
senciales y pruebas de estas doctrinas, 
y vemos dos casos comprobados en el 
proceso de beatificación de dos almas 
que han venido a testimoniar la vida 
eterna. 
Uno se refiere a la vida de San Fran-
cisco Jerónimo. Se encontraba predican-
do a una gran muchedumbre en una 
plaza pública sobre la eternidad. Una 
mala mujer distraía a la muchedumbre 
De pronto se oye un grito, y San Fran-
cisco pregunta: «¿Dónde eetá Catali 
na?» Va a su casa y pregunta: «¿Adón-
de está?» Se oye una voz que dice: 
«Está en el Infierno por toda la eter-
nidad.» 
Otro caso es el de aquella virgen ro-
mana que un día, cuando el padre de-está muy de acuerdo con los Principios rramaba flores lloraba sobre su tum. 
políticos liberales, pero no son ellos los 6e ^ a ci6 v ¡¿ dijo. .No UoTe6 
que han de tener la exclusiva en la1 
orientación de los Gobiernos; ya les lle-
gará su turno, y quiera Dios que no 
tenga el país que llorar cuando preva-
lezcan.» 
E l j e f e d e l a A v i a c i ó n 
i t a l i a n a a E s p a ñ a 
estoy en el cielo con Jesús.» 
que en realidad, son perfectamente com-
patibles las dos modalidades de amorti-
zación que algunos han querido presen-
tar como contradictorias: la de compra 
en Bolsa y la de reembolsos a la par 
por medio de sorteos. En la primera, 
el Estado puede aprovechar las venta-
jas ocasionales que cada día, cada hora 
o cada minuto ofrecen a menudo las 
fluctuaciones bursátiles. En la segunda, 
el Estado, al convertir como ahora se 
propone, asegura inicialmente esas mis-
mas ventajas, o, al menos, gran parte 
de ellas, puesto que reduce el nominal 
o disminuye la renta, y, en definitiva, 
a costa de un sacrificio casi impercepti-
ble se coloca en camino de liberación 
parcial de su Deuda. 
La operación es bene-
ficiosa para el Tesoro 
Que la operación en proyecto es be-
nelciosa para el Tesoro, nadie puede 
dudarlo. Merced a ella, el Estado paga-
rá a sus acreedores, en Un lapso de 
Esta vida de eternidad es la que a; setenta años, 150 millones de pesetas 
todos os deseo. más, supuesta la conversión de mil. 
Terminada la exposición y bendición i Y que los tenedores pueden también 
co:i el Santísimo, el señor Cardenal rogó beneficiarse, es asimismo evidente, ño 
a todos que mañana manden a sus hl-1 sólo por los especiales privilegios otor-
jos a la Misión que durante tres días ¡gados a las nuevas Deudas amortiza-
bles, sino también porque su propio 
carácter amortizable les asegura un 
margen positivo de mejora en la coti-
zación comparativamente con la perpe-
tua. E l Gobierno ha cuidado mucho de 
va ÍI dar a los niños por las mañanas . 
Casa García-Moreno 
Principo, 26, 7 plaza de Santa Ana, 7 
Presentarán su colección de vestidos y 50 "hidros" italianos amararán en!abrigos desde el día 20. Sus precios 6e-!esíe aspecto, porque en operaciones de 
los Alcázares lr^n a50111̂ 1"068111611*® baratos y su mode-[ p^X61"5̂ 11 es indispensable hallar un jumo en los 
El jefe superior de Aeronáutica, coro-
nel Kindelán, nos ha manifestado que, 
por noticias recibidas del agregado 
aeronáutico en nuestra Embajada de 
Roma, se sabe que en la semana pró-
xima l legará en hidro a Barcelona para 
después trasladarse a Madrid, el gene-
ral Balbo, jefe de la Aviación italiana. 
Ei general Balbo vendrá acompañado 
de nuestro agregado aeronáutico. 
También comunica nuestro agregado 
que en ed TC.es de junio, 50 hidroplanos, 
que real izarán prácticas en el Medite-
rráneo, van a amarar en Los Alcázares, 
con objeto de que los representantes de 
la Aviación italiana saluden a la es-
pañola . 
laje ha de tener un éxito grandioso. Tres-
cientos modelos de alta costura exclusi-
vos en España. 
^ X T I M A I H O R A 
fllEMIINIA Hfl ROTO LAS REUCIONES 
C O K I U L E S C O N L O S S I M E T S 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LONDRES, 15.—Comunican de Berlín 
al Daily Mai l que el Gobierno alemán 
ha decidido romper las relaciones co-
merciales con los soviets a consecuen-
cia del incidente originado por la de-
tención de los ingenieros de la A. E . G. 
en la cuenca del Donetz. 
ideal equilibrio entre las conveniencias 
del Estado y las del acreedor. Preci-
samente pensando en éste y en la di-
versa posición que los tenedores de 
Deuda pueden ostentar, ofrece, en libre 
opción, dos clases de Deuda amortiza-
ble : la una, para los que a todo even-
to desean conservar inalterable la ac-
tual renta líquida; la otra, para quie-
nes prefieran un amplio margen de 
amortización, áun a trueque de restric-
ciones del rendimiento no inmediatas, 
puesto que los títulos del nuevo amor-
tizable 3 por 100 redituarán su actual 
interés líquido de 3.20 por 100 hasta 31 
de diciembre próximo. 
Termina diciendo que a realizar con 
éxito la operación coadyuvarán los ele-
H M n i e É 16 de m í 
( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XMII .—Nüm. 
íconómi-
ner mo-
mentos que integran la vi 
ca espafici'a, y que desde el 
mentó ha prestado su ar... 
Banco da España, concedieiVcTo ^a' k r 
nuevos signos de crédito exceDCioiiaie-
preíerenciae. 
P A R T E DISPOSITIVA 
En la par&e disposiiiva se autoriza al 
ministro de Hacienda para efectuar la 
conversión de m i l millones nommales 
de Deuda perpetua al 4 por 1(K) tn erior 
en Deudas amM'Uzables al 3 y a; 4 por 
100 de interés anual, exentas de la 
contribución que grava las utiilidades 
de la riqueza muJbiliaria. 
Ambas Deudas st?rán amortizadas poi 
sorteos trimestrales en setenta años, a 
partir del 1 de enero de 19-0. 
La Dirección general de ia Domla emi-
tirá, en nombra del Estado, con fecha 
1 de abril de 1028. la cantidad que co-
rresponda a cada una, según eJ resul-
tado de la conversión. 
Las nuevas Deudas t endrán todas las 
garant ías , inmunidades y privilegios 
propios de las Deudas del Estado, ade-
más de las especiales' que se les reco-
nocen por el presente decre«to-iey, y es-
t a rán representadas por títulos al por-
tador. 
Atendida su calidad de amort-zables. 
se computarán ambas Deudas por sn 
valor nominal en toda clase de afian-
zamientos a l Estado, las Dipntacionps 
provinciales, los Ayuntamientos y cua-
lesquiera Corporaciones públicas o ad-
ministrativas. 
Los sorteos para la amortización s-
celebrarán en 1 de diciembre, 1 de mar-
zo, 1 de junio y 1 de septiembre de 
cada año. según el cuadro de amorti-
zación que oportunamente se confeccio 
nará. 
Las amortizaciones podrán anticipar 
se, pero en n ingún caso dilatarse más 
allá de los plazos señalados. 
Para proceder a la convers:ón auto-
rizada por el artículo primero se es-
tablecen las siguientes reglas: 
Primera. La conversión de título* 
de la Deuda perpetua al 4 por 100 In 
terior en una u otra de las Deudas 
' amortizables citadas será voluntaria por 
parte de sus tenedores. 
Segunda. Las operaciones de conver-
sión se efectuarán en la On t r a l del 
Banco de España y sucursales que éste 
designe, durante los días 10, 11, 12 y 13 
del mes de abril próximo. 
Tercera. No se adm t irán a conver-
sión las inscripciones intransferibles 
emitidas por la Dirección General de 
la Deuda, a favor de establecimientos 
de Beneficencia, Corporaciones oficiales, 
establecimientos de enseñanza, Hospi-
tales y Patronatos, cuyos legados se 
hayan hecho para adquirir capitales de 
Deuda perpetua interior. 
Cuarta. Serán admitidas las inscrip 
clones transferibles o intransferibles ex-
pedidas a favor de Corporaciones, par-
ticulares y toda clase de Sociedatles no 
excluidos en la regla anterior. 
Quinta. Los tenedores de la Deuda 
perpetua que opten por convertirla en 
Deuda amortizable 3 por 100 recibirán 
por cada 100 pesetas nominales otras 
100 pesetas nominales de la Deuda 
amortizable 3 por 100. 
Sexta. Los tenedores de ra Deuda 
perpetua que opten por convertirla en 
Deuda amortizable 4 por 100 recibirán 
por cada 100 pesetas nominales 80 pe-
setas nominales de la Deuda amorti-
zable 4 por 100. 
Séptima. Al presentar sus t ítulos a 
conversión, recibirán del Banco de Es 
paña, resguardos provisionales qu% re 
presenten, conforme a las reglas quin-
ta y sexta, el valor nominal correspon-
diente a la Deuda que hayan elegido. 
Octava. EJ Banco de España facili-
ta rá facturas impresas para que los te-
nedores de t ítulos o inscr pciunes de la 
Deuda perpetua al 4 por 100 Interior, 
puedan presentarlos a conversión. 
Novena. Los títulos presentados de 
berán llevar el cupón vencimiento 1 de 
jul io de 1928. 
Décima. Las fracciones que resulten 
de las operaciones de conversión en 
Deuda amortizable 4 por 100 quedarán 
representadas por residuos hasta que, 
reunidos los bastantes para componer 
un título de 400 pesetas, pueda verifi-
carse el canje. 
Undécima. Las fracciones procedentes 
de convertir inscripciones en una u otra 
Deuda quedarán asimismo representa-
das por residuos hasta completar los 
bastantes para componer un titulo. 
Duodécima. Los residuos a que se re-
fieren las dos reglas anteriores deven-
garán interés desde la fecha de su emi-
sión, pero no se h a r á efectivo su im-
porte hasta que, completados con otros 
residuos, formen un t í tulo. 
No obstante lo dispuesto, el Gobierno 
se reserva la facultad de admitir a con-
versión los títulos o inscripciones pre-
sentados cuyo importe exceda de mi l 
millones de pesetas nominales de Deuda 
perpetua al 4 por 100 Interior, así como 
la de dar por terminada la operación 
antes del día 13 de abril próximo. 
Sin embargo de lo precepMiado en la 
base cuarta del art ículo primero de la 
ley de Ordenación bancaria, texto re-
fundido de 24 de enero de lO1??, el Ban-
co de España podrá presentar a con-
versión los títulos de la Deuda perpe-
tua al 4 por 100 Interior que posee en 
cartera, quedando facultado para inver-
tir en cualquiera de las Deudas de! 
Estado que circulen el producto pro-
cedente de la amortización de los títu-
los de la Deuda que haya elegido en 
esta conversión. 
En representación de los tí tulos de 
las dos nuevas Deudas que se crpan. 
y en tanto se realiza la confección de 
ios definitivos, se emltarán camotas pro-
visionales, negociables en Bolsa, con 
seis cupones, corresnondientes a los ven-
cimientos trimestrales de 1 de julio y 
1 de octubre de 19í?8. y 1 de enero. 1 de 
abril, 1 de jul io y 1 de octubre de 19n0 
De los seis cupones de las carpetas 
de la Deuda amortizable al 3 por 10̂  
'os correspondientes a los vpncimipntns 
de 1 de ju l io y 1 de octubre de 192.S y 
1 de enero de 1929 representarán inte-
reses a razón de 3.20 por 100 anua! 
exentos de la contribución que prava 
las Utilidades de la riqueza mobiTara. 
y los correspondientes a los venc'mien-
tos de 1 de abril . 1 de julio y 1 de 
octubre de 1929 representarán interesec 
a razón de 3 por 100, libre de dicha 
contribución. 
Le* seis cupones de las camelas dr 
la Deuda amortizable 4 por 109 r^pre 
sentarán intereses a razón d l̂ 4 por or 
anual, libre del referido pnvamen. 
Tan pronto estén e'nboradoe los títn-
los definitivos se procederá al ranle d^ 
las carpeta.1? prov'sionales. anulando ^ 
cupón o cupones que existan de ven-
cimiento posterior a la fecha en que se 
renl'ce dicha operación. 
De acuerdo con el Banco de España, 
se admitirán para su piírnoraci^n. al 
tipo de 90 por 100, los nuevos títulos 
de las Deudas amortizables 3 y 4 por 
E l D e p o r t i v o E s p a ñ o l g a n ó a l R a c i n g 
roa 
Preparación preolímpica de esgrima. ¿Uzcudun contra Delancy? 
QQ 
FOOTBALL 
Un desquite del Español 
R. C. D. ESPAXOL. 2 tantos. 
(Kaiser, Tena I I ) 
Racing Club 0 — 
Ayer se celebró este segundo partido 
en.re españohslas y racmgislas, cuyo 
desarrollo careció de interés. Los dos 
equipos jugaron mucho menos que el 
dowingo, y en esta ocasión las del Es-
pañol superaron el juego de sus con-
trarios. Zamora apenas tuvo que inter-
venir. 
Los dos tantos se marcaron en el p r i -
mer tiempo. 
Arbitro: señor Iglesias. Equipos: 
R. C. D. E.spafiOi.—'Zamora, Sapnsa— 
•Portas, KáJser—Solé—Tena I , Ventol-
drá—T en a II—Estrada—Pad rón—J u ve t. 
Racing. — Martínez, Castilla—Calvo. 
M aréno—Reve^ier — Ateca, Bolado—Ma-
rín—Carrasco—"Valderrama—Fuenes. 
Equipo del Real Madrid 
¿Qué equipo a l ineará pasado maña-
na el Real Madrid en su partido con-
tra el Racing santanderino? 
En los círculos deportivos se asegura 
el siguiente. 
Castro o Martínez, Quesada—López 
Peña o Merino, Prats—Esparza—J. M. 
Peña. Félix Pérez—Urquizu—Gual—Uri-
be—Del Campo. 
Aquí hay 13 jugadores, es decir, que 
sobran dus para formar equipo. Pero 
aquí no interesa el número, sino una 
selpcción. Y una selección debida, amol-
dándose a las circunstancias, al juego 
de los propios elementos y al de los 
contrarios. Para formar un equipo no 
basta meter los nombres de los dis-
tintos jugadores en un bombo e i r sa-
cando de uno en uno cada boleto. 
Comando el Real Madrid con un en-
trenador de reconocidos méritos, cabe 
confiar en que la formación de los sub 
campeones no ha de ser probablemen-
te ninguna de. las varias que se for-
man caprichosamente en los círculos 
deportivos, varias de ellas publicadas 
ya en algunos periódicos. Por otra par-
te hemos llegado ya a un momento en 
que no es posible el ensayo y adpmás, 
no se puede olvidar que es problema 
de delanteros lo que hay que estudiar 
respecto al Madrid. Problema de de-
lanteros, suponiendo invariabilidad de 
potencia en cuanto a las l íneas poste 
riores. 
Jugadores guipuzcoanos seleccionados 
La Federación Guipuzcoana de Foot-
ball ha recibido uná nota de la Fede-
ración Nacional, comunicándole r u é el 
entrenador nacional señor Berraondo na 
seleccionado en uní principio para par-
ticipar en los Juegos Olímpicos de Ams-
:erdam a los siguientes jugadores: 
Todos los de la Real Sociedad (supo-
nemos el primer equipo), menos Ar r i -
üaga. 
Pedro Regueiro, Gamborena. Villaver-
le. SagarzBZO, Luis Regueiro, Errazquin 
y Echeveste, del Real Unión, de Irún. 
Goiburu y Gurucharri, del C. A. Osa-
suna. 
Rousse j u g a r á en breve 
BILBAO, 15.—Un periódico local dice 
que en breve reaparecerá en las filas 
del Athletic su defensa internacional, 
Angel Rousse. 
ESGRIMA 
Contestando al maestro Lancho 
Hemos recibido del conde de Asmir 
unos breves comentarios e impresiones 
que por creerlos de gran interés ante 
la preparac ión preol ímpica -de los tira-
100 que se emitan con arreglo a este 
decreto-ley. 
En las pignoraciones de títulos de es-
tas nuevas Deud,as, concederá el Banco 
de España, hasta ed 31 de diciembre 
de 1936, una bonificación de medio ep-
lero por 100 con .relación al tipo de 
interés que aplique a las demás opera-
ciones de esta clase sobre otros valo-
res del Estado, siempre que aquél ex-
ceda del 4 por 100 anual. Sin embar-
go, la bonificación se reduci rá en la 
cuant ía precisa para qtie el interés de-
vengado no resulte inferior al 4 por 
1U0 en los casos en que el vigente para 
las mismas operaciones sobre otros va-
lores del Es.ado, excediendo del 4, no 
llegue al 4,50 por 100. 
Las operaciones de prés tamo y cré-
dito con garant ía de los títulos de las 
nuevas Deudas amortizables es tarán 
exentas, hasta 31 de diciembre de 1936, 
del impuesto del Timbre. 
Igual exención d is f ru tarán las opera-
ciones de prés tamo y crédito que se 
realicen con garan t í a de títulos de la 
Deuda perpetua al 4 por 100 Interior 
desde el día de la publicación en la 
Gaceta de este decreto hasta el día en 
que se dé por terminada la conversión, 
con la condición de que los tí tulos 
;que se p ignorarán al 90 por 100 de su 
valor efectivo hab rán de ser presenta-
dos forzosamente a la conversión a que 
este decreto se refiere. 
Los intereses de las dos Deudas que 
se emitan, su amortización y la comi-
sión al Banco de España, así como los 
ííasio sde confección de resguardos, car-
petas provisionales, tí tulos definitivos, 
curretajes oficiales de negociación, re-
mesa de valores, publicidad, y, en su-
ma, cuantos son inherentes a esta cla-
se de operaciones, se imputa rán con la 
separación necesaria por artículos, a un 
capitulo adicional de la sección tercera 
Deuda pública, de las obligaciones ge-
nerales del Estado del presupuesto or-
dinario. 
El ministro de Hacienda concertará 
con el Banco de España la ejecución de 
lus servicios de negociación y pago de 
intereses y amort ización da' las dos nue-
vas Deudas, debiéndose entregar por el 
Tesoro con la debida anticipación los 
fondos necesarios para el pago referido. 
Se autoriza a la Dirección general de 
la Deuda para encargár a la Fábrica 
Nacional de la Moneda y Timbre o para 
contratar, previo concurso, con cual-
quier otra casa nacional o extranjera, 
de no ser posible su confección por aqué-
lla, la impresión y entrega de las car-
petas y títulos de las Deudas amorti-
zables a que este decreto se refiere. 
Queda también auiorizada para que, 
en casu de convenir asi y mediante so-
licitud de sus tenedores, pueda estam-
pillai ios títulos al portador de las Deu-
das amortizables 3 y 4 por 100, a fin 
de que queden transformados en títulos 
nominativos. 
El ministro de Hacienda dictará las 
disposiciones complementarias que exija 
la ejecución de este decreto-ley. 
dores españoles, los transcribimos a 
continuación. Dice a s í : 
«No puedo dejar pasar más tiempo sin 
justificarme ante el maestro don Angel 
Lancho sobre mis iniciativas personales 
en cuanto se refiere a la preparac ón 
preolímpica del equipo de la región 
central. 
Con la natural emoción y titubeo pro-
pios de un discípulo en controversia 
con su maestro, a quien además ad-
mira, respeta y quiere mucho, creo de 
todo punto necesario explicar el fun-
damento de nuestra actitud que jun-
tamente con la casi absoluta mayoría 
de la afición, nos ha movido a persis-
tir en nuestra determinación. 
Hemos de agradecer al maestro Lan-
cho su consejo leal que nos ha serví-
do para dar una forma a la selección, 
más en a rmon ía con sus advertencias 
y enseñanzas . 
El grupo de esgrimidores que podría-
mos denominar disidentes, que son el 
orgullo de los esgrimidores españoles, 
han de servir para algo más, que sólo 
para defendernos en las lides interna-
cionales; los de otros países que se 
encuentran en sus mismas condicio-
nes se someten voluntariamente a la 
dirección de las personas que la ma-
yoría de los aficionados han eleg do 
para este fin, y toman parte en todos 
ios entrenamientos que realizan dubas 
naciones designados como probables 
olímpicos para contrastar el mérito, el 
aprovechamiento y los resultados, de 
otros tiradores noveles que se designan 
en el grupo de posibles: en esta for-
ma los elementos directivos pueden te-
ner mayor base de apreciación, que 
permita constituir, en definitiva, no so-
lo sus equipos olímpicos, sino también 
los sustitutos que en caso de accidente, 
enfermedad o ausencia han de com-
pletar dichos equipos. 
Pensamos con el maestro Lancho y 
también con Nedo Nadi que un torneo 
no basta para conseguir aquello, pero 
sí un aquilatamiento progresivo y múl-
tiple, de los tiradores de primera cate-
goría en una nación. 
Para señalar con el dedo, como dice 
el ilustre esgrimidor italiano, se nece-
sita estar muy seguro de lo que se va 
a designar y toda labor encaminada a 
conseguir esta seguridad no puede ser 
inútil, por lo mismo que al tener ple-
nos poderes ha de asumir todas las res-
ponsabilidades. 
No quiere decir esto que haya de se-
guirse ciegamente el resultado de los 
torneos de entrenamiento, sino que este 
resultado ha de ayudar para juzgar 
a cada uno de los tiradores. 
Estamos por completo de acuerdo con 
el maestro Lancho en que se ha de 
procurar que el tirador que se destaque 
en estas pruebas, si vive en un centro 
de pequeño movimiento esgrimístico se 
traslade a Madrid o a otro punto en 
donde pueda entrenarse mejor; preci-
samente porque en España es corto el 
número de esgrimidores, ha de procu-
iarse fomentar la afición, y no es me-
dida acertada la de no abrir el campo 
a to- as las manifestaciones que sin esto 
nnd'oran paf>nr desapercibidas. Muchas 
veces he repetido al maestro Lancho 
que la mejor manera de fomentar y 
multiplicar el número de los esgrimis-
tas consistía, a mi juicio, en lo que 
pudiéramos llamar el democratizar ia 
esgrima. No sólo me refiero con esto 
a ios aficionados, sino también a los 
profesores. Deseo, por últ imo, aclarar 
al maestro Lancho el «misterio» a que 
él se refiere con relación al encuentro 
verificado en Madrid entre un equipo 
borde!és y otro madri leño. La Federa-
ción Central des 'gnó en aquella ocasión 
un grupo de seis tiradores, no de cua-
tro, con el fin de que en un torneo 
preparatorio, que habr ía de celebrarse 
con jurados, aunque privadamente, se 
determinar ían en virtud de éste í^s cua-
tro que deberían combatir contra los 
hordeleses; cuando ya estaba acordado 
el día de llegada' de los esgrimidores 
extranjeros a Madrid, los tres tiradores 
• disidentes» (ahora y entonces) me es-
crifreron una carta manifestándome que 
se oponían terminantemente a someter-
se a dicho torneo, indicándome que do 
ins:stir yo en mi punto de vista, los 
tres, automáticamente, • desifitían de for-
mar parte en el equipo madri leño. 
Con esta determinación, y a la que yo 
entonces, forzado por el apremio de 
tiempo, no pude oponerme, se siguió 
un menor éxito que el que se hubiera 
logrado de haberse llevado a la prác-
tica lo que se aconsejaba, pues uno 
de los tiradores que tomó parte, de 
foda primera calidad en el asalto en 
sala, no fué tan eficaz ante el Jurado 
\ q u í tiene el maestro Lancho el mis-
•erio aclarado y su resultado. 
Como unidas a esta contestación mía 
van a continuación las cartas cruzadas 
•mtre la D'rectiva de la Federación Cen-
•ral y los tiradores disidentes con ella: 
con su publicación creemos poner bien 
claro nuestra actitud y el punto de vis-
ta de estos estimables esgrimistas ma-
drileños, que a más de ser grandes 
•iradores tienen la fortuna de ser pro-
nietarios rurales muy escrupulosos, y 
hay que atrradfcerles que estén dispues-
'os. si son precisos, a sacrificar su re-
roiección por acudir a defender el pa-
bellón nacional, aunque se muestren 
menos condescendientes, al parecer, con 
las labores del campo que se verifican 
on Invierno, como son el barbecho y la 
escarda. 
Como, en vista de su actitud y la 
nuestra, pudiera ocasionarse un perjui-
ñ n al valor pos?tivn que pudieran te-
ner los erruipos esnañoles en la próx'-
ma Olimpíada, nosotros no auerem'^ 
irrostrar esa resnoncabilidad sin acndir 
a la Federación Nacional, poniendo este 
asunto en manos del excelentísimo se-
?1or duque de Gnr. presidente de la 
R. F. E. E.. para qu« en definitiva, con 
sus elementos superiores de juicio, o 
avudado por un gruño de técn'cns. ju-
rados o ñrbitros. dpcida el prororpmi en-
te que mejor resulta-do pueda dar en 
bien de la representación p^erlmístlcn 
de España en Amsterdam. El conde de 
ismfr.» 
PUGILATO 
¿Uzcudun contra Delaney? 
MEJICO, 15.—Se insiste en la posibili-
dad de un nuevo encuentro entre Pau-
lino Uzcudun y Jack Delaney El com-
bate, de llegarse a un acuerdo, tendría 
lugar en una capital mejicana, a ñnes 
de mayo. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
U n p u e s t o s o s p e c h o s o 
Atropello grave. A los "rateros" les 
gustan las maletas. 
Varios agentes de la primera sección 
de Investigación general, de la que es 
jefe don Enrique Maqueda, cumpliendo 
ordenes del director de Segundad, se 
presentaron ayer en el pueblo que en 
.a plaza de Nicolás Salmerón posee An-
tonio Blanco Barrero, de sesenta años, 
domiciliado en la calle de Sombrerer ía , 
número 14, con objeto de incautarse de 
cuantos ar t ículos se encontraran en 
aquél por parecer que eran de proce 
Jencia sospechosa. 
Todo cuanto había en el puesto, con-
oistente en m á s de 500 piezas de ferre-
tería, en su mayor parte, fué trasla-
dado a la Dirección de Seguridad, 
Desfilaron ante los efectos incautados 
diversos comerciantes, y uno de ellos 
reconoció como parte de los art ículos 
que en 27 de febrero le robaron de la 
rienda de que es dueño, sita en Eloy 
Gonzalo, 31, cincuenta tijeras. El per-
judicado, don Abel Martínez Naranjo, 
denunció el robo a las pocas horas de 
descubrirse el delito. 
Los art ículos encontrados en el puesto 
• ri todos nuevos. Hay cuchillos, tene-
dores, cucharas, limas, escoplos, barre-
nas, sacacorchos, llaves inglesas, ha-
chas, etcétera, etcétera. 
Ei dueño del puesto, que fué detenido, 
declaró que cuanto había en el mismo 
le fué comprando a 'diversos descono-
cidos que se le acercaron durante las 
horas de venta; pero que no conocía 
a procedencia del género que adqui-
ría. 
Como se sospecha que todas las pie-
zas incautadas hayan sido sus t ra ídas en 
distintos establecimientos, con t inuará el 
desfile de comerciantes por la Dirección 
de Seguridad para ver si los reconocen 
como de su pertenencia. 
MUERTO EN UN DESPRENDI-
MIENTO DE TIERRAS 
Ayer tarde se produjo un desprendi-
miento de tierras en las obras de pavi-
imentación que se realizan en la calle 
de Salaverri. Quedaron sepultados dos 
de los varios jornaleros que trabajaban 
en aquel punto. 
Uno de ellos, José Cuenca Martínez, 
de veintisiete años, logró librarse de 
la masa de tierra que cayó sobre é l ; 
pero el otro, llamado Gabriel López, de 
cuarenta y cinco años, con (fomicillo 
en la calle del General Ampudia, nú-
mero 27, fué extraído por sus compa-
ñeros tan gravemente lesionado» que 
dejó de existir en la Casa de Socorro 
del Puente de Toledo, adonde aquéllos 
le hab ían conducido. 
MEJORA UN HERIDO EN RIÑA 
Esta madrugada se h ab í a iniciado 
una ligerísima mejoría en el estado del 
chofer Joaquín Sánchez Penco, lesiona-
do en r iña con el diestro Valencia ti, 
según publicamos a su tiempo. El heri-
do cont inúa en el Equipo Quirúrgico 
Ayer por la m a ñ a n a estuvo en el Juz-
gado del Centro Valencia I I . Fué auto-
rizado por el juez para marchar a Bar-
celona, donde toreará la corrida del 
domingo; pero con la obligación á e 
presentarse el lunes por la m a ñ a n a nue-
vamente en el Palacio de los Juzgados. 
OTROS SUCESOS 
Atropello grave.—En el ki lómetro 3 
de la carretera de Getafe un automóvil 
desconocido alcanzó a la n iña de once 
añoe Angela López Pastor, que habita 
en la calle dé San Juan, número 4 (Ca-
rabanchel Bajo), y le causó lesiones de 
carácter grave. 
Se llevan dos maletas.—Evaristo Be-
nito Riazo, de sesenta años, vecino de 
Las Rozas, denunció que en la ronda 
le Segovia le habían sustraído de un 
carro una maleta con efectos y pren-
das que valen 425 pesetas. 
—Al vecino deJ mismo pueblo Julián 
Aguilera Cruz le robaron también la 
maleta en la calle del Pacífico. El con-
tenido de la maleta vale unas 600 pe-
setas. 
Murió en accidente casual —E\ médi-
co forense del distrito del Hospital, se-
ñor Canseco, .ha practicado la autopsia 
leí cadáver de Andrés Tendero Picazo, 
rrue apareció a la salida del colector 
de la calle de Méndez Alvaro, suceso 
que publicamos. 
Sftgún el resultado de la diligencia 
e' desgraciado falleció a consecuencia 
de un colanso cardíaco. En el cadáver 
no se apreciaron señales de violencia. 
Todo hace, pues, suponer que se trata 
de un accidentp casual, en el que quizñ 
tuvo parte la afición de Andrés al vino. 
Fallecimiento—En el Hosp'tal ha fa-
llecido el anciano de noventa y tres 
años Antonio Alonso Gancedo, domici-
liado en Martín de los Heros, 59. a 
consecuencia de las lesiones que sufrió 
por caída casual hace días . 
^ T Í í u 1 i T 1 ^ T W 7 n ? í 
Ricos juegos de es t i lográf ica y l áp iz de 
oro, con estuche, a 40, 50, 60, 70, 80 y 100 
peeetas. 
Preciosos estuches de escritorio a 17, 20, 
25, 30, 35 y 45 pesetas. 
E S T I I . O O B A F I C A S W A T E S M A N de oro, 
desde 80 a 600 pesetas. 
Carpetaa de escritorio en pieles finas, 
desde 18 a 150 pesetas Elegantes escriba-
n ía s , papeleras, ceniceros, objetos de es-
c r i to r io , tarjeteros, pi t i l lerae , billeteros y 
monederos en pieles finae de todas clase; 
con aplicaciones en plata y oro. 
Estilográficas M O Z O 
9 , A L C A L A , 9 
E n a l t a v o z y a l o í d o 
Del infierDO de ana noche de tos se pasa 
a ia g lor ia de un sueño t ranqui lo toman-
do las PASTILLAS CRESPO. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r e 
REINA VICTORIA: "Alma en 
tormento" 
Ha cedido el señor Sáinz de Robles 
a una tentación muy frecuente en lite 
una complicación de matices riquísima, 
que aunque demasiado constante, ofre-
ce una variedad muy bien aprovecha-
da, es de una jugosidad de sentimien-
to que r ima y se completa con la del 
S S S ; la1d.e hacer una comedia para diálo chispeante, y la. frase de pura 
subsanar olvidos, equivocaciones, faltas 
gantes salones del C 1 K E I D E A L y C I K E -
MA B I L B A O . 
— — O 
Por su agradable sabor, puede deciret-
de las P A S T I L L A S CRLSPO, para la tos, 
que curan deleitando. 
La m a y o r í a de los médicos calman KU 
tos con P A S T I L L A S CRESPO. 
Dna P A S T I L L A CRESPO en l a boca le 
l i b r a r á de la gripe, p u l m o n í a , catarros y 
demás perniciosos efectos de todo brusco 
cambio de temperatura. 
Ar t í cu los para todos los deportes. Provee-
dora de toda* las principalea sociedades. 
E*ta casa es ia mejor sur t ida y que más 
barato vende. 
1 í A R A T A S 1 í ^ 
Los mejores regalos. Los m á s económi-
cos. Alhajae de oro y plat ino con b r i l l an -
tes y diamantes. Medallas. Relojes de las 
mejores marcas, de bolsillo y pulsera. M i l 
objetos variados en plata de ley. Todo 
b a r a t í s i m o . 
A L T O D O D E O C A S I O N 
rtTEHCAB-RAL, 45 
y errores vistos en otras; es reacción 
del pensamiento ante algunas lecturas, 
la de ver cómo los personajes creados 
por el autor viven para revolverse con-
tra él, pai;a exigirle humanidad, lógi-
ca, verdad, la integridad de sus carac-
teres forzados o de sus atributos teni-
dos en poco. 
Ha vanido a. ser frecuente y mano-
seado en la novela y en el teatro, des-
de el «Nantás» de. Zola hasta «Julieta 
compra un hijo», elx asunto escabroso 
e inmoral del hombre que se vende en 
un matrimonio, o algo peor, para ta-
par una falta o sencillamente para cal-
nar las ansias maternales de una mu-
jer. Es cosa constante hasta parecer 
condición precisa en este asunto que, 
al f in y al cabo, par encima del des-
precio mutuo entre los contratantes sur-
ja el amor, y este sentimiento, corres-
pondido o no, es el eje de la obra y 
en él está el desenlace feliz o desgra-
ciado. El señor Sáinz de Robles, con 
una sensibilidad moral que le honra, ha 
echado de! menos un sentimiento que 
parece olvidado con demasiada frecuen-
cia en esta literatura, pero que no deja 
le ser una realidad más fuerte, más exi-
gente, más rigurosa que el amor: el 
honor. El hombre que se vende en su 
obra pertenece a un linaje l impio; se 
hace la ilusión de que, ganado por las 
ideas modernas, desprecia por ridículo 
y antiguo el honor, y una vez que con 
' u renta ha rehecho la vida, echa de 
menos su dignidad y se siente desgra-
ciado cuanda_el amor le impulsa hacia 
la mujer caída, a la que ha dado una 
apariencia de honnr. 
Peligrosas son estas obras para un 
autor novel que ha de tener una fuerte 
visión propia, un concepto muy firme, 
si no ha de dejarse arrastrar por los 
mismos que quiere combatir, o si no 
ha de dar en la exageración para huir 
de ellos. Precisamente, este peligro sir-
ve para demostrarnos la serenidad de 
pensamiento del señor Sáinz de Robles, 
su dominio del matiz y su visión clara 
del teatro. Sobria de técnica la come-
dia, humanos sus personajes, bien con-
ducida la acción, la inexperiencia del 
novel sólo se advierte en un exceso de 
literaturismo ampuloso que desnaiura-
liza el diálogo, en un afán excesivo 
de la frase, tras la que la psicología 
del personaje, la verdad y la fuerza 
del momento se esfuman; en un equi-
vocado deseo de dramatismo que le lle-
va a hacer que los personajes olviden la 
veladura piadosa, la atenuación con-
soladora, el eufemismo sedante,'con lo 
que la frase hiriente y cruda, enemiga 
del olvido, hiere tanto al público como 
a los personajes y contrarresta en la 
comedia el adormecedor correr del 
tiempo con una torpeza de mal efecto. 
Sobre lo escabroso del tema, lo des-
nudo de la frase, un suicidio Innecesa-
rio que nada resuelve y que trunca con 
una solución facilísima, demasiado fá-
cil el drama; da una nota de franca 
inmoralidad, muy de sentir en una obra 
que combate el olvido de un factor mo-
ral. . '• 
Josefina Díaz Artigas, en su tipo, que 
es todo matiz, desplegó la rica gama 
de sus matices, acertando siempre con 
el m á s justo, el más verdadero y el 
más delicado; Santiago Artigas, hizo 
su tipo con elegante sobriedad; los de-
más personajes no hacen más que 
acompañar de lejos a éstos y en este 
acompañamiento destacaron los seño-
res Nogueras, Díaz González y Kayser. 
El señor Sáinz de Robles, muy aplau-
dido, fué llamado repetidas veces a es-
cena. 
LATINA: "¿QtüSTte quiere a ti?" 
De modo tan patente se muestran en 
todas las obras de Luis de Vargas sus 
excepcionales condiciones de observa-
dor, que siempre lo consideramos co-
mo un excelente sainetero y hasta se-
ñalábamos lo que en sus úl t imas co-
medías hab ía de visión sainetesca de 
buena cepa, cercana al concepto ¿I 
sico, al sentido de origen del saínete. 
Esperábamos, pues, seguros del éxito, 
el momento en que llegara a pintar 
ambiente, costumbres y tipos del pue-
blo. ¿Quién te quiere a t i l no es un 
saínete, es una comedia de ambiente 
popular, mejor dicho, son tres frescos, 
animados y jugosos cuadros sainetes-
cos, que pudieran representarse aisla-
damente, de tal manera tiene cada uno 
vida y valores propios, unidos sólo por 
la permanencia de los personajes, y 
por un delgado hil i to de acción. 
No es esto cosa acostumbrada ni ad-
misible en el teatro; se rompe o se 
debilita así el in te rés ; se destruye la 
unidad escénica; da demasiada liber-
tad al autor, que no se ve obligado a 
la dificilísima gradación de efectos ni 
al estudio de los caracteres dentro de 
cada s i tuación: es una manera pr imi-
tiva y simplista que recuerda los bal-
buceos del teatro argentino; pero co-
mo Luis de Vargas es un verdadero au-
tor, aun dentro de esta modalidad frag-
mentaria, no pierde el concepto de la 
proporción y de la unidad; se esfuerza 
por conservarla, por dar caracteres co-
munes a los tres actos; por enlazar la 
acción con los anteriores, con lo que 
da en balbuceos, en escenas de t rámLe 
y de relleno, que perjudican y compli-
can la sencillez y de los que se hubiera 
visto libre si con valentía hubiera ofre-
cido tres saínetes completos e indepen-
dientes. 
Pues de todos estos defectos triunfa 
gallardamente, no ya la gracia de Luis 
de Vargas, sino la verdad con que ha 
acertado a hacer lo que en vano per-
siguen tantos autores dcsorlentauos: el 
saínete del Madrid actual, a ver a tra-
vés de las costumbres, cuyo carácter 
cosmopolita despista, lo que es propio 
de aquí , lo que Madrid, con su fuerte 
personalidad, le incorpora, imprimién-
dole un sello Inconfundible. Su diálo-
go fresco, animadís imo, ágil, rebosan-
te de ingenio, es de una verdad que 
cepa madr i leña 
Una acción secundaria: una hermana 
guapa, desvanecida por su hermosura, 
y que en ella encuentra su perdición, 
es ejemplar enseñanza moral, pero apa-
rece tan quebrada, tan interrumpida, 
que no aporta valor al total. 
La limpieza moral, m á s aún, el sen-
tido ejemplar que Luis de Vargas ha 
incorporado a su teatro, se mantiene en 
esta obra, que.es un canto a la humil-
dad, al cariño honrado y al hogar apa-
cible, a pesar de unos devaneos amoro-
sos de un marido que, aunque sin con-
secuencias graves, pone la sombra de 
algunas frases intencionadas. 
Aurora Redondo, que tuvo que for-
zarse para aparecer fea, no hubo de ha-
cer n ingún esfuerzo para hacer v iv i r 
su tipo con arte admirable. Carolina 
Fernán Gómez acertó por completo, y 
Valeriano León hizo un derroche de 
gracia fina, intencionada y artística. El 
conjunto, muy bien, y el éxito, comple-
to e indiscutible. Luis de Vargas fué 
aclamado y llamado a escena en todos 
los actos. 
Jorfre DE LA CUEVA 
Strawinsky en Barcelona 
P O P S A N J O S E 
y s i e m p r e q u e V . d e s e e 
h a c e r u n r e g a l o p r á c -
t i c o y m u y i n s t r u c t i v o 
R E G A L E 
UN CINE o CAMERA 
" P A T H E B A B Y " 
AGENCIA EKCÜISIVA 
" C A S A Z A T O " 
Peligros, 14 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Z A R Z U E L A (Jovellanoe, 4).—A las 6, 
concierto del gran p ianis ta Rubinstein. 
r O U T A l i S A ( i ' i y Margal l , 6;.—Maiga-
RARCÉLONA. 15.-Llegó a esta ciudad] ^ a ^ 1 ^ ^ laa 6'15 y •10'15- iNo <1UÍ6-
el compositor ruso Igor StraVvinsky, que 
viene a dir igir en el Liceo su obra Sacre 
du prinlemps. 
£1 centenario de Ibsen 
OSLO, 15.—Con motivo del centenario 
del nacimiento del gran poeta noruego 
Henrik Ibsen, la Academia de Ciencias 
celebró ayer una gran reunión, y en 
la Universidad se inauguró la Exposi-
ción Ibsesiana, en la que figuran ejem-
plares de todas las ediciones de sus 
obras publicadas hasta el día, cuarti-
lla? escritas por Ibsen en su juventud 
y doce cuadros, pintados por el poeta 
en la misma fecha, durante la cual ha-
bía cultivado el arte. 
Desde hoy hasta el día 20, fecha del 
nacimiento de Ibsen, se representarán 
sus obras, precedidas de conferencias 
a cargo de ilustres personalidades, en 
todos lus teatros noruegos. El día 19 se-
rán recibidos por el rey Haakon los 
delegados extranjeros enviados a Oslo 
con motivo de estas fiestas por nume-
rosos países, entre los cuales se cuenta 
España. 
El d ía 20 se celebrará una solemni-
dad en el cementerio de Frelsers, donde 
están enterrados sus restos, y el 21 mar-
charán los delegados a Rergen, donde 
se organiza un acto en su honor por 
!a Sociedad del Fomento de las Cien-
cias. 
Aparte de los actos que se celebrarán 
en Oslo y Rergen, el día 20 habrá otros 
diversos en todas las poblaciones del 
reino, especialmente en Grimstad, don-
de vivió Ibsen cuatro años trabajando 
como mancebo de botica, y donde es-
cribió su primer drama. 
o 
GACETILLAS TEATRALES 
OeOüESTA DEL PAUGIfl OE LA IBUSICA 
M a ñ a n a , a las seis de la tarde, e l famo-
eo autor de «El sueño de u n vals», Oácar 
Strauss, d i r i g i r á un fest ival d© opereta 
vienesa. En él oiremos dulces melod ías de 
lánguidos valses, alegres marchas, r í t m i -
cas mazurcas que evocan adornos de flores 
y sedas sin bananas y otras frutas y ata-
víos exót icos . 
Se despacha en C o n t a d u r í a , sin aumen-
to de precio. Je cinco a ocho de l a tarde. 
Cine de San Miguel 
Ul t imos d ías de proyección de la sensa-
cional pe l ícu la «I»a tierra de todos», adap-
cación a la pantalla de ia conocida novela 
por la sugestiva Greta Garbo y Antonio 
Moreno. 
CINE D E L C A L L A O 
C o n t i n ú a el éxi to grandioso de «La mu-
jer adora los brillantes», por Paul ine Star-
ke, la estrella de la pantal la m á s e'egante 
de N o r t e a m é r i c a . 
«La mujer adora los brillantes», por su 
ambiente extraordinariamente elegante y 
sus escenas fastuosas, obtiene diariamente 
un éx i to clamoroso. 
C A L D E R O N 
Todos loe d í a s , tarde y noche, l a admi-
rable comedia del i lustre Benavente «El 
demonio fué antes ángel», el mayor acon-
tecimiento teatral de l a temporada. Buta-
ca, cuatro pesetas. 
F olsÍT0 AL"B A 
U n éx i to grandioso y defini t ivo ee el 
obtenido por ©1 i lus t re Benavente con su 
nueva comedia «;No quiero, no quiero!.. .». 
Todos los d ías tarde y noche. 
Palacio de la Música 
Ayer se estrenaron dos interesantes pé-
lenlas, que fueron muy aplaudidas: «En 
el desierto blanco», en la que el famosí-
simo perro «Rin-Tin-Tin» realiza una la-
bor admirable, y «El héroe del batallón», 
en la que Monte Blue, el insigne actor, 
es tá a la a l tu ra de su nombre. 
S O R T I L E G I O 
P r ó x i m a m e n t e se e s t r e n a r á en M a d r i d , 
en BU m á s a r i s t o c r á t i c o cinema, «Sortile-
gio», la m á s sensacional p roducc ión nacio-
nal, de la que es autor, director y pro-
tagonista el joven a r i s t ó c r a t a y notable 
l i terato don A gus t í n de Figueroa, hi jo de 
'.os condes de Romanones, que pretende en 
Sortilegio», no solamente aristocrat izar la 
•roducción c inematográf ica nacional, con 
¡I que el arte mudo español g a n a r á extra-
ordinariamente, s in demostrar sus raras 
ondiciones de gran director . 
Es enorme el i n t e r é s con que por todos 
•se espera la p r e s e n t a c i ó n de «Sortilegio», 
rfilm» del qne se hacen los mejores elo-
'ios y que impr ime a la p roducc ión na-
cional nuevos derroteros. 
«Sortilegio» es una película de gran mnn-
1o. en la que interviene la más rancia 
nristocracia españo la en un auténtico bai-
de sociedad v como primeros fi(fura<= 
cautiva; sus tipos, pintados en breves] \tmstin de Figueroa, Margarita García 
rasgos, pero sin que se pierda n i un Kohly, hija del embajador de Cuba; Car-
matiz, son l a verdad misma, y esta 
verdad, t an patente, tan rica de color , 
es e m o c i ó n , i n t e r é s , v i d a , y es la que 
suple todos los valores de a c c i ó n , de 
c o n t i n u i d a d y de u n i d a d que p u d i e r a n 
echarse de menos, 
ro, no quiero! . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,15, 
¡ P a r e usted la jaca, amigo! (estreno). 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza. 
6,30 y 10,15. E l demonio fué antes ánge l . 
A P O L O (Alcalá , 49).—A las 6,30, El úl-
t imo rbmánt ico .—A las 10,30, E l ú l t i m o 
r o m á n t i c o . | 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Je ró -
nimo, 28).—Compañía Díaz-Art igas .—A las 
6,15, A l m a en tormento.—A las 10,15, Alma 
en tormento. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1).—Com-
p a ñ í a Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6,30 (corriente), ¿ Q u i é n te quiere a 
t i ?—A las 10,30 (especial), ¿Quién te quie-
re a t i ? 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
M a r í a P a l ó n — A las 6,30 y 10,30. L a Pete-
nera (éxi to incomparable). 
A L K A Z A R . — A las 6,30, ¡ E s c á p a t e con-
migo!, y 10,30, Catalina M a r í a Márquez . 
L A R A (Corredera Baja, 17).—No hay fun-
ción para dar lugar al ensayo general 
de L a cura, de Muñoz Seca y G a r c í a Ve-
lloso, que se estrena m a ñ a n a sábado por 
la noche. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral , 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30, L a del soto 
del Par ra l , por Paqui ta Morante, Casáis 
y Lledó.—10,15, Los cadetes de la reina 
y Molinos de viento, por Felisa Herrero 
y Emi l io Sagi-Barba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10),—Meliá-
Cibr ián .—A las 6,30 y 10,30. U n alto en 
el camino (butaca, cuatro pesetas). 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—Loreto-
Chicote.—€,30 y 10,30 (populares; tres pe-
setas butaca). E l inmenso éx i to de risa 
La casa de los pingos. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—6,30, 
El c ra id» Madr id -Alca l á (clamoroso éx i to 
de risa).—10,30, ¡Por el nombre', (gran 
é x i t o ) . 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 6.30, En ple-
na locura.—A las 10,30, En plena locura. 
P A L A C I O D E L A MÜSICA (Pi j Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. La falsa boda. 
En el desierto blanco. E l héroe del ba-
ta l lón . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao), 
6 y 10. Salvando o b s t á c u l o s . E l ba rón de 
incógni to (por Reginald Denny). Las apa-
riencias engañan . Novedades internaciona-
les y L a mujer adora los br i l lantes (por 
Pauline Starke). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . — 
A . las 6 y a las 10. Actualidades Gau-
mont. E l niño de Amador. L a zona del 
peligro y E l circo (éxi to insuperable de 
Charlot ) . 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova, 20).—A 
las 6 y a las 10 Revista P a t h é . Por que-
rer presumir. La zona del peligro y E l 
circo (gran éxi to de Char lo t ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
A las 5,30 y a Us 10. Revista P a t h é . E l 
duquesito. Sangre de artista (por Vio la . 
Dana) y E l gaucho (gran éx i to de Don-
glas Fairbanks) . 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—Tarde, 6 . ^ 
Noche, 10.15. E l barón de incógni to (Re-
ginald Denny). L a m i s i ó n de Kokó. No-
t ic ia r io Fox. Río abajo. E l «knock out» 
(Richard D i x ) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Re-
vista Pararaount n ú m e r o 21. E l héroe del 
ba ta l lón (Monte Blue) . E l eg í a (cómica) . 
Estreno: Camino de Arizona. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5,30 
y 10.—Viernes de moda.—Revista Para-
mount. E leg ía (por Phi l ippe de Lacy) . E l 
héroe del ba ta l lón (por Monte Blue y 
Jane W i a ^ . n ; . Estreno: Camino de Arizo-
na (por Beyty Jewel y Gary Cooper). L u -
nes, ¡ a c o n t e c i m i e n t o ! Estreno: F r ivo l idad 
de una dama (suprema creac ión de Pola 
Nogri , Paul iLe Starke, Adolphe Menjou 
y Rod La Rocquc). 
C I R C O X R O N E (Es tac ión «Metro» Cua-
tro Caminos). Hoy viernes, una sola fun-
ción, a las 4 de la tarde. E l parque zooló-
gico, abierto desde por la m a ñ a n a . De l i a 
a 12, comida de las fieras, con amono 
concierto de la orquesta. Venta localida- : 
des: Almacenes M a d r i d - P a r í s y taquillas 
del circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del d ía 16 de marzo de 1928. A 
lye 4 tarde. Pr imero, a pala : Amorebie-
l i I I y Begoñés I I I contra Araquis ta in 
y E lo r r io . Segundo, a remonte: Mina y ¿ 
Berolegui contra Pasieguito y Guetaria. j 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación n i recomendación.) 
men de Toledo, Princesa de Obol 
Perico Larrañaga. 
O 
La frivolidad de una dama 
«La frivolidad de una dama» es una pro-
El tipo de Collaritoe, fea y desgracia- ^?:,cción de extraordinario valor art í s t ico . Señora i 
a, y el de su primo, feo tambiéai y ieen6e ^eunidas en ella tres principales yor de nu 
tueno, que la qu;ere por lást ima, dan 1,5"^* ^ pantalla: Pola Negn, Adol- rido. Cav 
da 
bueno 
al autor una situación ridicula, s e n t í - i u d l ¿ ^ 4 ; " u n j ¿ 
mental, de extraordinaria fuerza y de ximo lunes, día 19. en los cómodos y ele- ' ¿ ¿ seT i s . 
Sección de caridad 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — Viuda , 
sesenta años , sostiene con su trabajo, 
mo costurera, dos nietecitos suyos, lí 
lanos de padre y madre (10-1-28). U n 
gregante de Los Luises, 5.—Total, 33U 
setas. 
Doña Zoila M a r t í n e z , casi ciega de 
taratas, con una ú lce ra en , el es tóm 
Habi t a en la calle del Nor te , n ú m e r o 
con sus dos hijas, t a m b i é n enfermaí 
febrero 28). J . M . , 5; T. R., 1.—Total, 
pesetas. 
Josefa Gómez, Dos Amigos, 5, con 
h i j a anormal . De los sufrimientos m 
les de esta infel iz madre in formamoí 
d í a 9 de febrero a nuestros lectores, 
matr imonio sag reño , 3.—Total, 122 p 
tas. 
José Cañe te , casado, con siete hijos 
queños (19-2-28). Don Carlos Sánchez , 
un s inhi l i s fa de Radio E s p a ñ a , 15; un 
t r imonio sagreño. 4. To ta l , 115.50 pese 
M a r í a Triguero, casada, vive en Bli 
de Garay, n ú m e r o 9. Ha sido operada 
una pierna, y el marido, enfermo de 
cabeza, se halla recluido en el Manico 
de Ciempozuelos (25-2-28). U n matr im( 
sag reño , 3.—Total, 116,50 pesetas. 
casada, con cuatro hijos, el 
eve aúos , abandonada ñor su 
a Baja, n ú m e r o _ 
tLa f r l v o . San Pedro (4-3-28). Señores de ü r d i s a n 
. se ©st renara el p r ó - | F . S., 5: una suscripto ra, 4 0 . - T o t a l . 
M A P I I I D . - A n o X V I I L - N ü m . 5.825 
E L DEBATE ( 5 ) Viernes 1G de marzo de 1928 
N M A D R I D 
. tar cuentos y chistes en los descansos! 
de un número a otro. 
E l s e ñ o r Agr r i r re 
Casa Real E l doc to r C o m í n en 
El 
su l a Sociedad de P e d i a t r í a 
tarca d( 
N o h ^ y t r icof í t ia en L a P a l o m a 
los 
cínca perforada que puede ser telegra-i 
fiada al receptor por vía con 6 sin 
hilos. Con ayuda de este telegrama se' 
puede reconstruir la Imagen en el re-
ceptor. E; medio más sencillo para esto I . , c • J ^ ^ - , , 
es una máqu ina de escribir que sólo! Invltado Por la Sociedaa Española ¿c 
de una m á q u i n a de escr i . !Pediat r ía ' dl0 anúchf una conferencia 
en el Colegio de Médicos el doctor Joi-
ge Comín, sobre «El kala-azar, enfer-
medad endémica», que, sobre todo, en 
la región valenciana está muy exten-
dida. 
El doctor Comín, colaborador cienti-
en M a d r i d 
tur ordinaria por el detalle de que, 
apoyando sobre una tecla, no se im-
prime una letra, sino un pequeño rec-
tángulo. 
Trata brevemente de la televisión, y 
termina su interesant ís ima conferencia 
cuada para prevenir la reaoarición ÍÍ^ 
la epidemia. 
—Se han circulado órdenes a t ln de 
que comience inmediatamente el fun-
cionamiento de la casa de baftos mu-
nicipal ya terminada y que se inau-
gurará en breve. 
que cuando la técnica radio- :ñco en la obra de la íeprosería de Pon-
ía haya evolucionado hasta re-itilles' auxiliar y predilecto discípulo del 
llenares de miles de signos por !benem¿r i to y sabio pediatra doctor Gó-
, con medios sencillos, se ha>!mez Ferrer, y continuador suyo en la 
ado al momento psicológico en cá tedra de niños de Valencia durante 
televisión adqui r i rá actualidad. lvaríos años, ha estudiado de manera 
ferenciante fué muy aplaudido. jespecial ís ima esta enfermedad endémica 
j i i i # en ê  reino de Valencia, cuya extensión 
t i c reador de la te lefotogra- en ios ú l t imos años la ha dado un in -
~ ' terés extraordinario. 
fía p o r e l sistema de cuadros! Enumeró el orador los trabajos hechos 











ríos la primera vacante de vocales l i -
breros. 
So acordó elevar al ministerio de Ha-
cienda una exposición, a ñ n de que 
66 disminuya, a ser posible, el coefl-
>ipnte señalado a los libreros para 1927. 
| Olro extremo del orden del d ía fué 
¡objeto de atención singular: el de los 
casos de competencia Ilícita en que in-
curren algunos de loe asociados de la 
: Cámara. El pleno reiteró la convenien-
¡cia de aplicar con rigor las normas 
aprobadas respecto a la materia. 
N o t i c i a s m u s i c a l e s ^ iuez y 6 1 comisario, 
en Cea Bennúdez 
a s c e n s i ó n en 
En el Liceo de Barcelona se ha ce-
lebrado un festival de música española, 
que alcanzó un gran éxi to de públ ico y 
que fué dirigido magistralmente por La-
mote de Grignon. E l programa, muy 
variado, se componía de las siguientes 
obras: Tres poemas-para soprano y or-
jquesta del propio Lamote, cuya inter-
| prefación estuvo a cargo de Mercedes 
j0v ¡P lan tada ; del compositor Barberá se eje-
• cutó un poema humorís t ico, t i tulado <E! 
ición profesiona1!. 
C á m a r a Oficiad d e l 
L i b r o de M a d r i d 
d e l in fan te d o n A l f o n s o imados de opTiTo:a; t e C:°nrac Isu poema «Lna Kasidas, 
ra 
ios 
do a Madrid el infanT? aon^ 
hace días hizo su prime-1 
en globo, acompañado de] 
i Urzáiz, Mejía y Martínez. ' 
El doctor Arturo K o m nació en Bree-1 geográfico de los focos endémicos que 





ev l la en 
neo pro-
El alcalde de Madrid ha 
el presidente de la Dúpúto 
jeto de llegar a una 
que el Ayuntamiento matí 
concurrir a la Exposic.ón ( 
el mismo pabellón que la 
vincias de Castilla la Vieja. 
En breve volverán a enu e\ Istarse am-
bas autoridades. El señor Salcedo se 
muestra conforme con la idíia. ya que 
los terrenos con que cuentan las cin-
co Diputaciones son bastante extensos. 
—Todas las tardes continúa m i n i é n -
dose la Comisión de presupuestos para 
estudiar el empréstito destinado a obras. 
El señor Salcedo ha vigilado a los 
minisiros de Gracia y Justicia y Gober-
nación para hablarles de asuntos pro-
vinciales. 
E l doc to r K o m en e l Pa-
lacio de Comunicaciones 
Organizada por la Unión de Radiote-
legralieias Españoles, dió ayer tarde una 
conferencia el profesor de la Escuela 
Politécnica de Berlín, doctor Arturo 
Kom. Desarrolló el tema «La teleauto-
grafía». 
Comenzó afirmando que el estado ac-
tual de la ciencia, si bien no permite 
¡a realidad de la televisión, hace po-
sible telegrafiar en muy breves inter-
valos, que se cuentan por minutos y has-
ta por fracciones de minuto, toda clase 
de Imágenes Inmóviles, tanto en comu-
nicación con hilos como sin hilos. 
Explica los primeros ensayos sobre 
transmisión de imágenes que realizó a 
mediados del siglo pasado el inglés Ba-
keuell, proyectando una fotografía de 
los aparatas de que se valió, proyección 
que acompañó con un minucioso estu-
dio tanto de la estación receptora como 
de la transmisora. Hace historia de los 
resultados logrados con estos métodos 
primitivos, y pone de manifiesto los in-
convenientes que ofrecen, deteniéndose 
espeeiaimente en el estudio de la sen-
sibilidad fotoeléctrica del selenio, des-
cuíilerta en el año 1873 por los dos 
iriírenieroft in^lefies May y Smith. 
Abandonados estos trábalos, dedicóse 
el conferenciante a resolver el problema 
por miedlo del selenio en los años 1901 
a 19W, Intentando influenciar en el re-
ceptor por las corrientes de línea las 
irradiaciones de un tubo evacuado que 
mandaba la corriente sobre el papel re-
ceptor a través de un pequeño orificio 
que podía ser impresionado por un dis-
positivo dependiente de la intensidad de 
las corrientes de línea. 
Refiere los primeros resultados obte-
mdo.^ empleando un tiempo de trans-
m^lóTi de cuarenta y dos minutos, va-
liéndose de un dispositivo que permit ía 
reducir las influencias de la Inercia ie l 
selenio, logró en Iguales experiencias 
un tiempo de duración de veinticuatro 
m'nntoa solamente. 
Fundamenta la posibilidad de efec-
tuar estos trabajos por medio de la co-
municación inalámbrica, y explica mi-
nuciosamente los disposdtivos necesa-
rios en la estación transmisora y re-
ceptora, proyectando varias fotografías 
transmitidas de este modo eo cinco 
minutos. 
En el transmisor, empleando el mé-
todo de las células fotoeléctricas, se 
pueden aprovechar las corrientes de 
intensidad variable, que corresponden a 
los distintos elementos de la imagen 
para la automática impresión de carac-
teres, correspondiendo, por ejemplo, 
una A para traducir un elemento muy 
claro, una Z para un elemento muy 
obscuro y las demás letras para las 
tonalidades intermedias. De esta suer-
te se puede, por medio de un transmi-
sor fototelegráfico, componer automáti-
camente un telegrama en letras o una 
¡quince años empezó sus estudios un í 
E L DOCTOR ARTURO KORN 
F o t o g r a f í a Iransmit ida por fo to te l egraf ía 
versitarios, y a ' los veinte era doctor 
en Filosofía y Letras. Estudió Física y 
Matemáticas en Leipzig como discípulo 
de Wiedemann y Neumann. 
Pafeó después a Par í s y Londres, y 
en 1903 fué profesor extraordinario en 
la Escuela Politécnica de Berlín. 
Sus •primeros trabajos fueron dedica-
dos a las teoras mecánicas de la gra-
vitación y do los fenómenos electro-
imagnétleos. Estos fenómenos, según el 
doctor K o m , deben ser explicados de 
acuerdo con la hipótesis de que las par-
tículas materiales ejecutan vibraciones 
que no son perceptibles, se propagan 
muy rápidas , y que estas vibraciones, 
por un ambiente intermediario y ori-
ginan fuerzas aparentes que se obser-
van en los fenómenos de la gravita-
ción y de! electromagnetismo. 
En el terreno de la fototelegrafía ce 
dió a conooer vigorosamente a partir 
de 1901, en que empezó a emplear tu-
bos evacuados como receptores. 
El doctor Korn ha sido e.1 primero que 
logró transmitir fotografías a grandes 
distancias por medio de aparatos de 
su invención, en los que se eliminan 
los fenómenos de inercia del selenio. 
Î a primera fotografía fué transmitida 
desde Munich a Berlín el 16 de abril 
de 1907. El ¡mismo año se hicieron trans-
misiones entre Berlín y Par í s y entre 
Pnríis y Londres. 
En 1908 se notaron los primeros be-
neficios de la fototelegrafía. Por medio 
de una t ransmisión entre Par ís y Lon-
dres pudo ser Identificado un ladrón de 
joyas, que efectuó diversos robos en la 
^npital de Francia. 
Después de la guerra, el doctor K o m 
logró desarrollar la fototelegrafía sin hi-
los, de tal modo, que la t ransmisión sin 
hilos permite que se efectúe a mayor 
velocidad que por hilos. Además tiene 
!a ventaja de que las imágenes pueden 
^er transmitidas s imul táneamente a un 
^levado número de estaciones recepto-
ras 
El sistema del doctor Kom ha sido 
idoptado por varios países, debido a 
os fines práct icos a que puede aplicar-
le, en especial para los fines de poli-
cía. También se aplica para transmitir 
nlanoi?. mapas, letras de cambio, hue-
Ma? digitales y fotografías para la Pren-
sa. Por este procedimiento fué transmi-
tida la primera fotoerrafía desde Europa 
a los Estados Unidos, o sea Roma, 
Ñauen, Bar Harber, Nueva York, con 
ocasión de la elección de Su Santidad 
Pío X I en el año 1922. 
rragonr> siendo singularmente numero-
sos los atacados en la provincia de Cas-
tellón. 
Esta enfermedad, aunque no estudia-
da, se conoce en España desde hace 
veinte años. Ultimamente se han hecho 
varias encuestas en toda la región, reco-
giéndose por los informes médicos sa-
cases en la primera de ellas. 
A l tratar de la propanración de esta 
enfermedad, citó la posibilidad de qne 
[sea por el cáñamo importado de la I n -
dia, que es primera materia de una i n -
dustria de la región, y el yute de Cal-
cuta, donde existe esta enfermedad en 
los niños. 
La mayor parte de los niños que su-
fren esta dolencia es tán comprendí. los 
entre los cuatro meses y los cyaho 
años. E l núcleo principal es el de uno 
a dos años. 
Recientemente se ha observado una 
(li3minución de esta enfermedad, coin-
cidiendo con la supresión del cáñam.) 
de la India, que ya no se exporta, poi 
utilizarse el español. 
La coexistencia de la enfermedad en 
los perros y en los niños, en algunos 
casos, lo señala como indicio posible de 
transmisión. 
La curación de estos enfermos es d i -
fícil, y la evolución desfavorable en mu-
chos casos, a pesar del tratamiento. Las 
recaídas se presentan con frecuencia. 
Hace un estudio clínico sobre 200 ca-
sos observados, mostrando fotografías y 
datos de análisis y diagnóst ico. 
Las estadíst icas de curaciones totales 
por él practicados han ido aumentando 
el porcentaje con los nuevos adelan 'o« 
en el tratamiento hasta Hogar a obte-
ner el 45 por 100. 
Los datos aportados por el doctor Co-
mín sobre el diagnóst ico, y tratamiento 
por el antimonio del kala-azar, así ro-
mo otras consideraciones de elevado in-
terés científico de este problema de ac-
tualidad, dieron a la conferencia un 
gran relieve. 
A l final hizo unas conclusiones como 
resumen de sus trabajos, abogando por 
la intensificación de estos estudios, qxk 
por tener muchos problemas módico? 
por resolver, es de necesidad para la 
salvación de centenares de niños. 
A l terminar, el doctor Comín fué 
muy felicitado, y de manera especialísi-
rna por el presidente de la Sociedad 
de Pediat r ía , doctor Sarabia, que, en 
nombre de la entidad, le nombró socio 
de mér i to de la Corporación. 
Por la noche, los pediatras de Ma-
drid obsequiaron al doctor Comín con 
un banquete. 
Luis Esteso ha m u e r t o 
Ayer, a las dos de la tarde, falleció 
en su domicilio. Encomienda, número 
20, el popular artista Luis Esteso. 
Luis Esteso nació en San Clemente 
(Cuenca) en 1879. Durante más de vein-
te años se dedicó a simultanear la la-
bor cómico-li teraiia con la actuación 
en teatros de varietés, en los que creó 
un género especial, consistente en reia-
Comisión permanente de la Junta Na-
c;onal del Comercio Español en Ultra-
mar ha dirigido a la Cámara, comu-
?rtn zar en breve una Exposición del 
Libro Español en Buenos Aires, y pre-
guntando si los editores asociados en 
la Cámara es tarán dispuestos a sufragar 
.loa parte de los gastos' que ocasione 
el certamen. El pleno acogió con entu-
siasmo la inlciatlya. 
El ministerio de Trabajo ha dictado 
una real orden accediento a la instan-
cia de los libreros de lance, en sú-
C i c i de que se les concediera represen-
t ^ r ó n en la Directiva de la Cámara. El 
I 'cno acordó reservar a los peticiona-
LAS C A L A T R A V A ^ 
Café.—27 os4.111 ra nt.—Cervecería. 
Insuperable servicio. Alcalá, 37. 
L I Q U I D A M O S 
a precios baratteimoe baetantea modelos 
le nii<>!<trn tnbru-afón de coches para ni-
ño«. CASA MELILLA, Barquillo, 6 dpldo. 
mán t i ca ; de Halffter su «Sinfonielta>, 
ya conocida y aplaudida por los madri-
leños, y, para final del concierto, mis 
danzas fantás t icas : «Ensueño» y «Orgía>. 
Después de emeo horas de permanen-: Feliciten?°3' p."es> al ff^n Lamote por 
cia en el aire, el globo Capiídn Pe / ía . ¡=u ,s impat ,ca ldea y su bri l lante re3ul-
randa, que había salido de GuadalajaJ ' # « » 
ra, tomó tierra en Palomares del Cam- i v n ™ ^ r « * n ¿ . - , i w t ^ , -
no ífiipncnl V ) a ^ n a ^ a Hai KI A i cuyo que uar cuciwd. ai iticior «it 
nr Tiimo M'ú.* • i ^/k " íloc" un hecho insólito. Acaba de aparecer 
vi l ^a'me M l l i a " ' t ras ladó en automó-jen España, bajo el t í tulo de «Boletín 
„'1 a s" aomiciiio al infante y a sus Musical>( una revista dedicada al arte 
Su alteza, primera persona real que 
visita el pueblo, recorrió éste y estuvo 
en la iglesia parroquial. El Infante fué 
aclamado con entusiasmo. Repart ió l i -
mosnas a los pobres de la localidad. 
Se t ras ladó luego a su finca del pue-
blo de Saelices, desde donde avisó a 
Madrid para que fueran a recogerle. 
Supremo de Guerra 
P A S T I L L A S dsi Or A N O R E U 
l in el Supremo de G 
una causa contra el s 
dina, acusado de homicidio por impru-
dencia temeraria. Segñn el relator, el 
procesado, que conducía un automóvil 
militar, atrepelló a una persona—que 
falleció poco después—cuando se apea-
ba de un t ranvía en la calle de Bailón. 
En Consejo de guerra ordinario el 
procesado fué -absuelto por falta de cul-
pabilidad. Hubo disentimiento. 
El fiscal pidió ayer un año y un día 
de prisión correccional. El defensor, la 
absolución. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
B U S -JÜUSÍ 
¥. 
e n l a e d i c i ó n 
d e l p r ó x i m o 
d o m i n g o e l 
a n u n c i o 
a l u s i v o a l 
r e p a r t o ¿ r a -
tu i fo d e 
C i n c o 
I ^ É i I l i i l e § 
d e 
ado general.—Al occidente de las 
Británicas existe una perturbación 
sférica poco intensa, pero que pro-
mucha nubosidad en Europa y l lu-
en Irlanda. 
Para hoy 
Academia de Jurisprudencia.—7 t., dis-
cusión d« la Memoria de don Juan Sán-
chez Rivera sobre cEl sufragio universal 
y el parlamentarismo:». 
Acción Católica de la Mujer.—11 ni., don 
Inocencio Jiménez: cObras eocialee»; 12 
m., don Pedro Sangro: tVida social inter-
nacional». 
Alumno* de la Escuela de Estudios Su-
periores del Magisterio.—6,30, don Améri-
co Castro, «Idea« en torno al Renacimiem-
to español». 
Ateneo de Madrid.—7 t., don Juan Pé-
rez /úñiga, lectura de poeeíae cómicas e 
inéditas. 
Casa del Estudiante.—7 t., padre Herre-
ra, sobre «A«peotog del gobierno do Fe-
lipe II». 
Colegio de Médico» (Esparteros, 9).—8 n.. 
de los sonidos. ¿En Madrid? No, señor, 
en Córdoba. La patria de los toreros 
la corte de Gucrrita, en donde se bebe 
el Mont i l la y otros «vinos serios» (se-
gún afirma, t ambién en serio, un cor 
dobés «mu cañí») acaba de darnos UOM 
lección de cultura «descentralizada», ha-
ciéndonos saber por medio de su «Bo-
letín Musical» que es tán «al día» los 
cordobeses en cuanto a t añe al movi-
miento musical de la Penínsu la y del 
se vió aver extranjero- ¿Verdad que es extraordin'»-
io Anirel Me-!r '0 ' ^rirrnas conocidas de Subi rá y ñ t 
Rogelio del Vi l l a r alternan con escri-
tores locales y noticias de ú l t ima hora 
formando un interesante conjunto. D<' 
desear es que la nueva publicación ten-
ga vida próspera, para bien de la ciu 
dad sultana y para que el astro de la 
torería pueda decir con orgullo: «Kr 
que quiera «sabé argo» de música qu'.-
venga «pa» Córdoba.» 
* * » 
El lector se hab rá fijado que en Es-
paña no tienen cruces, más que los com-
positores zarzueleros. En Frnncia, el mi-
nistro señor Herriot acaba de imponei 
a Manuel de Falla las insignias de ca-
ballero de la Legión de Honor, después 
de cuya ceremonia le dió el abrazo tra-
dicional. ¿Recuerdan ustedes a lgún mi-
nistro español abrazando a un músico? 
Por lo demás, me parece excelente la 
idea del ministro francés al recompen-
sar a Falla, que tanto enaltece con sus 
obras nuestra Patria. Como complemen-
to a la ceremonia se efectuó un concier-
to integrado por composiciones de dife-
rentes músicos españoles; en él toma-
ron parte dos ilustres artistas, la can-
tante Al ic ia Felici y la eminente v io l i -
nista Juana Gautier. 
Los g e ó l o g o s d ie ron aye r su i n f o r -
me , pero no le hacen p ú b l i c o 
L a s excavac iones que a h o r a se rea-
l i zan descubren l a c o n f i g u r a c i ó n de 
los t e r r e n o s en el a ñ o 2 4 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer 
llegó el juez de la Universidad a la 
calle de Cea Bermúdez, y visitó las 
excavaciones que realizan los obreros 
en el lugar donde se encontraron los 
El capataz señor V llaverde le dió ex-
plicación de los trabajos que desde su 
úl t ima visita han realizado. Le entregó 
ios huesos que se encontraron anteayer 
y que recogió el juez para enviarlos al 
Laboratorio de Medicina legal. 
Luego ordenó que prosiguieran las 
excavaciones por el lado contrario del 
que ahora están, es decir, hacia la ca-
lle Hilarión Eslava, comenzando por 
donde aparecieron ios primeros huesos. 
El seflor Fernández de Quirós, al ob-
servar el terreno que han descubierto 
los obreros, exc lamó: 
—Esto parece una cazuela. 
Se refería a una cavidad que se ve 
en la tierra firme cerca del lugar donde 
se hallaron los restos. El señor Villa-
verde manifestó, que^ sin duda, era un 
Este le pidió iftstrucciones para los 
trabajos que ha realizado, contestándo-
le el señor Fernández de Quirós que 
esperaba terminar para el sábado es-
tas diligencias. 





nes, que se 
rras que a 
En los tra 
han enconti 
El terreno 
valor alguno, por lo que deben utilizarles 
en los días que restan del mes. 
1.a Teria de Paris.— El Gobierno ha acor-
dado encargar a la Cámara Oficial do Co-
mercio de E<pafia en París la organización 
de la participación de España a la Fpiia 
de París, que se celebrará en mayo. Los 
deseen expositores españoles que tomar 
Piga, «obre «Medicina legal y odon-i parte en dicho certamen pueden^ dirigirse 
>gia». a la Cámara de Comercio de España en 
acuitad de Ci©ncia«.—6,30 t., doctor i Parle, 32. Avenue de lT>péra. 
«Integrales algebraicas Francisco Seven: 
simples y dobles» 
Faonltad de Letras.—En la Biblioteca 
Diplomútioa. 4 t., profesor L. Russo: «El 
episodio dantesco de Francoeca de Rhni-
ni y la crítica de De Sanctis»; 6 t., mon-
sieur Carayon: «La novela realista en la 
Francia precVisica». . 
Instituto Francés.—6 t., M . Guinard: 
«La esonltfira romántica en Francia». 
Legión Católica (Centro de Defensa So-
cial, Huertas, 11).—7,30 t.. Junta general. 
Museo del Prado.—11,30 m., don D'ías 
Tormo: «Juanes y Sánchez Coello». 
Sociedad Económica Matritense.—G,30 t., 
dnn Manuel db LizárraRa: «La República 
Argentina y su grandeza». 
Unión Iberoamericana (Recoletos, 10).— 
6.30 t., don Gustavo Pittalnga: «La Amé-
rica negra». 
r e c a l o q u e p r e -
p a r a u n a e m -
p r e s a n a c i o n a l 
La Junta de la Sociedad 
En la últimar Junta general 
la Sociedad Española de I 
H i perros ni gatos.—En la Dirección ge-
neral de Seguridad se facilitó una nota, | 
e« la qne se desmiente el rumor circula-
do ea Madrid de que en el Circo Krone 
se adquieran perros y gatos. 
En la nota se hace constar además qne 
el ministro de la Gobernación ha tenido 
interés en determinar la certeza de tal 
versión, y, tras investigaciones eficaces, 
puede asegurar la falsedad de la noticia. 
Amigos de España.—En la última se-
sión de esta Sociedad, presidida por el 
duque de Vistahermosa, ee leyó una co-
municación de don Eladio Morales eobre 
la «Sociedad para la preservación do los 
molinos de viento en Holanda» y sobre la 
Sociedad Cervantina de Villacañas, creada, j 
entre otros fines, con el de reconstruir! 
ano de los molinos de viento en la ruta' 
de El Toboso. Sil señor Sosa dió cuenta 
¡ de loa actos del centenario de Goya. V 
Otras notas | por último acordó la Junta designar con 
el título de Eepañoliemo notorio a lasl 
de Higiene.— | personas que con eu vida y con sus obras I 
celebrada por | enaltezcan a España. 
igieno fueron! E l nuevo Catastro austríaco.—La Lega-| 
los para ocupar los cargos vacantes ción de Austria en Madrid pone en cono-
>ftores siguientes: Presidente, don Ni-'cimiento de cuantas personas tengan ad-
¡ESPECTACULO NUNCA VISTO! 
E L C I R C O K R O N E 
A POCOS PASOS DE LA ESTACION CUATRO CAMINOS, DEL «METRO» 
H o y viernes, una sola f u n c i ó n , a las cuat ro de l a t a rde 
Bl parque zoológico está abierto desde las diez de la mañana. De once a doce, 
comida de las fieras, dnrante la cual habrá nn selecto concierto de la orquesta. 
Venta exclusiva de localidades: Almacenes Madrid-París y en las taquillas de^ Circo. 
lanca; bibliotecario, don Antonio Martín 
Menéndez, y presidente de la subsección 
de Legislación, don Julio Ortega. 
Asociación Matritense de Caridad.—Du-
rante el mes de febrero los ingresos al-
canzaron 102.595,89 pesetas y los pagos 
74.469,94. El número de asilados qne sos-
tiene la Asociación con carácter perma-
nente se eleva a 1.019, procedentes la ma-
yor parte del Depósito Municipal. 
Durante el mes de febrero fueron en-
viados a los pueblos de su naturaleza 
653 pobres. 
Comedores de Caridad Montero—Como 
en años anteriores, el día 1 del próximo 
abril quedarán clausurados estos Come-
dores. 
Se advierte que los vales sobrantes en 
la fecha indicada quedarán nulos j sin 
mente terminado, en lo que se refiere a 
los distritos I al I X y XX. Las reclama-1 
cidnes podrán presentarse hasta el 30 de! 
abril próximo. 
M A T*jr PROVrEDOB DE 3 \ J \ . LA KEAL CASA 
Presenta los últimas creaciones de tra-
jes, abrigqs y sombreros en sus salones de 
Bárbara de Braganza, 10. Teléfono 32.537. 
NÜEVO HOSPEDAJE DEL "GORDO" 
En el último sorteo ha correspondido al 
25.620, con aproximaciones y centenas, y la 
del 3.°, a la afortunada Admón. n.0 11, 
Príncipe, 28, de doña Rafaela Borreguero. 
is realizados ayer no se 
más huesos, 
rae, que corresponde a 
la época de la desaparición de las ñi-
flas, se ha descubierto en upa longi-
tud de unos quince metros, siguiendo 
la dirección do la calle de Cea Bermú-
dez. Hacia el camino la parte descu-
bierta alcanza diversas medidas que 
no pasan de cuatro metros. 
Son muy interesantes los accidentes 
que presentan los terrenos antiguos que 
se descubren ahora. En ellos se ven 
perfectamente los socavones y hendidu-
ras que entonces existían. 
El i n f o r m e de los g e ó l o g o s 
Terminada la visita a los terrenos, ed 
Juez volvió a su despacho de la casa 
de Canónigos y antes de la doce se 
ret iró a descansar. 
Minutos después llegaron los seflores 
Kindelán, Mescguer y Baró. Llevaba el 
primero un pliego y un plano de gran 
lainafío. Al no hallar al señor Fernán-
dez y Fernández de Quirós se~ retira-
ron del Palacio de los Juzgados. * 
A las preguntas que los periodistas 
dirigieron al seflor Kindelán contestó 
éste que, en efecto, eran portadores del 
informe resumen de los trabajos que 
por encargo del juez hablan practicado. 
A otras preguntas el señor Kindelán 
se abstuvo de responder. 
Como el juez al retirarse dejó aviso 
en el Juzgado de que si Iban los pe-
ritos geólogos fueran a su domicilio, 
los aludidos señores se dirigieron a casa 
del señor Fernández y Fernández de 
Quirós. 
Poco después los periodistas se entre-
vistaron de nuevo con el señor Kinde-
lán, el cual se limitó a decir que ha-
bía hecho entrega del informe al juez; 
pero qu© nada en absoluto podía ma-
nifestar con respecto a él, porque así 
se lo había pedido el señor Fernández 
y Fernández de Quirós, «y como pro-
ceder de otro modo—añadió—serla en-
torpecer la labor de la Justicia, ustedes 
perdonarán que no pueda dar referen-
cia alguna». 
El juez y el comisa r io 
Antes de terminarse las horas de la 
guardia estuvo ayer m a ñ a n a en el Juz-
gado el comisario de la Universidad, 
señor Boldán. La entrevista se prolon-
gó por espacio de cerca de una hora. 
pie el citado jefe de Policía 
Lndez y Fer-
investigacio-
nes realizadas por los agentes en estos 
últimos días y que sometiera a la apro-
bación de éste la práct ica de alguna 
diligencia indagatoria. 
Por la tarde el señor Roldán estuvo 
en la calle de Cea Bermúdez para exa-
minar la marcha de los trabajos de ex-
cavación que se realizan actualmente 
y que van dando como resultado po-
ner de manifiesto la verdadera situación 
y configuración de los terrenos en la 
época de la desaparación de las niñas. 
El señor Roldán no disimulaba el opti-
mismo que estos trabajos le producen. 
bs posiDi 
diera nota al señor I 
nández de Quirós de 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 3 9 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
E l final d e u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
curioeidnd de la plebe... A mí , chico, la democra-
cia me ías l id ia . . . 
Así, un poco aturdidamente, lista como una ar-
dilla, se puso Lucía el sombrero y el abrigo, mientras 
hablaba, dándose un vistazo en el gran espejo de en-
cima de l a chimenea y con un alfiler entre los la-
bios. 
—De modo que hasta que anochezca no salgas... 
Y ¿por qué no vas a ver a Juan Maza? Ya te dije 
que es capaz de aclarar lo m á e enrevesado. 
Pasada la primera violenta excitación, Carlos Mon-
t aña cayó en una especie de aplanamiento. Las emo-
ciones hab ían sido terribles y el horizonte se presen-
taba cada vez más negro. No sentía rencor alguno 
contra su padre; contra Guillermo sí, y aquel sen-
timiento que había ahogado siempre en e u - c o r a z ó n , 
aquella suerte oe oespec ho por la humillación en 
que le h a b í a colocado su nacimiento, hasta enton-
ces mitigada por el ca r iño de sus padres, desper-
taba m á s intensa de lo que nunca hubiera eospe-
chado. No hab í a sido aquella la pr imera vez que su 
hermano había intentado someterle; había advertido 
alguna vez en él cierto tono de autoridad agresiva; 
nunca la cordialidad, sobre todo desde que eran 
hombree, h a b í a reinado entre ellos; una especie de 
reserva los separaba; pero un acto de soberbia, de 
crueldad y de ave r s ión como ©1 de aquel día, no lo 
hubiera esperado nunca de él. Y en el fondo. Carlos 
sen t ía , m á s que resentimiento, dolor. 
Agr ia se le preparaba la subida de aquel calvario, 
en cuya cumbre no sab ía él si le aguardaba el t r iun -
fo o el vencimiento; pero no le espantaba la idea de 
subirla si podía ascender puesta la mano en la mano 
de la mujer amada, a y u d á n d o s e uno a otro, soste-
niéndose aun de lejos, con el pensamiento y sobre 
todo con la seguridad de ser amado hasta a l fin. 
No le dolía, n i por un momento, haber sido él solo 
la causa de sus propios pesares; bendecía la tarde 
en que hab ía visto a I n é s en la verja del pensionado 
y la noche en que volvió a verla y la m a ñ a n a feliz 
en que le hab ía declarado su amor y las horas to-
das que h a b í a v ivido pensando en ella, y ee dec ía 
que si tuviera que empezar otra vez har ía lo mismo 
que lo que hab ía hecho. 
Anocheció a l fin, y aunque con muy pocas espe-
ranzas en lo que pudiera obetener del paso que L u -
cía le recomendaba, fué a la botica del erudito Juan 1 
Maza, al pie de la catedral (1). 
Una l á m p a r a de petróleo, cuyo tubo estaba ahuma-
do y cuya mecha mostraba una corona rojiza, es-
parc ía en la tienda m á s olor que luz. Carlos l lamó 
sin que le contestara nadie, volvió a l lamar en voz 
m á s alta, y al cabo, desde el fondo de un estrecho 
y oscuro pasadizo que se ab r í a en la tienda, llegó 
a los oídos del joven oficial una voz clara jr sonora, 
que decía apaciblemente^ 
—¡Ya va! ¡Adelante! 
(1) V. tas metamorfosis de un erudito, del mismo 
autor. 
A g u a r d ó un momento y viendo que nadie sa l ía , 
s iguió el consejo y se e n h e b r ó por eí pasillo, derr i -
bando una escoba que estaba arr imada a la pared, 
y se detuvo a Ja entrada de un gabinete, desde don-
de la misma voz le dec ía : 
—Adelante, adelante: no es nada; se rá la escoba... 
Y allí encon t ró a Juan Maza, sentado a una gran 
mesa de patas retorcidas, llena de papeles, libros 
viejos, y, m á s que nada, polvo, un polvo que pare-
cía ancestral por su perfecto reposo. A la luz de un 
gran velón de aceite, le vió Carlos todavía con la plu-
ma en la mano; gris, casi del todo blanca, la gran 
cabeza de frente espaciosa y elevada, que inclinaba 
sobre sus papeles. A l oír que el visitante se detenía 
en el umbral del gabinete. Maza levantó y aun echó 
a t r á s la noble cabeza para mirar le a t r a v é s de las 
gafas y Carlos M o n t a ñ a dis t inguió una cara llena de 
bondad, con barba de tres d í a s , una profunda arruga 
en la frente y unos ojos grandes y hermosos, que 
le contemplaban con cierta sorpresa. Ni Carlos n i él 
se h a b í a n visto nunca. 
—¿Trae usted alguna receta?—le p r e g u n t ó . 
—No, señor—contes tó Carlos Mon taña .—Ven ía a 
molestarle a usted por un asunto que no tiene nada 
que ver con el fa rmacéut ico , sino con el historiador. 
Entonces se incorporó, apoyando las manos en los 
brazos del sillón y dijo al visitante con mucha ama-
bilidad: 
—¡Oh! Di spénseme si no le he atendido m á s pron-
to. Creí, así , al oír le l lamar, que se trataba de algo 
de la botica; pero s i se trata de otra cosa, s i én tese 
como pueda, ahí , s í . . . Tenga la bondad de poner 
usted mismo esos libros en el suelo... 
E n realidad, no era fácil tomar asiento en n i n g ú n 
sitio y Carlos tuvo que hacer lo que el erudito le 
indicaba para lograr una si l la . En cuanto ed joven 
oficial se hubo sentado, hízolo él t ambién , y le dijo 
con dulzura: 
—¿Y de qué se trata? 
—Soy hijo, el segundo, de don Diego de Montaña . . . 
—empezó diciendo Carlos. 
—¡Ah, a', perfectamente! «Cara déum sóboles».. . 
Excelente caballero—le in t e r rumpió el erudito—. Ce-
rro de oro en campo de plata... Diga, diga usted. 
A Carlos le inspi ró desde el pr imer instante res-
petuosa s i m p a t í a el ex t r año personaje y volvió a 
empezar: 
—No i g n o r a r á usted, señor Maza, la enemistad que 
existe entre m i familia y la de los Prado... 
—En efecto—respondió,—es cosa tradicional y. casi 
legendaria... una de las pocas tradiciones que nos 
van quedando, porque, lastimosamente, todas se 
pierden... 
Hab ía cierta amargura en el acento del erudito a l 
pronunciar estas palabras, y Carlos o b s e r v ó que la 
arruga de la frente se le hac ía m á s profunda. 
—Pues yo—le di jo—desearía de la bondad de us-
ted, pues s é que es usted muy bueno, que me dijera 
si sabe el origen de esa enemistad, de qué vino, cómo 
fué., porque me interesa mucho saberlo y nadie me 
da razón , es decir, que n i sabemos nada los Montaña 
n i lo saben los Prado n i el pueblo mismo.. . 
—¿Cree rá usted — respondió ingenuamente Juan 
Maza, echándose un poco a t r á s y cruzando los bra-
zos sobre el pecho—que yo tampoco sé una palabra? 
Es e x t r a ñ o que en un trabajo de tantos a ñ o s como 
©1 que he dedicado a la his toria de nuestro país , no 
h a y á dado con un indicio ¿no le parece? Incluso al-
guna vez me he propuesto d e s e n t r a ñ a r este asunto, 
porque se r í a m u y interesante, y cada vez que lo he 
intentado, ¡zás! se me ha interpuesto otro de los 
muchos que reclaman mi atención y luego lo he aban-
donado. ¿Dice usted que le interesa mucho? 
—Muchísimo, don Juan—repuso Carlos .—¿Le pare-
ce que ser ía eso muy difícil? Yo pondr ía t ambién 
manos a la obra para ayudarle a usted... 
— ¡No faltaba más!—exclamó bondadosamente el 
erudito.—No, no: eso es cosa mía. Pierda usted cui-
dado, que yo ve ré eso... Todo e s t á en tomar un buen 
rumbo, encontrar la primera huella, y esto es m á s 
asunto de inspiración que de trabajo. Yo lo p e n s a r é 
y tal vez no sea difícil, si me concede usted unos 
días . Quizá quiera usted escribir algo, un historial 
de su familia, y t endré much í s imo gusto en ayudarle 
en lo poco que yo puedo... 
Carlos Montaña no se a t revió a decirle el verda-
dero motivo que le guiaba. E l erudito estuvo un ins-
tante abs t ra ído , y luego pros iguió: 
—Tenen."is Mon tañas . . . a ver, déjeme usted recor-
dar... Tenemos M o n t a ñ a s desde el siglo X V I . . . sí, 
esto es, oriundos de Aragón . . . Sí, no hay duda: en 
1580 aparece por primera vez un M o n t a ñ a entre los 
jurados de la Universidad y hasta creo que clavario... 
A no ser que la enemistad viniera ya del pa í s de 
origen... pero no puede ser, porque los Prado que 
tenemos no son de m á s allá de esa fecha y los Prado 
no son aragoneses. El primero, castellano, vino de 
gobernador y se casó y afincó aquí hacia 1560. De 
modo que hay que part ir de esta dala. 
—Crea usted, don Juan, que le a g r a d e c e r é mucho 
las noticias que me proporcione—le dijo Carlos.— 
Estoy muy interesado en aclarar este ¡punto. 
—Lo aclararemos, amigo mío, lo aclararemos— 
le contes tó Maza bondadosamente—, y seré yo el -que 
tenga que agradecerle a usted el haberme propor-
cionado la ocasión de aclararlo. 
Viernes 16 de marzo de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XVIII.—Núm. 5.825 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100 —Serie F (74.85), 
~.),55; E (74.85), 75,60; C (74,85). 75,60; 
U Í74,85), 75.60; B (74,85), 75,60; A 
(74,85), 75,60; G y H í74,25), 75.45; fin 
mes, 75,80. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (88,40), 
87,60; E (88,40), 87.60; D í88,50), 87,65; 
C (88,75), 87,65; B (87.90), 87,65; A (88,25), 
87,65; G y H (90), 90. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.-Serie D 
(86,75). 86; C (86,75), 86; A (86.50), 86. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (104.35), 104.50; B (104.35), 104,50; C 
(104,35), 104,50; D (104,35). 104.50; E 
(103,60), 104,50; F (104), 104,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). - Serie F (94.30), 93,95; E 
(94.30), 93,95; D (93.80), 93,95; C (93.80), 
93.95; B (93,80), 93,95; A ;93.80). 93.95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto). - Serie F (104,75), 105; E 
(104,75), 105; D (104.75), 105; C (104,75), 
105; B (104,75), 105; A (104,75), 105. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
E (94̂ 75), 94,85; D (95,25), 94,85; C (95), 
94,85; B (95), 94,85; A (95). 94.85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
F (92,90), 93,75; E (94,75), 93,80; C (94), 
93,75; B (94), 93,80; A (94), 93,80. 
D E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(104,50), 104,65; B (104,50), 104,50. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Ma-
drid, 1868 (99), 98; Expropiaciones del 
Interior, 1909 (96), 95,50; Villa de Ma-
drid, 1914 (92,75), 92,75; 1918 (92,50), 
92,50 ; Mejoras Urbanas, 1923 (97,25). 
97.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — Transatlántica. 1925, mayo 
(100.75), 100,75; noviembre (100,75), 100,75; 
1926 (104,25), 104,25; Tánger Fez (103), 
103. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario : 4 por 100 (93,50), 94 ; 5 por 
100 (100,75), 100,40 ; 6 por 100 (110), 110. 
E F E C T O S PUBLICOS EXTRANJE-
nos.—Cédulas argentinas (2,63), 2.63; 
Marruecos (95). 95,75; Empréstito argen-
tino (103,50), 103.75. 
CREDITO LOCAL (102,90), 103. 
ACCIONES.—Banco de España (581), 
582; Hipotecario (574), 580; Español de 
Crédito (365), 364; fin corriente, 365; 
Central (175), 170; Sáinz (115), 120; Ban-
co Español del Rio de la Plata, con-
tado (246,50), 252; Hidroeléctrica Espa-
ñola' (209), 214; Cbade (772), 782; Men-
gemor (283), 283; U. Eléctrica (157), 158; 
Telefónica (99,50), 99,50; Sevillana (162), 
160; Duro Felguera, contado (68,75), 
68,75; fin corriente, 69; Guindos (92), 
91,50; Tabacos (221.50), 221; Fénix (385), 
390; Ferrocarriles Andaluces (88.50), 89; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado 
(576,50), 578,25; fin corriente, 578,50; 
fin próximo, 581; Norte de España, con-
tado (588), 590; fin corriente, 591; Tran-
vías, contado (131), 130,25; Alcoholera 
(91), 93; Altos Hornos (178), 180; Azu-
careras preferentes, contado (113). 113; 
fin corriente, 114; Explosivos (821), 825; 
fin corriente, 828; fin próximo, 835; 
ídem 1926 (813), 820; fin corriente, 826; 
fin próximo, 828; Canalización del Gua-
dalquivir, 605; ídem cédulas, 315; Pe-
tróleos, 145, no oficial; Tndor (144), 145 
OBLIGACIONES.—Hidroeléctrica Espa-
ñola D (102,75), 102,75; Sevillana, no-
vena (lOS.'SO). 103,50; Unión Eléctrica 
Madrileña, 6 por 100 (103), 103; Cons-
tructora Naval,,.. 6 por 100 (102,50), 
102,50; Transatlántica, 1920 (102,50), 102; 
1922 (103,50), 103,50; Norte, primera 
(77,10), 77,15; Villalba Segovia (81,50), 
82; Norte, 6 por 100 (102,99), 103,10; V.-
Utiel (72,25). 72,25; Valencianas 1̂01,25), 
101; Alicante, primera (335,73). 335; G 
(102,50), 102.50; H (101,40). 101,75; I 
(102,50), 102,50; J (98,50), 98,75; Metro-
politano, 5 y medio por 100 (101,25), 
101; Peñarroya y Puertollano 102,50), 
102,50; Tranvías, Este, A f9S), 97,25; C 
(90,50), 91; Azucareras 5 y medio por 
100 (100,75), 101; Peñarroya (102.75). 
102.50; Andaluces, primera, variable 
(46,75), 48,50; ídem fijo (66,50), 68.25. 
Par. Monedas. Precedente. P í a 15 
5 por 100 amortizable de 1926. 25 el de 
1927, sin impuestos, y 15 el de esta 
R A D I O T E L E F O N I A 
t l A U R i D , Unión Badlo (E. A. J . 7. 575 
metros).—11.45. Sintonía . Calendario aetro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
emisión con impuestos. Los restantes va- j o ^ s ^ T ^ ^ ^ ^ dfel dÍa-, j , , _ . J _ _ ._. l-i.lo. cénales horarias.—14, Orquesta Ar-
tys: cBanderil las» (pasodoble), Monterde 
y Marinan; cNoche loca» (fox de los es-
lores del Estado ceden algunas posicio 
nes. 
En el departamento de crédito aumen-
tan un entero el Banco de España, seis 
eJ Hipotecario, dos el Español de Cré-
dito, cinco el Sáinz y 5,50 el Bío de la 
Plata, y desmerece cinco duros el Cen-
tral. 
E l grupo industrial cotiza en alza Tu-
dor. Hidroeléctrica Española, Cbade. 
Unión Eléctrica, Fénix, Alcobolera, Al-
tos Hornos y Explosivos; en baja, la 
Sevillana de Electricidad, Gumdos y Ta-
bacos, y sin variación, Mengemor, Te-
lefónica, Felgueras y Azucareras. Res-
pecto a los ferrocarriles, suben 1,75 los 
Alicantes y dos pesetas los Nortes. 
» * » 
Moneda extranjera: 
Francos i 25.000 a 23,30 y 25.000 a 23,45. 
Cambio me<lio, 23,375. 
Libras: 1.000 a 29. 
Dólares: 2.500 a 5,96, 2.500 a 5,94, 2.500 
a 5.955, 2.500 a 5,94 y 2.500 a 5,95. Cam-
bio medio, 5,949. 
» * » 
A más de \m cambio se cotizan: 
Interior a 75,65, 75,60, 75,50, 75,45, 75,55, 
75,60, 75,50, 75,45, 75.50 y 75,55; emprés-
pejos), Alonso; cFandanífuillo de Córdoba» 
Lepaza; cLas alegres chicas de Berlín» 
( fantas ía) , Mil lán. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Antonio Galván. te-
nor: tRigoletto» (balada). Verdi; c E l 
huésped ir»! Sevillano» (romanza). Guerre-
ro; «Mi pobre reja» (canción), Tabuyo. 
Intermedio por Luis Medina. L a orques-
ta: «Por-pourri de aires andaluces». L u -
cena; «Patrouil le galante», Pesse; «Gavo-
ta de cote ierto». De Isaura. Bolsa de tra-
bajo. Pr^n^a La orquesta: « ¡Viva Valen-
cia!» (rapsodia), Férriz.—19, Señores Fran-
co, Francés. Outumuro. Del Campo y Cas-
saux: «Cuarteto en «mi» bemol» (op. 74). 
Beethove-n; a) Poco adagio; b) Allegro: 
c) Adagio, ma non tropo; d) Presto; e) 
Allegretto con variazioni. Mary Mariny, 
soprano: «Lase i a ch'io pianga», Haendel; 
«Per la gloria d'adorar». Bononcini; «La 
violeta», Mozart; «Cuarteto con piano». 
Vila de Fores; a) Allegro; b) Adagio; c) 
Rondó. Alletrro. Mary Mariny: «Lied». Hu-
go Wolf; «Mandoline», Debussy; «Les ro-
ses d'Ispahan». Fauré.—21.30, Lección de 
Inglés , por M. Rieu-Vernet.—22, Campa 
nadas. Señales horarias. Bolsa. Concier-
to. Primera parte: «Los guerrilleros de 
Li l iput» (marcha), San Miguel; Gavota 
de «El bateo». Chueca; «La Revoltosa» 
(selección) , Chapí. Segunda parte: «Mi-
tito del Ayuntamiento de 1868 a 99 yinuftto», Bolzoni; «La Pastorela» (número 
r>o i j i ^ t „ t-n- „ con del cornetín; solista, señor Marqmna), 
98, Banco Hipotecario a 57o y 580, Cen- r „„„ _ rp„ ' • -T . u _ J i T> 
Luna y lorroba; «La verbena de la Pa-tral a 172 y 170, Felgueras a 69 y 68,75, 
Guindos a 92 y 91,50 y P e ñ a r r o y a a 
102,75 y 102,50. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
loma». Bretón. Tercera parte: «L'entrá de 
la Murta», Giner; Pantomima de «Las 
golondrinas». Usandizaga; «Agust ina de 
Aragón* (jota), Blasco.—23,30. Jaime Fe-
rré, tenor: «Poliuto» (romanza). Donizet-
B I L B A O . 15.—En la sesión de hoy, las I t i ; «Mal querer» (fadoi, Enrique Ros; 
acciones del Banco de España estuvie-'^La Africana» (O paradiso), Meverber; 
ron solicitadas a 580 duros. Las del Sexteto: «Nubes» (nocturno número 2). 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
• E S -
Banco de Bilbao operaron a 2.145 v 
2.150 pesetas. Quedaron demandas 'a 
2.140 v ofertas a 2.145. Las del Banco 
de Vizcaya hicieron operaciones a 1 970 
Debussy. .laini- Ferré: «Meus amores» 
(melodía gallega), Baldomir; «Tosca» ( E 
lucevan le stelle), Puccini. Noticias de 
ú l t ima hora.—0,30. Cierre. 













1 franco íranc... 0,236 0.2345 
1 belga *0,83 •0,8295 
1 franco suizo... *1,15 *1,147 
d ]ira 0.3145 *0.3145 
1 libra 29,13 29 
1 dólar 5.98 5,95 
1 reicbsmark .... '1,43 M.4525 
1 cor. checa "0,178 *0.1765 
1 escudo *0.275 -0.24 
1 cor. sueca L76 
*1,585 •1.59 
2,53 
1 oor. noruega 
1 peso argent *2,53 
B A R C E L O N A 
Interior, 75,70; Exterior, 87,75; Amor-
tizable 5 por 100, 94,90; Norte, 591; Ali-
cante, 578; Andaluces, 88,20; Orense, 
40,40; H. Colonial, 107; Tabacos filipi-
nos. 386,50; francos, 23,50; libras. 29,05. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 180; Explosivos (815), 
812; Besineras, 76; Papelera, 148; Banco 
de Bilbao, 2.140; Vizcaya, 1.970; Hispano 
Americano, 220; F . Norte, 591,75; Alican- _ 
te, 578; Construcción Naval, 145,25; So-1^ 
ta. 1.040; Nervión, 610; H. Ibérica, 810; ^ 
H Española, 213; E Viesgo, 580; Siderñr-
gica Mediterráneo, 161; Petróleos, 145,25; 
Sabero, 190. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,82; francos, 3,9325; libras, 
" G A S M A D R I D , S . A . " 
S E R V I C I O D E O B L I G A C I O N E S 6 P O R 100 
A partir del día 1 de abril próximo se 
pagarán, contra cupón semestral número 
10, loa intereses correspondientes a dichas 
Obligaciones hipotecarias, a razón de 15 
pesetas, libres de todo impuesto. 
Este servicio se efectuará en loe Ban-
cos Urquijo. Vizcaya, Central y Español 
de Crédito, do esta Corte, y en sus filia-
les respectivas. 
Madrid. 1 de marzo de 1928.—Bl prcsi-
lente del Consejo de Adminis trac ión , V a -
lent ín Ruiz Senén. 
orador, reverendo padre Salvador Este-
ban. Tema: «La literatura, enemiga de 
la famil ia» (conclusión) . Conciertos de 
música sagrada por la orquesta de la es-
tación. Cierre. 
pesetas. Las del Hispano Americano se j De 17,30 a 19. Conferencias cuaresmales; 
pidieron a 220 por 100. Los Centrales 
se ofrecieron a 175 duros. Los Nortes 
operaron a 591,75 pesetas, a fin del co-
rriente mes. y quedaron ofrecidas a 590 
ai contado. Los Alicantes eneraron con 
demandas a 578 pesetas. Las Boblas se 
ofrecieron a 600 pesetas. Las Hidroeléc-
tricas Españolas, viejas, hicieron ope-
raciones a 212, 213, 214, 213, 214 y 213 du-
ros, y quedaron ofrecidas a 213. Las nue-
vas de este papel se pidieron a 194 du-
ros. Las Ibéricas, viejas, operaron a 805 
y 810 pesetas, y terminaron ofrecidas a 
810. Las Electras del Viesgo operaron 
con peticiones a 580 pesetas. 
Las Navieras Sota y Aznar hicieron 
operaciones con ofertas a 1.040 pesetas, 
y demandas a 1.035. Los Nerviones estu-
vieron solicitados a 600 pesetas. Las Na-
vieras Vascongadas se ofrecieron a 295 
pesetas. Las Marítimas Unión, tuvieron 
demandas a 171 pesetas. Las Papeleras 
hicieron operaciones a 147 y 148 dnros 
y cruedaron solicitadas a 148. Las Besi-
neras hicieron O'peraciones a 77 y 76 
pesetas, y quedaron ofrecidas al segun-
do cambio. Las acciones de Explosivos, 
viejas, tuvieron operaciones con deman-
das a 815 pesetas, y las nuevas de este 
valor operaron con ofertas a 812 pese-
tas y demandas a 810. Los Altos Hor-
nos hicieron operaciones con ofertas a 
180 duros. 
Las Siderúrgicas tuvieron operaciones 
a 126 duros. 128 y 127. y quedaron ofre-
cidas a 127. También se negociaron a 
128 a fin de.1 próximo mes de abril. Las 
acciones de la Babcock Wilcox hicie-
ron operaciones con demandas a 101 
duros. Las de la S. Echevarría hicieron 
operaciones con ofertas a 457.50 pese-
tas. Las Constructoras Navales, serie 
blanca, operaron con demandas a 117 
duros, y las de la serie roja tuvieron 
operaciones y peticiones al mismo ti-
po. Las Minas del Bif, nuevas, se de-
mandaron a 290 pesetas y tuvieron ofer-
tas a 295. Las Sabero operaron con ofer-
tas a 190 pesetas. Los Petróleos hicie-
ron operaciones a 145 y 145,25 duros, y 
terminaron ofrecidos al •último cambio. 
Las acciones de la Telefónica se pi-
dieron a 99 duros y medio. . 
F I R M A D E L R E Y 
GUERRA.—Concediendo la gran cruz de 
San Hermenegildo al consejero togado don 
José Muñoz Repiso, al contraalmirante 
don Agust ín de Medina y al general de 
brigada de Ingenieros de la Armada don 
José Quintana y Junco. Autorizando la 
adquisición por gestión directa de un 
auto-horno A. 2. 
Nombrando general de la cuarta div is ión 
a don Leopoldo Ruiz Tri l lo y ayudante 
de campo de su majestad al general de 
brigada don Miguel Ponte, marqués de Bó-
veda de L imia . 
Proponiendo la concesión de la medalla 
de Sufrimientos por la Patr ia al coman-
dante de Infantería don Manuel Coco y 
a cinco oficiales; para el cargo de inter-
ventor de Guerra de la tercera región a 
don Francisco González Moya y para audi-
tor de la Capitanía general de Canarias 
a don Leoncio Agudín Aspe. 
Proponiendo la concesión de la cruz roja 
de primera clase del Mérito Militar al 
capitán de Infanter ía (hoy comandante) 
don Antonio Castejón Espinosa. 
Boda 
E n el próximo mes de mayo se cele-
brará el enlace de la encantadora se-
ñorita Rosario Sanchis Creixach con el 
joven abogado del Estado don José Mai-
tínez-Agulló y Márquez. 
Ilustres octogenarios 
A la lista publicada hace días de per-
sonas inscritas en el acto de desagravio 
al clima de Madrid, hay que agregar la1-
siguientes: 
Duquesa viuda de Castroterreño. Do-
ña María Alvarez de Toledo y Caro, 
viuda de Hortuño de Ezpeleta, madre-
de la poseedora del título, marquesa de 
Montehermoso, condesa de Ezpeleta dt 
Veire, Echanz y Triviana, casada con 
don Ignacio Villaamil. Marquesa viuda 
de Luque. Doña Rosario Palma nació 
en agosto de 1840; es viuda de don 
Federico Luque de Velázquez; son sus 
hijas doña Rosario y deña Concepcór , 
esposas de don Antonio Guillermo Mo-
reno y Santa Cruz y de don Julián In-
clán y García de la Rasilla, y doña Ri -
ta, don Mariano, don Federico y don 
José, estos cuatro últimos ya fallecidos; 
don Diego Arias de Miranda, senado7" 
vitalicio, ex ministro de Gracia y Jus-
ticia y de Marina, ex consejero de Es-
tado, viudo de doña Mercedes Berdugo. 
son sus; hijos don Santos y doña Jose-
fina, esposa del señor Martínez Escolar. 
E l teniente general don Luis de Ezpe-
leta y Contreras, casado con doña Do-
lores Montenegro; son sus hijos doña 
María Luisa, condesa de Basoco; don 
Joaquín y don Francisco. Don Martín 
Zavala, padre de la provincia de Viz-
caya, senador vitalicio, ex vicepresiden-
te de la Alta Cámara, consejero del fe-
rrocarril del Norte. 
Bautizo 
E n la parroquia de Chamartín de l'x 
Rosa se ha celebrado la ceremonia de 
recibir el agua del bautismo la niña 
Pilar Sanz Ugarte, hija de doña Amparo 
y de don Emilio, culto abogado e hijo 
del que fué ilustre notario de esta Cor-
te, don Marcos. 
Ofició el reverendo padre fray León, 
terciario capuchino, y fueron padrinos 
los tíos de la niña, Angelines Ugarte y 
losé M. Sanz, abogado de Cartagena. 
Por el luto de la familia sólo asis-
tieron los amigos íntimos. 
Viajeros 
Han salido: para Bilbao, la señora 
viuda de Martínez de las Rivas; para 
übeda, la marquesa viuda de Cúllar de 
Baza, y para Jerez de la Frontera, el 
marqués de Hoyos. 
L a p a t a t a t e m p r a n a 
La Gaceta de ayer autoriza la libre ex-
portación de patata temprana, sin se-
ñalar cupo algno, dada la importancia 
d© la cosecha en el presente año. 
Bl plazo de dicha exportación empe 
zará a regir a partir de hoy, y termi 
nará el 15 de agosto, próximo venidero 
L a exportación habrá de llevarse a 
cabo por las Aduanas marítimas del 11 
toral del Sur y Levante, desde la pro-
vincia de Málaga hasta Gerona inclu 
sive, y por las terrestres de esta úl-
tima provincia y la Aduana de Irún. 
Por las Aduanas se dará cuenta a la 
Dirección general ded ramo de todas 
Jas salidas que se realicen, a fin de co-
nocer la marcha de la exportación. 
Mercado de ganados en Salamanca 
SALAMANCA, 15.—Se ha celebrado la 
feria mensual de ganados, que se vió 
concurridísima, haciéndose numerosas 
trasacciones en toda clase de ganados, 
con las cotizaciones siguientes: 
Vacuno .para el sacrificio: terneras, 
de 40 a 41 pesetas arroba; toros, de 
39 a 40; vacas, de 37 a 38 pesetas; bue-
yes, de 5 a 36. Ganado d© cerda: al des-
tete, 15 pesetas cabeza; de seis meses, 
60 pesetas, y de año, 85. Caballar, de 
250 a 1.125 ejemplar; mular, de 300 a 
1.700; asnal, de 70 a 200, según clase y 
edades. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedente de 
Málaga, el marqués de la Esperanza. 
Aniversarios 
E l 17 hace siete años de la mueite 
de la condesa de la Oliva de Gaytán 
y el 12 de junio, diez y ocho del fa-
llecimiento de su esposo, ambos de gra-
ta memoria. 
E n diferentes templos de Madrid, 
Duero y Villabáñez y Priorato del Due-
ro (Valladolid), se aplicarán sufragios 
por los difuntos, a cuyos hijos y de-
más ilustre familia renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
Fallecimiento 
E n Toulousse ha subido al cielo, a 
los diez y ocho meses, el niño Antonio 
Gullón, hijo del cónsul de España en 
Tolón. 
Enviamos sentido pésame a los deu-
dos del mencionado niño. 
Cabo de año 
Ayer se celebró un funeral por el al-
ma del señor don Enrique Podadeia, 
de inolvidable memoria, en el templo 
del Santo Cristo de la Salud, con asir-
tencia de una distinguida concurrencia. 
E l Abate F A R I A 
D E MODAS 
L A A C T U A L I D A D 
Con selecta concurrencia, galantemen-
te invitada por los señores Granda se ce-
lebró ayer en sus suntuosos salones de 
la Avenida de Pi y Margall, 20. una no-
table Exposición de los últimos mode-
los de vestidos y abrigos de la actual 
temporada. 
L a exhibición de modelos se iba su-
cediendo y cada uno superaba a los 
anteriores en esmerada confección y 
elegancia; pero la admiración de la 
numerosa y distinguida concurrencia 
llegó a sus límites, al presentar un ves-
tido encarnado acompañado con renard, 
titulado «Secretos» y otro vestido azul 
marino con blanco, que los señores Gran-
da, con verdadero acierto, hacían figu-
rar en el lujosísimo «carnet» que en-
tregaron a todas las señoras y señori-
tas que asistían, con el nombre de «Mi 
éxito», buena prueba de su depurado 
gusto. 
Llegado el turno a los abrigos fué en 
aumento si cabe la expectación, y al 
igual que en los vestidos pudo admi-
rarse una serie verdaderamente notable, 
entre los que pudieran destacar, uno 
tejido en terciopelo y oro, con rico fo-
rro de tafetán, en el que no cabe ma-
yor grandeza ni más arte. El brillante 
acto fué amenizado por una orquesta 
que ejecutó selecto repertorio. 
L A S M E J O R E S CON-
S E R V A S D E P E S C A D O L A C A N T A B R I C A 
S E Q U E M A N E N G A L E R I A S B A Y O N 
F U E N C A R R A L , 20 D U P L I C A D O 
25.000 piezas de loza, desde CINCO C E N T I M O S P I E Z A , y los muebles de dos alma-
cenas a mitad de precio. Galerías Bayón. Fuencarral, 20. 
" A R M A N D O G U E R R A " 
ofrece a plazos a los suscríptores de E L D E B A T E su obra en dos 
tomos "Síntesis de la Guerra Mundial". Precio al contado en Ma-
drid, 24 pesetas. A plazos (un año) , 28 pesetas, incluidos gastos 
de franqueo, certificado y embalaje. 
Dirigirse al autor (Cadarso, 12, bajo, Madrid) solicitando 
boletines de suscripción. 
SE V E N D E R A N E N L A F O R M A C I T A D A S O L A M E N T E 
D O S C I E N T O S E J E M P L A R E S 
ü l 
P A R A A D E L G A Z A R 
E L h E J O R R E M E D I O , 
D E L G A D O S E 
No perjudica a la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
• ni thyroidino 
Venta en todas las farmacias ai precio de 8 pesetas 
frasco y en ei Laboratorio *PE5QUI». Por correo 8.60 
Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa, España) 
Oposiciones y concursos 
Inspectores municipales de Sanidad.— 
Aprobaron ayer el primer ejercicio loe si-
guientee opositoree: ^ J 
Don Antonio Vaquero Hernández, á¿; 
don Francisco Crabií'fone, 25; don Jacobo 
Martínez Pereiro, 25; don Vicente Arce-
butí Larrañaga, 25; don Emiliano Lobato 
Martín, 32; don Jotíé María Tapia Guz-
mán, 34; don Francisco Maten Hoyo, 33; 
don Vicente Lorente Mariscal, 31; don E r -
nesto Plaza de las He rae, 36; don Lui s 
Sánchez López, 35; don Aurelio Diez Ler-
ma, 29; don Antonio Gracia Alvarez, 40; 
don José Orri Genio, 26; don Jerónimo 
López García, 33; don Joeó Guardia Bi l -
bao, 42; don Paulino Rebollo Alvarez, 34; 
don Eduardo Moraja Azcárate, 25; don 
Marino Menda Muñoz, 33; don Joaquín 
Sotos Redondo, 26; doña Ramona Sáinz, 
43; don César Hernández Andones, 45; 
don Joaquín Morón Ibáñez, 31; don Sera-
fín Barroe Novoa, 25; don Carlos Qrueta 
Iturriaga, 45; don Manuel Tamamee Ra-
tero, 47; don Santiago Larry Buyar, 30; 
don Pablo Hurtado Miguel, 41; don José 
Pardo Vera, 32; don Juan Magrane Bais-
terá, 35; don Luis Humberto Alvarez Mor-
cillo, 39; don Jesua Poeada Otero, 38; don 
Ramón García Lando, 33; don Felipe Juan 
Esteban, 31; don Eugenio Fernández Bra-
vo, 31; don Carlos Marcoa Zaldúa, 30; 
don Rafael Reea Fernández, 45; don Se-
bastián Gómez Vaquero, 35; don Antonio 
Fernández Castaños, 38; don L u i s Tejedor 
Pérez, 40; don Ricardo Toro Espejo, 31; 
don Agust ín Delgado Mayoral, 32; don 
Felipe Gómez Pallete, 37; don Agust ín 
Bernal, 43; don Ernesto Suárez, 41; don 
Francisco José Barnés, 35; Guzaragau, 36; 
don Manuel González Castro, 32; don Pe-
dro López Pelace, 34; don Antonio Fosan-
to« Ruiz. 35; don José Molina Sánchez, 
26; don Abelardo Rivas, 30; don Blas Gon-
zalo Carrera. 33; don Manuel Tercero Ca-
plet, 40; don Luis Daza Cembrorain, 27; 
don Eladio Caballero Garcés, 37; don Mi-
guel González Gramose, 46; don Constan-
tino Muñoz Daver, 36; don Augusto Iz-
quierdo Bastero, 31; don Pedro María Cas-
tro, 40; don Santiago García Rodríguez, 
37; don Indalecio Fernández Mágica. 35. 
Ayer tarde se examinó el ú l t imo grupo. 
Inmediatamente comenzará la segunda 
vuelta para aquellos que presentaron cer-
tificado médico y no acudieron al primer 
llamamiento. Son unos sesenta. E l Tribu-
nal cree terminarán éstos en un día o 
doe. E l ejercicio práctico comenzará se-
guramente el d ía 22 ó 23. Son siete los 
grupos, y otro más , el formado por los 
que no pudieron presentarse a lo prime-
ro. Examinarán un grupo cada día, divi-
dido en dos secciones. Los oue saquen te-
ma de desinfección formarán un sección 
y actuarán por la mañana en el Parque 
Central de Sanidad. A los que correspon-
dan temas de bacteriología, actuarán por 
la tarde, en el Hospital del Rey. 
Caso de no ocurrir ningún contratiem-
po, el Tribunal tiene la impresión de que. 
trabajando con constancia el número de 
horas que dedican al día. darán cima a 
su labor el d ía 1 de abril . 
Abogados del Estado.—Han aprobado 
anoche el primer ejercicio don José Men-
doza Esteban, con 30,25, y don Joaquín 
Navarro Coromina. con 36. E l sábado 17, 
a las cuatro de la tarde, están5 convoca-
dos desde el número 19 hasta el 35. en 
secundo llamamiento. 
Diplomados de Inspección.—Aprobados 
de la tanda qu ímica : Don Tomás Benítez 
Arnáuz. 19; don José María Benítez Gam-
Mn, li.50; don Bernardo Barbosa. 12,15; 
don Aurelio Barba, 14; don Víctor TJsera 
Bii{rnllal, 16; don Francisco Vnlverde Sán-
chez, 14,50; don Román Valdés Piqueras. 
16; dnn Alejandro Vázauez Campo, 15; 
don Guillermo Vázquez Delage, 13, y don 
Ancrel Vaillo Blasco, 15.50. 
Auxiliares de Meteorología.—En el día 
de ayer finalizó el niazo señalado para 
nroveer dos plazas de auxiliares-ayudan-
tes de Meteorología. E l número de instan-
cias presentadas, contando las que lleiruen 
por correo, se calcula alrededor de 30. 
Cátedras de Química en las TTniversida-
des de Oviedo y L a t a "una.—En la «On-
ceta» de ayer aparece relación de los 000-
sifores admitidos a las oposiciones a las 
cátedras de Química inorgánica vacantes 
en la sección de Química de las Facul-
••ades de Ciencias de las TTniversidades de 
Oviedo y L a Laguna. Para la primera se 
han presentado cuatro y para la segun-
da uno. 
Vacantes de ingenieros.—La «Gaceta» de 
aver concede ocho días de plazo para so-
Mcitar las plazas de ingeniero-jefe de 
Obra« públicas de TTuesca y do íneeníero 
de zona de la Confederación Sindical H i -
drográfica del Segura. 
Concursos de traslados de cátedras.— 
En la «Gncefn» de ayer se anuncian a 
concurso de traslado las plazas de pro-
fesores numerarios de Historia de las Nor-
males de Maestros de Teruel y de Jaén 
y la de profesora numeraria de iernal asicr-
natura para la de Maestras de tíostn. 
También las de numerarios de Geoerafín 
y Matemáticas en ?a de Mop.sfra.s de Oren-
se y de Maestros de L a Laguna. 
L A J O Y E R I A 
P é r e z M o l i n a 
L a recomendamos para la adquisición de 
medallas religioeas, incluso escapularios de 
oro y plata C. San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). 
S . A , E l e c t r a d e V i e s g o 
H E l Consejo de administración de eeta Sociedad, de conformidad con 
Ü lo que establece la eecritura de emisión de obligaciones de 16 de octubre 
.M de 1923. ha acordado que, a partir de 1 de abril p r ó x i m o , quede redu-
4,8781; francos.suizos, 19,255; liras. 5,28; ^ cido e ai 5 por 100 el interés anual de los títulos correspondientes, 
H teniendo derecho al reembolso, por su valor a la par, todos los que 
= no se presenten al estampillado de reducción de interés dentro del pre-
= senté mes de marzo. 
Ü Asimismo ha acordado el Consejo de adminietración proponer la re-
M ducoión al 5 dvl i n t e r é s del 6 por 100 anual, también desde 1 de abril 
Ü próximo, a los tenedores de las obligaciones creadas por la escritura 
danesas, | | | del 04 j e mayo de 1921, invitándoles igualmente a la estampación del co-
coronas noruegas, 26,63; florines. 40,2375; 
marcos, 23,905. 
L O N D R E S 
Pesetas. 2.902; francos, 124,02; dóla-
res 48,784; francos suizos, 25,3437; bel-
gas, 35; liras, 92,385; florines, 12,125; 
coronas noruegas. 18, 3 15; 
riñes. 168 31; escudos portugueses, 15,09; 
pesetas, 70,16. 
E S T O C O L M O 
18,2125; m i l r é i s , 5.92. ¡¡j rrespondiente c a j e t í n durante el presente mes de marzo, con igual derecho 
BERLIW g de reembolso a la par para los t í tu los que no se presentaren al estam-
Dólares, 4,1835; l ibras , 20,406; fran-l^ pinado, 
eos, 16,46; coronas checas, 12.306; m i l - = p^ta Sociedad ha asegurado las operaciones indicadas para ambas 
reis 0,504 ; peeos argentinos, 1,79; fio-n series de obligaciones con los Bancos de Vizcaya, Mercantil y Español 
H de CródilO; establecimientos que se encargarán del estampillado y re-
M embolso que quedan mencionadosr 
Bilbao. 5 de marzo de 1928.—El secretario, Guillermo Ibáñez. 
Dólares, 3,7275; libras, 18,185; marcos, | | 
89,125; francos, 14.70; belgas, 52,05; flo-j= En ^ ^ ¿ 1 los anteriores acuerdos del Consejo de administración de 
riñes, 150; coronas danesas, 99,875;,^ ja s ^ ELECTRA DE VIESGO, y del convenio^de seguro llevado a cabo 
ídem noruegas, 99,35; marcos flnlande ^ con j ^ " i3anC03 qUe suscriben, invitan éstos a los tenedores de obliga-
ees, 9,39; liras, 19,75. | | | Cion€e de dicha Sociedad, procedentes de las emisiones de 16 de octubre 
B O M A IjH de 1923 y 24 de mayo de 1921, a la presentación de sus resguardos dentro 
Francos, 74,52; libras, 92.41; dólares,¡n (jel presente mes de marzo para la estampación del correspondiente ca-
18,94; pesetas, 317.95; pesos argentinos, ^ j€tln de reducción de interés del 6 al 5 por 100 anual. 
18Í35; suizos, 364,68; Renta, 3,50 por 100, s para facilitar y acelerar la operación, por cada título presentado al 
75,35'; Consolidado", 85,37; L ttorio. 85,25; = efecto anterior se abonarán 25 pesetas en efectivo metálico aJ tiempo 
Banco de Italia, 2.338; ídem Comercial ,^ ^ estampar el cajetín correspondiente. 
1.290; ídem Crédito Italiano, 807; ídem n j^as obligaciones que no se presentaren a estampillado dentro del 
Nacional de Crédito, 530; Fiat, 371,50. 1=1 referido plazo tendrán el derecho de ser reembolsadas totalmente a la 
N C T A S mrORMATivAS m par, a partir de 1 de abril del present año, a cuyo efecto quedará su 
La impresión de haber sido firmado | | ¡mporte en cualquiera de los Cancos que suscriben a disposición de los 
el decreto de cunversión de Deuda per-1| tenedores de los títulos, sin que las cantidades correspondientes deven-
petua en amortizable provoca la reac-;= gaen desde la indicada fecha interés a^uno. y 
ción de los valores del Estado, especial ^ 
mente del Interioi, que recobra con ex = 
ceso lo perdido el m ércoles. En ios res- = 
tantea departamentos predomina la bue- = 
na disposición, incluso para la peseta, 
que mejora en relación a todas las di- ^ 
visas extranjeras. 1|| 
' F ' ^:or mejora 70 céntimos, 15 el =j]| 
Banco de V i z c a y a - Banco Mercanti l 
Banco E s p a ñ o l de Créd i to 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa 0R6AZ c o m p r a alhajas, oro, plata 7 platino 1 3 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón Se resuelven todos loa problemae de eleva-
c ión o riego. Entrega inmediata. Grandes existencias. 
MOKÜMO Y C.s, Carrera San Jerónimo, 44. 
A L U M B R A D O P O R G A S O L I N A 
Sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis. 
IM E A L M E S , Amor de Dios, 10, M A D R I D . 
M U E B L E S 
gran l iquidación por cesa-
ción de comercio. 
5, V A L V E R D E , 5. 
rudo 
O I M O S E X T E R I O R E S 
mucho sol, doe bnlconee, 18 
a 20 dur>>e. Peñuelas , 21 al 
23 Tienda* baratas. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de A lca lá , frente 
a las Calatravas 
Gorras , sombreros y boinas 
C A S A Y U S T A S 
P L A Z A MAYOR, 30. T E L E F O N O 53.399. 
Sucursal: Fuencarral, 164 (Glorieta de Que vedo). 
Especialidad en gorras de uni formes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etc. 
iiüüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii M E I 
A R B O L E S F O R E S T A L E S 
de paseo y adorno de los 
• ' V I V E R O S M O N S E R R A T " 
finca fFIerednmieDto de Mezquita» 
Z A R A G O Z A 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O O E A R 8 0 R I C 0 L T U R A 
E l más autiguo de Aragón. Casa fundada en 1347. 
Acacias de fior blanca. Acere. Chopos Canadieneee. Bordils 
y otroe. Olmos. Plátanos, etc. Disponible» para la renta. 
75.000 ejemplares. Precios reducidos. 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
Plaza San Miguel, 14 duplicado, principal. Teléfono 17-56. 
Z A R A G O Z A 
t 
A N I V E R S A R I O S 
D E LOS I L M O S . SEÑORES 
DON E V A R I S T O MARTIN C O N T R E R A S Y R O J A S 
Y • 
DOÑA MARIA F R A N C I S C A D E AGUILERA 
Y G A M B O A 
C O N D E S D E L A O L I V A D E O A Y T A N 
Que fallecieron, respectivamente, el 12 de 
junio de 1910 y 17 de marzo de 1921 
R . I P . 
Sus hijoe. hijas pol í t icas , nietas, hermano, her-
manos pol í t icos , sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarlas a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 
17 del actual, en la parroquia de San Marcos; 
el 18 en la capilla de los padres Carmelitas (pla-
za de España) , de esta Corte; así como las de 
Duero y Vil labáñez y oratorio del Priorato del 
Duero (Valladolid), el d ía 17, serán aplicadas 
en sufragio de sus almas. 
Varios señores Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 10. (3) 
Oficinas de Publicidad. CORTES. Val verde 8, 1." 
SANTORALJ_ CULTOS 
D I A 16. Viernes.—Ayuno-Abstinencia. T 
P.—Stos. Hilario, Ob.; Taciano, dc.¡ FéH¿] 
Dionisio, Juliám, mrs.; Agapito, Patricio 
Obs.; Abrahám, er.; B B . Mártires Can^ 
dienses, S. J . 
A. Nocturna.—La Inmaculada y Santia-
go, Patronos de España. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y C(>. 
mida a 40 mujere* pobres, coeteada por do. 
G. M. M., y conde de Albox, respo^gB 
vamente. 
40 Horas.—S. Ginés. 
Corte de Jffaria.—Carmen, en en parro-
quia (P . ) ; S. José (P . ) ; Santiago, S. Se-
bastián, Concepción, Sta. Bárbara. Santa 
Teresa, Stos. Justo y Pác-tor, S. Pascual 
y Bas í l i ca de la Milagrosa. 
Parroquia do las Angustias—8, migj 
perpetua por los bienhechores de la pj. j 
rroquia. , 
S. Mart in . -9 , misa rezada para la C. de 
N. Sra. del Carmen, y ejercicio del San-
to Escapulario. 
Parroquia del Salvador.—Novena-migiá,, 
a N. P. Jesús del Perdón. 6 t.. vía crucis 
Exposición, estación, corona doloroea, ser.? 
món moral, señor García Colomo; mieere-
re y adoración. 
A. de S. José do la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t.. Expos ic ión; 5,30. ejercicio, Toe¿ 
rio y bendición. 
María Auxiliadora (Saleeianos).—6, 6,30 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición y 
bendición. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111)._ 
10,30 a 6.30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejerció. 
Oratorio del C. de Gracia.—5.30 a 8,30 t., 
Exposición. 
S. del Corazón de María.—Continúa la 
novena a S. José de la Montaña. 8,30, co-
munión general. Exposición y misa; 5,30 
t., rosario, estación, ejercicio, sermón, p. 
Palacios, C. M. F . ; reserva y gozos. 
N O V E N A S A SAN J O S E 
Parroquias.—Corazón de María: 6 t., Ex-
posición, sermón, señor Vives; ejercicio, 
reserva y gozos.—Covadonga: 6 t., rosar 
rio, ejercicio y gozos.—S. Antonio de la 
Florida: 10, misa cantada; 5 t.. Exposi-
ción, sermón, señor Sardá; ejercicio, re-
serva y gozos.—Carmen: 10,30, misa can-
tada y Expos ic ión; 6,30 t., Expoeicióc, 
rosario, sermón, señor Sanz de Diego; re-
serva y adoración.—S. Ildefonso: 10, 
sa solemne con Exposic ión y sermón 
ñor Ramírez; 6 t.. Exposición, rosario, 
món, señor Rubio Cercas; ejercicio y 
serva.—S. Ginés (40 Horas) :8, Expoeicií 
10, misa cantada; 6 t., sermón, señor Yrr 
mendi; ejercicio y reserva.—S. Lorenz 
6,30 t., estación, rosario, sermón, Sr. Tprto-
sa; ejercicio, reserva y gozos.—S. Marcos: 
10, misa cantada; 5 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Benedicto; reserva 
y gozos.—S. Millá/n: 6,30 t.. Exposición, 
sermón, señor Benedicto; ejercicio, re-
serva y salve josefina.—Santiago: 5.30 tj 
Manifiesto,, sermón, señor Sanz de Diego; 
ejercicio, reserva y gozos.—Sta. Bárbara: 
10, misa cantada con Exposic ión; 6 t., 
manifiesto, estación, sermón, señor Sertn-
cha; reserva e himno.—Stos. Justo y Pás-
tor: 5,30 t.. Exposic ión, estación, rosa-
rio, sermón, señor J iménez Lemaur; ejer-
cicio y gozos. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t., manifiesto, 
estación, sermón, señor Verde; reserva, 
gozos y oración.—Calatravas: 10 y 10,45, 
misas solemnes; 11,30, rosario y ejercicio; 
6,30 t.. Exposición, estación, sermón, se-;̂  
ñor Vázquez Camarasa; reserva y gozos.—<| 
J . del Corpus Chr i s t i : 5 t.. Exposición,* 
ejercicio, sermón, señor Causapié; reser-
va y gozos,—Pontificia: 7 y 8, ejercicio^' 
6 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món P. Arment ía ; reserva y gozos; San 
Pascual: 5 t., estación, rosario, sermón, 
señor Torrero; ejercicio y salve josefina.— 
Siervas de María: 6 t.. Exposición, esta--
ción, rosario, sermón. P . L a r i a , S. J . ; ejer-
cicio, reserva y gozos. 
V I E R N E S D E C U A R E S M A 
Parroquias.—Covadonga: 6 t., ejercicio 
de vía crucis. sermón, señor Jaén, y mise-
rere al Santo Cristo de las Tribulaciones. • 
N. Sra. del P i lar : 6 t.. vía crucis. ser-^ 
món y miserere cantado al Santo Cristol 
de las Aguas.—S. Antonio de la Florida:» 
5,30 t., ejercicio del v ía crucis y miserere' 
cantado.—S. Ginés: al anochecer, vía crucis * 
y solemne miserere.—Sta. Bárbara: 5,30 
t., ejercicio de vía crucis cantado, rosario.* 
plática y misere al Santo Cristo del Am-j 
paro.—Sta. Cruz: 6.30 t., rosario, v ía oru-^ 
cis y miserere al Santo Cristo de las Pe 
ñas. 
Iglesias. — Calatravas: ejercicio de vía 
crucis después de la misa de 12.—Cris-
to de la Salud: 10 a 1, Exposic ión; 11$ 
misa solemne; 12, rosario, trisagio, me-
ditación y bendición; 5 a 7 t.. Exposi-
c ión; 530 t., ejercicio, meditación, 
ñor Estrel la, y miserere cantado.—C 
to de los Dolores: 5 t.. Exposición, estír 
ción, corona, sermón, P . franciscano y mi-
serere.—Encarnación: 5 t., miserere canta-
do y ejercicio de vía crucis.—.Jesús: 10, 
misa cantada; 5 t.. Exposición, rosario, 
plática, reserva y miserere.—S. Pedro: mi-
sereres a N . P. Jesús Nazareno. 10, misa 
solemne con Expos ic ión; 5,30 t., vía cru-
cis. Exposic ión, rosario, sermón, señor 
González; reserva, miserere y adoración; 
de la imagen. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6. rosario, le 
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio. Dolo-
res: Anochecer, rosario y salve cantada » 
N. Sra. del Carmen.—S. Sebast ián: 7 t., 
manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8,30, 
misa; 6,30 t., fe l ic i tación sabatina y salve. 
Buena Dicha: 8, misa cantada en honor 
de N. Sra. de la Merced; 6 t , ejerci-
cio con Exposición y salve.—Caballero d*-
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmelitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo-
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: », 
misa comunión para la A. de su Titular: 
anochecer, salve cantada.—M. Auxil iador» 
(Salesianos): 6 t., rosario, ejercicio, ben-
dición y salve.—Olivar: 9, misa solemne. 
Exposición para la C. de N . Sra. del Sa-
grado Corazón.—S. C. y C . Francisco de 
Borja . 8, comunión para las Hijas de Ma^ 
ría y fel icitación sabatina; 8,30, ídem pa-
r a los Caballeros del P i lar . 
SANTA M I S I O N 
E n la parroquia de N. Sra. de la Al-
mudena se celebrará del 17 al 25 del̂  ac-
tual, dirigida por los padres Vi l larrín 7 
Santibáñez, capuchinos. E l primer día, » 
.las siete de la tarde, y los demás a la« 
siete de la mañana y 7 t. E l 25, mi-a de 
comunión; a las 6,30 y 8, y a las 3,30 t., 
el Prelado de la diócesis administrará 1» 
con firmación a cuantos fieles lo deseen. 
R E A L E I L U S T R E C O N G R E G A C I O N ©B 
N U E S T R A SEÑORA D E L A P L O B 
D E L I S 
Establecida en la parroquia de Sant» 
María, celebrará mañana, a las ocho, mi-
sa por las personas que contribuyen coa 
sus limosnas a los cultos; a las 8.30, l»; 
comunión mensual, con órgano; a las 9»; 
solemne Tedeum; a las 10.30, la corona 
de las doce estrellas; a las 12. misa re-
zada y rosario; 6 t., trisagio, sermón, don 
Fernando Fernández; visita, solemne sal-
ve e himno de Nuestra Señora de la Flor 
de L i s . 
» * • 
(Este periódico se publica con censura 
ecles iást ica.) 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
A.»ni.—.Nuui. o.>S'¿b 
E L D E B A T E (7) Viernes id úe i-iai/.v 
gTTirtüTnTnTi i i rm n 11 u i nniinrimriTrni i u nm i 11 un n:m n n n m rm 
ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
i m ni ni i mil i riiiirrrmiimiTnTmn 
Estos anuncios se reciben en 
1» Administración de EX» 
D E B A T E , Colegiata, 1 ¡ 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, trente % las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trente al nd-
mero 1; quiosco de la calle 
de serrano' esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS I .A8 A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA venta mueblee; 
lavaboe, 18 pesetas; meei-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7̂  
MAQUINA escribir tBin^v 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
D E S P A C H O Renacimiento, 
1.200; vale 8.000. San Ma-
teo, 3. Gamô  
COMEDOR fantasfa, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A B M A R I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 8. Gamo. 
M E S A comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3 Gamo. 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
Sa.n Mateo, 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4, Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
rean americano, 140. Bene-
ficencia, 4. Gomo. 
SUNTUOSO despacho Rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR chipendal gran 
fantasía, 2.250 pesetas. Pla-
za Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. ' 
D E S P A C H O Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, -600 pe-
setas. Estrella. 10. Mate-
eanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, una, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y álmoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier. 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
SUNTUOSA alcoba limonci-
11o, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, lavabos, muchos mue-
bles, liquidación. Galileo, 27. 
C O M E D O R E S de ocasión; 
despacho Renacimiento, 350; 
muchos muebles, baratísi-
mos. Pelayo, 5. 
M U E B L E S , saldos, verdade-
ras gangas, sólo esta sema-
na. Bravo Murillo, 101. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera. Leganitoe. 17. 
S U B A S T A pública autori-
zada. Sábado, cinco tarde. 
Noventa lotes expuestos al 
público hasta dicho día. 
Listas detalladas gratis. Ga-
lerías Bayón. Fuencarral, 20, 
M A G N I F I C A arpa «Erard», 
1.200 pesetas; piano cruza-
do cCussó», 1.460 pesetas; 
piano cChancne Freres», 950 
pesetas. Autopiano 88 notas 
«Gordon», 2,750 pesetas; mil 
rollos pianola desde una pe-
seta. Galerías Bayón. Fuen-
carral, 20. 
A L M O N E D A buenos mue-
bles particular por ausen-
tarme. Hermosilla, 108, se-
gundo centro. 
A L M O N E D A . Hoy viernes, 
sábado, solamente, vendemos 
piso completo: despacho es-
pañol, comedor, alcoba, ga-
binete, camas doradas, mu-
chos muebles, marcha ex-
tranjero. Se admiten pren-
deros. Ayala, 50, entresuelo. 
L O C A L E S propios indus-
trias, almacén, usos varios, 
económicos. Campo inanes, 3. 
A L Q U I L A , vende hotel, dos 
jardines, propio para Sana-
torio, con dos pabellones. 
Aya'.a, 90. Naciones, 7. 
T I E N D A espaciosa, cinco 
huecos, muy diáfana. Bar-
quillo, 17. Informarán por-
tería. 
S I E T E - olnco habitaciones 
grandes, gas Rebajados. 
Cartagena, 7. «Metro» Bece-
rra. 
U R G E N T E , armarios luna, 
comedor c a o b a , bronces. 
Puebla, 4, bajo izquierda. 
M U E B L E S Luis XV, gran 
despacho, todos muebles pi-
so. Reina, 37. 
A L M O N E D A elegante co-
medor y alcoba, camas do-
radas. Hortaleza, 110. 
PISO lujosamente amnehla-
do, céntrico, tres balcones, 
baño, 275. Escríbase: «Re-
nedo». Montera. 19. anun-
D E S E O arrendamiento casa, 
hotelito con huerta, fuera 
término Madrid. Ofertas es-
critas: Martínez. San Vi-
cente, 60. 
A L Q U I L O finca 14.000 pies, 
buena orientación, dos pa-
bellones, 16 duros, barrio 
Doña Carlota. Razón: en el 
mismo. Santa Teresa, 17. 
D E S E O hotelito conforta-
ble con jardín por un año, 
próximo Hipódromo o Stá-
dium. Condiciones: Señor 
Pinedo. Santa Teresa, 9. 
14 duros, interior, mucho 
sol; 17, exteriores tres bal-
cones. Francisco' Navacerra-
da, 14, dos pasos «Metro» 
Becerra. 
PISOS todo «confort», as-
censor, baño, calefacción, es-
calera servicio, etcétera, 
propios también para ofici-
nas. Precios moderados. Bar-
quillo, 17. * . 
AUTOMOVILES 
afAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
ni bus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón, Alcalá, 81. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s-e o 
Marqués Zafra, 6. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretería Vascomadrileña. 
Infantas, 42. 
S O L I C I T A D presupueste» 
anuncios Agencia «Star». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
L I Q U I D A C I O N pieles 0,75. 
Especialidad curtido, tinte, 
confección zorros. Sombre-
ros señora, cinco pesetas. 
Italianos. Cava Baja, 16. 
ALQUILERES 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
G R A N D E S locales para tien-
das, exposiciones y oficinas. 
Razón-. Lealtad, 16. 
HERMOSOS entresuelos mu-
cha luz, dispuestos para co-
mercio u oficinas. Barqui-
llo, 17. Informarán porte-
ría. 
G A R A G E Americano. Par-
diñas, 93. Teléfono 55.775. 
Jaulas independencia ga-
rantizada. «Autos» con o sin 
«chauffeur». Reparaciones 
económicas. 
«AUTOi «Citroen» Madrid. 
Agencia oficial. Caños, 2. 
Admite cambios coches usa-
dos por nuevos, especial-
mente marca «Citroén»; 
siempre dispone coches ver-
dadera ocasión. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codee. 
Carranza. 20. 
A U T O M O V I L I S T A S . Saldo 
cubiertas, cámaras nuevas, 
varias marcas y medidas. 
Hernán Cortés, 16, Giménez. 
B O N I T O coche para estre-
nar cederé abono alterno o 
diario, precio moderado. Lu-
chana, 22. Cuatro a seis. 
« C H R Y S L E R » conducción, 
«Renault» c u p é 6 HP., 
«Amílcar» 10 HP., a plazos 
y contado. Conde Aranda, 
14. C. E . D. A. Teléfono 
50.829. 
11 «TAXIS* 0,40 con «paten-
te»!!, aparato propio, vén-
dense facilidades. Alenza 
(garage). 
G A R A G E Gallego. Toledo, 
136. Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.394, 
19.972, 50.533. 
U N I C A casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
m a r c a s seminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 
C A J E T I N E S , cantoneras, tu-
bos ranurados, perfiles para 
carrocerías. Narváez. Maga-
llanes. 17. 
E S P E C I A L I D A D en traba-
jos de cementación, recti-
ficación y fresado. Talleres 
Parés. Miguel Servet, 11. 
Teléfono 16.816. 
CALZADOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
COMPRAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
tUnión Joyera*. Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entreeuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia, llntrada 
libre. San Mateo, 3. 
COMPRO buenos muebles 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo a'hajas, ro-
pás, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
¿ Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
( asa Martín, Santa Isabel, 
34. Humilladero, 14. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gusto P San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, S. 
Gamo. 
CALZADOS crepé. Los me-
joras. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplue» 
impermeable. Gran durar 
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59 Burgos. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo do Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeleta* Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.70fl. . 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
CONSULTAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83.'Te-
léfono 19.643. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
ENSEÑANZAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
riuorcr. Academia Cantos. 
San Bernardo, 2. 
C A R R E R A oficial. Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
ca í , al, 80. Internado. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programos o pre-
paración. Instituto Reus. 
preciados, 23. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
A R I T M E T I C A , Algebra, 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
cial. Fernanílor, 4. 
I D I O M A S . Contabilidad, Tar 
quigrafia (método oficial). 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola. 12. 
UJ-lll 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Ingenieros indus-
triales. Bachillerato univer-
sitario. Ciencias. Internado. 
Barquillo, 41. 
ESPAÑOL, francés, inglés, 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
A C A D E M I A de canto, diri-
gida por la tiple María 
Ferrer. Vocalizacione«, re-
pertorio, clases económicas. 
Barbieri, 15, principal. 
CURSOS abreviadoe bachi-
llerato, comercio, pensión y 
clases, 150 pesetas. Roma-
nones, 2. 
C L A S E S económicas cálculo 
y contabilidad compatibles 
horas oficina. Ventura Ve-
ga, 9, Academia. 
I N G L E S A diplomada, leccio-
nes. General Pardiñas, . 18. 
¿QUE estudiaréis más pro-
vechosamente? Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
ESPECIFICOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I H A Pelletier: 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
L A B señoras que sufren las 
molestias 'propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. 
FILATELIA 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
Y U S T A sirve mancolistas a 
provincias con descuento del 
90 al 94%. Príncipe, 7. 
i l l l l l i l l l i l l l l l l i l l ln: 
H O T E L Francia. Pensión 
desde 12,50 Casa nueva, ca-
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y fría, cuartos de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall, 8. Entrada Ji -
ménez Queeada, 2. El mejor 
sitio Madrid. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
P E N S I O N Ñueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o s comida* económicas. 
Príncipe, 10. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, dos ami-
go*. Hermosilla, 43. entre-
suelo 
P E N S I O N económica, buen 
trato. San Bernardo. 27, se-
gundo. 
A L Q U I L O dormitorio casa 
particular todo «confort». 
Apartado 1.252. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, ca-
lefacción, baño, teléfono, to-
do «confort», pensión com-
pleta desde 7 pesetas; on-
hiertn*. vino. 2,50. 
FINCAS 
Compra-venta 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. FuencarraJ, 83. Te-
léfono 19.643. 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral,- técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no J*M6^, r; . „ , 
S E ceden habitaciones a pre-
cios económicos. Alcalá, 17. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Her-
mán. Fúcar, 11. 
: SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultaa embarazadas 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
P O L I C I A . Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena, 30. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
t>pañoIa. 300 palabras mi-
nuto. «Laseo». Fuencarral, 
80. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay i»-
ternado. 
O R T O G R A F I A práctica, rá-
pida. Academia «Laso». 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
H A C I E N D A , Radio, Correos, 
preparación, apuntes, pro-
gramas. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera. 29. 
F I N C A S rusticas, urbana*, 
solares, compra y venta. 
«Híspanla». Oficina la raA<-
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
S O L A R junto a Santa En-
gracia, precio ocasión, faci-
lidades pago. «Iberia Inmo-
biliaria». Mayor, 4. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O directamente casa 
calle Goya 45.000 duros. Es-
cribid: Goya. Preciados, 7, 
continental. • 
SOCIO con 15.000 a 30.000 
pesetas deseo para indus-
tria primera necesidad, mar-
cha próspera, clientela im-
portante y ventas detall 
mayor. Telefonear 35.278. 
H O T E L Cercedilla terreno 
500 metros, dos plantas, 8 
habitaciones, alcantarillado, 
luz, 25.000 pese+as o permu-
to solar ensanche Madrid; 
no mayor precio. Travesía 
Trujillos, 2. 
P E N S I O N Torio. Próximo 
a la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
P E N S I O N Concha. Jovella-
nos, 7, primero. Habitacio-
nes exteriores para dos ami-
gos o matrimonio desde seis 
pesetas. Trata esmerado. 
R E S I D E N C I A señoras ca-
tólicas, «confort», economía. 
Carrera San Francisco, 13, 
primero. 
M A T R I M O N I O defcea habi-
tación derecho cocina, al-
rededor 70 pesetas. Escri-
bid: Rafael Díaz. Puebla, 4. 
M A T R I M O N I O S , dos ami-
gos, todo nuevo, «confort». 
Cardenal Cisneros, 7. 
P E N S I O N , seis pesetas; ga-
binete caballero solo esta-
ble. Mayor, 40, tercero. 
LIBROS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono llt.643. 
L I B R O S uutiguuti nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal. 1. 
M B I B L I O F I L O S II Testa-
mentaría liquida al detalle 
libros antiguos, modernos, 
manuscritos, diccionarios, 
revistas, novelas, mil obras 
más. Pi Margall, 11, entre-
suelo derecha. 
PRESTAMOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
D I N E R O en buenas condi-
ciones de intereses y fa-
cilidades, rápidamente co-
merciantes, industriales y 
por letras. Apartado 955. 
N E C E S I T O urgente 200.000 
pesetas primera hipoteca 
finca Madrid. Reina, 45 du-
plicado, segundo derecha; 
once-una; sin intermedia-
rios. 
N E C E S I T O 3.000 pesetas, 
pagar en un año 3.350, toda 
garantía; escribir: Justo. 
San Jerónimo, 15, continen-
tal. 
RADIOTELEFONIA 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio, más barato que nadie. 
C. N. E . Fuentes, 12. Ma-
drid. 
L O S aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos los en-
contrará usted en Desenga-
ño, 14. 






M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P A R A sargerctos, cabo«, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitoe, 
1, y Clavel, 13. Veguillas, 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de, 6. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera. 29. 
O R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
« T g e a » . Teléfono 11.569. 
Montera, 29. 
P R O F E S O R A i n g l e s a se 
ofrece. Pensión Burgalesa. 
Calle de la Cruz, 34.. 
D A R I A lecciones segunda 
enseñanza profesor católico, 
especializado. Corresponden-
cia: González. Fuencarral, 
77, entresuelo. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
COMPRA venta de tincas, 
hipotecas, gestión rápida. 
Apartado 9.006. 
A D M I N I S T R A C I O N de fín-
cas en Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
V E N D O hotel Puente Valle-
cas. Razón: Fé, 11, porte-
ría. Madrid. 
FOTOGRAFOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
i NOVIOS I Fotografía Jor-
dán. Tres postales, dos pe-
setas. Seis retratos boda, 
diez pesetas. Regalo amplia-
ción. San Bernardo. 38. 
¡ N E N E S ! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas, 1,25. Cu-
biertos desde 2,50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3, Madrid. 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recienteme«ite inaugu-
rado. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesarán. 
MODISTAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
MODISTA, hechuras desde 
20 pesetas. Lope de Vega, 
32, segundo. 
H A G O toda clase de ves-
tidos elegantes, económica-
mente verdad. Arrieta, 11. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado L No-
velda. 
j O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J A R D I N Florita. Antes de 
comprar plantas, visite<n el 
mejor establecimiento de ar-
boricultura y floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
central: Lista, 58. Te-
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
COCINAS gasolina garanti-
zadas. Precios sin compe-
tencia. Ferretera Vascoma-
drileña. Infantas, 42. 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 12; t« léfono 51.344. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro Ca-
tólico. Colón, 14, Ma,drid. 
L I C E N C I A D O S ; doaumenta-
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Consultas 
gratis remitiendo franqueo. 
Centro Información, Rosa-
rio, 3, frente Zona Reclu-
tamiento. Correspondencia: 
Grupo Cooperativa Ministe-
rio Guerra. Paseo Extre-
madura, 106. 
M A T R I M O N I O joven sin 
hijos para encargados ta-
berna, casa comidas con pe-
queña fianza. Delicias, 127, 
taberna, fachadas y valla 
verde. 
N E C E S I T O criada para to-
do. Fuencarral, 38, segun-
do. De cuatro a cinco. 
S E ofrece portería librea a 
licenciado Guardia civil, 
matrimonio sin hijos. Es-
bir con detalles servicios 
prestados a «M. A.» Apar-
tado 40. Madrid. 
Demandas 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
S E arrezan co «'honea de 
inueb'es y eommien»; ee po-
nen telas met.'i icas. Arre-
glos al cía. de.^e 2.50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
¿QUEREIS asegurar el por-
venir de vuestros hijos? 
«Mundial» os informará de 
la manera que puedan aho-
rrar mejor. Teléfono 18.W2. 
Montera, 15. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E-. los cuartos y en loe 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 













nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreree. Echegaray, 27. 
A U T O P I A N O baratísimo 
perfecto e*tado. Ríos Ro-
í̂ a*:. SO. entre<=ue'o derecha. 
S E venden tablas de 1.95 
metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. 
CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio, 175; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
BOMBAS, motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar C. N. E . Fuentes, 
12. Madrid. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. » 
Y • ir i 
M. 
G R A N D I O S A liquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
250 pesetas ve-ndo cuadro 
representando la Purísima 
Concepción, alto 1,80 me-
tros por 1,20 ancho. Alca-
lá. 115, entresuelo centro. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
V E N D O maimífico trramófo-




C O M P R E sus pai-0 
sa Vélez. Despachos: Are-
nal, 9, y Apodaca, 1, esqui-
na Fuencarral. Enormes sur-
tidos: 25 o¿. economía. 
S O M M I E R acero «Victoria» 
patentado; el mejor para 
toda clase de camas; pídalo 
siempre. 
A U T O P I A N O de ocasión se 
vende. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo derecha. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos 
teléfono 17.487. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
L I Q U I D A C I O N con precios 
marcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cnadrupaicado. 
SEÑORAS: Cesación comer-
cio, último mes venta, 
echarpes, renares, pieles 
finas. Sombreros precios co-
mo nadie. Manuel Fernán-
dez González, 7 (antes Vi-
« i tac ió^ 
C R I A D E R O de canarios ven-
do o admito socio para am-
pliarlo, local propio para 
otra industria. Quiñones, 15. 
V E N D O despacho español 
mil cien pesetas. Miguel 
Angel, 10. 
P A P E L embalaje; pidan 
muestras y precios al te-
léfono 50.793. 
C I R U G I A . Mobiliario mé-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1, 
entresuelo; teléfono 12.396. 
MUEBLES 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
M U E B L E S fabricados a sa 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
OPTICA 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
O F R E C E S E chofer recién li-
cenciado, referencias, módi-
cas pretensiones. Buenavis-
ta, 22 y 24. carpintería 
SEÑORA instruida acompa-
ñaría señora, regentaría ca-
sa. Valverde, l . Pensión Ga-
licia informarán. 
SEÑORA instruida, sola, 
acompañar, regentar casa 
señora, caballero respetable 
o sacerdote. Hal, Prensa. 
Carmen. 18. 
B E utrece zurcidora econó-
mica. Carretas, 18, princi-
pal. 
O F R E C E S E cocinera pocas 
pretensiones, doncella, cuer-
po casa, informadas. Hor-
taleza, 4L • 
A D M I N I S T R A R I A c a s a s 
Madrid, cargo análogo, ca-
ballero mucha práctica; de-
positaría fianza cobranza va-
rias mensualidades. Buiz. 
Fernández de los Ríos, 28, 
portería. Madrid. 
P E R S O N A con garantía de-
sea colocación por las tar-
des, sin pretensiones. Oli-
var, 17, tienda. 
TRANSPORTES 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
MUDANZAS camionetas des-
de 20 pesetas. Martínez Bas-
tero, 20; teléfono 18.699. 
E L que necesite ahorrar o 
crear no porvenir para la 
vejez o para sus hijos acu- I 
da a «Mundial». «Mundial» ¡ 
enseña toda clase de aho-
rros. Teléfono 18.432. Monte-
ra. 15. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
real; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
3. bajo. 
UOMOAMIMA superior, i.60 
kilo. Morcillas asturiana*. 
H.50. Rchegaray. 23. «alchi-
rhería 
«EL Mosauito», tintorería 
católica. La que recomen-
damos a nuertros lectore* 
por su seriedad y econo-
mía. Latos en doce horas. 
7. Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirle! Sucursalt 
Almanta. S Teléfono 34 555. 
I N D U S T R I A L E S : i>npensio-




ciones difíciles. Divorcios, 
alimentos, hijos nataralea. 
Apartado 553. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
foi, 6; teléfono 34.655. 
C O M E R C I A N T E S , para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
fía los Teatros. 
L I C E N C I A D O S Ejército. El 
30 de marzo salen 6.000 pla-
zas con eneldo de 2.500 a 
3.000 pesetas para los que 
hayan servido en filas des-
de cinco meses. Si quieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, remitan documen-
to militar al Centro Infor-
matiro. Ventura Vega, 19. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartáa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
P I A N O S , autopíanos, afina-
ción, reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas, 30. Teléfono 32.228. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igarhla, calle 
de Atocha, mimero 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta 
madera a precios de fábrica. 
S A L M O N , langosta, cala-
mares, Thon Mariné, boni-
to, navajas, filetea de aren-
que, almejas, cangrejos, lan-
gostinos, lamprea, ostras, 
vieiras, angulas, mejillones, 
bacalao sin espinas, pedid-
los en Rivas. Montera. 23. 
Teléfono 15.943. Madrid. 
O R A N surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
te, trufadas, al limón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Rivae. Mon-
tera. 23; teléfono 15.943. Ma-
drid. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos y cafés sin cafeína, pe-
didlos en Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. Madrid. 







MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
T A B E R N A bar acreditada 
traspaso baratísima. Carre-
tera Valencia, 69. Puente 
Vallecas. 
VARIOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
foz, 6. 
E L E C T R O B O M B A S conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manual Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
W e l é c t r i -
ilisis» verdad. 
Doctor Mateos, 
lo, 81; de once 
V E N D E S E baratísima alco-
ba completa caoba y bron-
ces. Vergara, 14. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
V I N I C U L T O R E S . Por 15 pe-
s e t a s fórmula productos 
nva para quitar agrio del 
vino no pase dos grados aci-
dez. J . Salís. Acered (Za-
ragoza). 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
VENTAS 
A U T O P I A N O S , órganos, ar-
moniums «Alexandre», 15 re-
gistros, baratísimo. Colas 
«Eallmann», «Bosendorfer». 
Rodríguez. Ventura Vega, 8. 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más sur t id^ 
OCASION. Vendo puertas 
hierro para finca baratas. 
Ceres, 21, ceirajería. 
MOTORES D I E S E L " S T A R K E " 
Máquinas a vapor para industria y marina, de 5 a 
5.000 caballos. 
Medalla de oro en varias Exposiciones 
Especialidad: Motores D I E S E L , sin compresor, 
arranque en frío. 
Los más modernos, económicos y seguros de 
STARKE & M A N I HIHSCHBERG, ALEMANIA. 
Fábrica fundada en 1868. 
Representantes generales para España: 
WESTPHALEN HNOS. SD. LTD.-Gondal, 32. Esq. Vía Layetana, Barcelona. 
Grupos moto-bomba desde 2 % C.V. hasta las mayores potencias. 
Grupos electrógenos para fuerza motriz, luz eléctrica, etcétera. 
DEBILIDAD, 
CONVALECENCIA 
VINO Y J A R A B E 
D e s c h i e n s a U Hemoglobina 
TéOB Módicos proclaman que asta Hierro vital da la Sangra es muy-rn parí OI 
é la oarna cruda. & loa farraginoaoa. ato. - Da salud y fueras. — I3A. 1110, 
D O L O R D E C A B E Z A Jaquecas, neuralgias, sellos de KAFERINA-PRIETO. Caja, 1,25. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s de l 
M a r q u é s d e R i s c a l | 
E L C I E Q O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Eldego (por C e n i -
cero), don Jorge Dubos, y s la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5. Madrid. 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
E G M A 
RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOLIDEZ EXTRAORDINARIA. PUL-
SACION SUAVISIMA. VEINTE AÑOS DE GARANTIA. 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E N A Y G E A 
Monlera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 
v e a BICN 
U L L O A r 
3 P T I C O 
C A M Í f í M 
M A D P f D 
N d í t o s 
CONCEDEMOS A 
PAGAR EN DIEZ 
MENSUALIDADES SIN MOLES-
TIAS NI RECARGOS Y EN CON-
DICIONES MUY LIBERALES. 
ALMACENES SAN HATEO 
Fuencarral, 78, esquina San Mateo 
Artes gráficas 
ALBUROUERQUE, 12 
TELEFONO 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
M O L D U R A S Y Z O C A L O S 
a precios baratísimos. AIiCAXA, 171, M A D R I D . 
P A R A S A N J O S E 
L a casa F B E D D Y ' S expona en sn establecimiento Hioo-
lái María Bivero, 7 (antes Cedaceros), una extensa co-
lección de preciosos objetos para regalos de señoras y 
caballeros a precios absolutamente corrientes. 
Usad Braguero "Magic" 
El máa recomendado por la clase médica. 
C a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
Artículos goma, fajas, medias para varices, etcétera. 
Plaza Provincias, 3 (Portales Santa Crns) 
PARA ADQUIRIR LAS HEJ0RE5 
a h a s D o r a d a s 
d i r i g i r s e a la F Á B R I C A 
34.CALLE DE U CAB£ZA,34 . 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 8 2 5 V i e r n e s 1 6 d e m a r z o d e 1 9 2 8 
L o s p a í s e s g r a n c a p i t a l i s t a s y España G R I E T A S ^ s o c a v o n e s , c u e v a s , - ^ P a l i q u e s femenmo!;A1 mes ^ hallazgo S e n o n _ £ v e r o . . . 
en C e a B e r m ú d e z 
í.os *tes de las cinco» se han generali-
zado de tal modo, que resultan ya casi 
populares, no sólo en Madrid, sino en las 
capitales de provincias, cada día me-
nos... provincianas, en el sentido tradi-
cional del vocablo, por su incorporación 
y adaptación a las costumbres, vida y 
gustos modernos. Hoy en muchas de 
esas ciudades españolas, adonde anta-
ño la vida tenia un ritmo más lento y 
un carácter semipatriarcal, apenas se 
nota diferecia alguna comparándola con 
la vida madri leña • el otoño» en con-
junto es casi idént ico; teatro y «cine*, 
a diario; elegancia al día en el vestir, 
deportes, frivolidad, «restoranes» de lu-
jo, «taxis», salones de té... El «provincia-
nismo» va resultando un puro tópico, y 
la «provlncianita» un... recuerdo. Esta 
últ ima, suele ser hoy una mucha-
cha «bien»; elegante, y actual, a me-
OB-
Aparle de lo geoerráfico, «Europa» no existe. Europa es la pr imi t iva La-! 
ponia, la Rusia medio salvaje, los agrarios Balkanes, la industr ial Alema-' 
nia o Bélgica. Si queremos comparar a E s p a ñ a con pueblos que puedan ser 
—en cierto sentido—sus modelos, no pensemos en Europa—idea vaga—sino 
en los paí?es g rancap i t a l i s t a s—término preciso. 
Por estos entiendo yo, en a tenc ión a lo geográfico, los que humanizaron 
—civilizaron—el capitalismo. (Habiéndolo llevado a su grado supremo de 
desarrollo.) 
El capitalismo, forma de producción, se puede caracter izar—sociológica-
mente—como per íodo de gestación, de p reparac ión . En él la humanidad 
no ve hombres, sino m e r c a n c í a s ; no piensa en hermanos, sino en merca-
dos; no produce para v iv i r , sino que vive para producir... Bajo él, la hu-
manidad—no religiosa—está, separada en dos clases, precisamente definidas: 
Los que dirigen y explotan, de un lado; los que se dejan d i r ig i r y explotar, 
de otro. 
His tó r icamente este período lo veo yo extenderse—en la Europa occiden-
tal, menos Iberia—de 1815 a 1875. Sigue al precapitalismo y .antecede al 
grancapitalismo. 
Como indico arriba, éste es, económicamente , la intensificación del ca-
pitalismo; sociológicamente, su human izac ión . A fuerza de ser egoísta 
za de producir m e r c a n c í a s y ciencia, el capitalismo ha ido generalizand 
productos que antes fueron de lujo, ha ido posibilitando e n s e ñ a n z a s que 
antes fueron de ¡pocos, moralidad que antes sólo vivía cabe a la Iglesia, 
higiene que antes no se encontraba por parte alguna. 
El hombre, mejor satisfechas sus necesidades corporales, ha sido terre-
no abonado, medio m á s propicio, para que con él f ruct i f ique—espléndidamen-
te—la semilla de la moralidad que la rel igión guarda, selecciona y siembra. 
El empresario, el prototipo del hombre capitalista, todo cálculo, que mue-
ve a los hombres como m á q u i n a s y no tiene olro móvil que el lucro, si 
como productor aun ha de concordar con el r ég imen bajo que vive, como 
hombre se va dejando ganar por la espiritualidad. Su cabeza ya no lucha 
—exclusivamente—por el e s tómago , sino que ayuda—casi siempre—al cora-
zón. Nor teamér ica—país tipo, capitalisla, en lucha por el grancapitalismo— 
ofrece los mejores ejemplos. En Ford tiene el espejo. 
i Y E s p a ñ a ? E c o n ú m k ' a m e n l e quiero tener una industria, en el fondo sólo ha T e s íd^^^^^^^ conllanza i 
tiene una agrieultura-capitulisla. ' En mfe de media E s p a t e - e n la t é r ü l - l a ! s a V d " tónV.rol En e s í f L n f e J o s e l ^ ^ S ? comra T \ ¿ T C t m f T " am" * C"M- » • 
religión anda e m p e ñ a d a por el catolicismo práct ico contra el egoísmo en discutiéron el Tratado de comercio ger-'casa! - in 36 brindamos con algunos deta 
dura lucha. E l agricultor es un empresario que explota los camipos de Dios i manopolaco, el informe de Stresemann 
y atiende, como norte, a su provecho. En la ciudad, el rentista o el buró- acerca 416 las negociaciones con dife-
crata quieren explotar al Estado—y, de paso, al compañero—. Escalafones, rentes Personas y la actitud del repre 
S I T U A C I O N D E L A S U N T O Y 
C O N C L U S I O N E S O B T E N I D A S 
LA A C T I T U D DE UNA PARTE DE 
LA PRENSA 
Ha transcurrido un mes del hallazgo 
de los restos humanos en los desmontes 
de Cea Bennúde/. . Ante las divergen 
cias ocasionales de opinión y de Prensa, 
difícil es unificar en una síntesis se 
" B e b é " quiere libertad 
De Le Peli l Journal: 
«Bebé, el joven elefante de un circo 
británico, ha sido causa de una gran 
alarma en las principales calles del ba-
rrio londinense de Peckham. 
Había llegado, procedente de Porte-/ 
mouth, ante cuyos públicos hiciera gala 
de su mucho talento, con el circo am-
bulante de que forma parte. La espanto-
sa soledad de que gozaba en su cuadra 
le pareció insoportable, y decidió correr 
mundo en busca de aventuras. 
Es verdad que estaba muy bien suje-
to, con cadenas a los pies y con una rena y objetiva el estado de la cuestión. 
Por ello hemos de ratificarnos en la gruesa barra de hierro^ tras la puert 
— ¿ Q u é le parece? E l Instituto Nacional de Prev i s ión ha repartido 
isla, a fuer- mil huebras de tierra de labor entre los vecinos del pueblo de Robl iza ' X V v e n e T v n J i ' f V , ^ ' ^e,much.as 
de C o j o f . Para a!nortizar « valor en treinta a ñ o s . ^ ^ ™ ~ T 
— ¿ V e usted? ¡Otro desprendimiento de tierras! 
Rumores de ruptura entre Alemania y Rus ia 
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reglamentos, oposiciones, toda una organ izac ión que sustituya una moral pú 
blica (¡jue no hacemos por desarrollar... 
En general, como la producción es corta y E s p a ñ a no es rica, la mayo-
r í a de los frutos graninduslriales siguen siendo de lujo (85.000 au tomóvi les 
contra un millón en Inglaterra y 130.000 en la pequeñi ta Bélgica) , el vestir 
es modesto, el confort es ex t raño como su nombre, la higiene es rara como 
la ciencia, la religiosidad es predominantemente fructífera en lo negativo. 
¿No matar, no robar, e tcétera . . .? Pero ¿y el trabajar? ¿Y el amor al prójimo? 
Demostrar lo que opino, más que a mi yo estudiante corresponde a mi 
yo viajero. Todos slos que Viajen en tercera o por caminos me d a r á n la 
razón. Ahora que voy en tren escr ib i ré de lo que veo: 
El otro día sa l í del pueblo en el expreso Málaga-Madr id . A l llegar a A l -
caudete l l evábamos treinta y cinco minutos de retraso. La locomotora—bel-
ga de 186-i, después reformada—no tenía p re s ión suficiente. A ayudarnos 
vino una de Mar to s—también belga, pero de 1858. (Primer ferrocarr i l en 
E s p a ñ a ¡1848!)—. En el t r en—¡en tercera!—, lo mismo antes que después 
de Madrid, viajeros mal vestidos y mujeres con pañue los a la cabeza. N i 
un solo departamento con ano fumadores» ; hombres que escupían , por 
sport, en el suelo sucio; en el coche, mal olor. . . 
Ayer vine por Burdeos-Lión a Ginebra. Tercera francesa. Pueblo de tran-
sición al grancapitalismo. Los coches m á s cómodos . Gente muy mezclada. 
Se olía mal y a perfume barato. 
Hoy, camino de Zurich. En tercera, en «no fumadores». Suelo limpio, 
gente bien vestida, que no blasfema, n i escupe, n i lee revistas groseras, 
n i lleva cabezas sucias bajo pañue los negros o sombreros de colorines. No 
se huele a nada... 
Yo, estudiante de la maleta hecha y l ibro bajo el brazo, me permito una 
observac ión : Cuando viajemos por el extranjero pensemos siempre en Es-
paña . No descubriremos al ex t r año , pero nos descubriremos a nosotros mis-
mos. Con la distancia veremos mejor nuestra Patria. Sus defectos se nos 
p r e sen t a r án , entonces, como algo accesorio, efímero, que ha de desaparecer 
por nuestra crí t ica y nuestra acción, por nuestro desarrollo económico, y 
en parte por nuestra cr í t ica y nuestra acción, por nuestro desarrollo econó-
mico, y en parte principal—ya se entiende cuando nos referimos a l mundo 
moral—por una intensificación de la Religión, una m á s sól ida cultura reli-
giosa y una apl icación m á s sincera de los principios de justicia y caridad 
a la vida social. 
Antonio B E R M U D E Z GANETE 
Expreso Ginebra-Zurich, 6 de marzo. 
«pe; 
Pero esos tes, como ya dijimos en otra 
ocasión, van perdiendo rápidamente la 
prestancia aristocrática que tuvieron en 
un principio, o sea, cuando aún no se 
habían popularizado como ahora. 
Y de ahí, que reducida su categoría 
a «una consumición más en estableci-
mientos públicos de entrada libre, y a 
precios al alcance de todos«, la moda, 
al considerarlos descalorados en el sen-
tido de la elegancia, consagre los «tes 
íntimos» como una nota de buen tono, en 
ÑAUEN, 13. El c n o m e r Marx, c o n * & insenieros te la A. E. J ^ T ^ l T ^ o s T í n , ^ 
e la..S0.ciedad,\La Tvspucsta, seguramente, interesará a 
has lectora, 
se la brinc 
\lles. 
Decíamos antes que no se comprende] Lo primero, estos íes en la intimidad, 
la maniobra de Rusia, porque en los\no se sirven n i en un salón, n i en un ga-
momentos actuales discute con Alema-\binete propiamente dicho, sino en una 
E l Consejo de ministros e s tud ió ayer l a cues t ión . Stresemann con-
ferenc ió con el embajador sovietista. 
S ' ! , ^ " f L ™ , Í T , T j „ e * a c u c i o muy l S Z S ¿ ? S 5 i Sociedad de Naciones y la detención de 
los ingenieros alemanes en Rusia. 
Stresemann ha conferenciado hoy con 
el embajador sovietista acerca de estas 
créditos, y tiene en contra suya la ma-
yor parte de la Prensa. Ya es bastante 
que las Sociedades concesionarias se 
sientan amenazadas de continuo por la 
EVOCACION D E SANTO PADRE PIO X 
E B 
René Bazín en los úl t imos tiempos I vir índes y llevarnos a la imitación de 
parece cada vez m á s ponerse con inten- ellas. I t ro elige caminos muy suyos, 
sidad fogosa al servicio exclusivo de la muy .«dejados de una predicación que 
Religión. Sabido es que René Bazín nos 
ha dado resuelto el problema de la ave-
riguación del escritor católico. Escritor 
católico es él, René Bazín, y una larga 
serie de obras lo demuestran, sin que 
sea preciso acudir a las de carácter re-
ligioso, como la ú l t ima que ha publica-
do y que se ti tula Pío X. 
Insistimos sobre este carácter de los 
últ imos libros del gran escritor porque 
nos ayuda a conocer los matices pro-
fundos de un alto espíritu al cual los 
católicos de todos los países debemos res-
peto y amor. Hay que observar cómo 
René Bazín se despoja lentamente de 
una parte de sus galas, de aquellas que 
más pudieran traerle un aplauso hetero-
géneo, mezclado con ciertos ecos de un 
mundo lejano, y se recluye en una in-
cansable labor de propaganda de la fe. 
El literato sigue viviendo y aun diria-
mos que nos maravilla verle con tanto 
vigor de estilo, con fuerza tal de pen-
samiento, con tanta juventud en el al-
ma. El secreto de esa juventud no lo 
recata ciertamente René Bazín. Lo va 
explicamio en sus libros con paciencia 
tenaz, y si hay quien no quiera enten-
derlo, no es culpa del escritor. El tiene 
un espíritu generoso y se entrega todo. 
Hay jóvenes tan caducos que no quieren 
recibir el don. Peor para ellos. 
El libro Pío X, no es sino un relato 
animado y vivo una sentida nar rac ión 
serta Imrropla de él, y muy dentro 
del arte que cultiva. Hace algo más 
que roii\encernos; nos sugiere con ar-
te las Co^as. Hace mucho más que decir-
nos lo que piensa é l ; nos obliga a que 
pensemos lo que él quiere. 
Tiene en el cuadro algunos toques de 
una delicadeza y profundidad de' ex-
presión que nos llega al alma hasta he-
r i r l a con una dulce flecha amoroáa Nos 
hace una de esas heridas suaves po^ las 
cuales comprendemos el sentilo de la 
vida y aprendemos a estimarnos a nos-
otros mismos en el justo valor, y a 
estimar en forma debida lo que nos 
rodea. 
Poned atención a esta escena. José 
Sarto es ya Obispo. Por primera vez 
muestra a su madre el anillo episcopal 
y le dice: 
— ¡Mamá! ¡Mire usted m i anillo pas-
toral qué hermoso esl 
La madre mira. Después, con sus de-
dos arrugados toca la alianza de piala 
que ella misma lleva en la mano izquier-
da, y responde: 
—Verdad que es hermoso tu anillo, 
José ; pero no lo tendr ías si yo no hu-
biese antes tenido este. 
Esta anécdota la repite todo el mun-
do en Riese y ya la hab íamos oído an-
tes de que René Bazín maravillosamen-
te l a contara. Pero la estimamos de un 
valor humano extraordinario, de una 
nes Se cree que esta noche se publica-
rá un comunicado oficial acerca del 
asunto. 
La Prensa de Berlín dice que las ne-
gociaciones económicas entre los dos 
países quedarán ^detenidas hasta que 
este asunto esté completamente en claro. 
S E H A B L A D E R U P T U R A 
BERLIN, 15.—Se tiene poca esperanza 
de que mejore la situación de los de-
tenidos en Donetz, que son seis técni-
cos alemanes. Se dice en Moscú que 
está en desacuerdo el Gobierno, y de 
esta forma se quita la responsabilidad 
de la orden que retiene a dichos téc-
nicos, cuando en realidad el Gobierno 
ruso ha sido el culpable. 
En algunos centros políticos aseguran 
que si Alemania no recibe una satis-
facción de Rusia por la detención de 
los ingenieros alemanes, el Gobierno 
alemán romperá sus relaciones con los 
soviets, y aseguran también que se to-
m a r á como rehenes a varios rusos re-
sidentes en Alemania. Se considera esa 
detención de los ingenieros alemanes 
como una excitación de Rusia contra 
Alemania. 
E X C I T A C I O N E N R U S I A 
MOSCU, 15.—Ha habido graves demos-
traciones por vir tud de actos de sabo-
taje cometidos en Donetz. En Lenin-
grado y Moscú reina gran agitación, 
pidiendo el castigo de los culpables. 
El presidente del Sindicato, Schwanz, 
ha sido enviado, a Donetz para inves-
tigar la actitud de los sindicalistas y 
los hechos que motivaron las deten-
ciones. 
* * * 
No se comprende la finalidad que per-
siguen los soviets al detener a los in-
genieros de la Casa A. E. G. que traba. 
)aban en una instalación eléctrica de la. 
Casa Krupp en el Sur de Rusia. La 
versión oficial de lo ocurrido es sen-
cillamente bufa. La Ogpu (Cheka) ha 
descubierto que los directores e ingenie-
ros de algunas Empresas rusas estaban 
desorganizando la industria-, asi se ex-
plicaba el Gobierno que la producción 
sovietista fuese inferior a la de sus r i -
vales del resto del mundo en calidad 
y en cantidad, pero los ingenieros ale-
manes citados no podían ser responsa-
bles de este delito, puesto que estaban 
dirigiendo una instalación eléctrica. El 
delito que han cometido es enseñar a 
monárquicos, socialistas revolucionarios 
y a lgún demócrata del antiguo partido 
de los «cadetes» cómo podía «sabotearse» 
la fábrica buando estuviese instalada. 
Se comprende que en Alemania no se 
crea una sola palabra de semejante afir-
mación. Es posible un complot contra el 
estado ruso, pero no en una concesión 
detenciones, y el Consejo no ha i o m ^ Ulación ,os ls 
do acuerdo alguno en espera de cono-|rfe,a?l¿mm lambién a *s perSonas iíU 
cer el resnltado de esas conversado-|rf/m-rfua/es ^Quieren hacer ver los co* 
munistas rusos que ya han cedido de-
tnasiado en lo referente al monopolio 
del comercio exterior, y que es inút i l 
la obstinación alemana en procurar en-
sanchar la brecha abiertat iEs senci-
llamente un chantajel ¿O una maniobra 
de política in le r io r l 
"Nos inclinamos a esto últ imo, pues en 
las negociaciones con Alemania juegan 
los rusos una carta importante. Para 
nadie es un secreto que la necesidad 
más apremiante de Rusia es el crédito. 
En más de una, ha encontrad) en 
llcrl in prestamistas complacientes. Una 
estadística publicada por Avramov, re-
presentante comercial de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas en la 
raf)itnl alemana nos da las siguientes 
cifras-, Í923-24 (en plena inflación, por 
eso damos la cifra en dólares), ii.5on.noo 
dólares-, 1994-25, 51.500.000 dólares, reem-
sables en plazos que var ían de tres meses 
n tres a ñ o s ; 1925-26, alrededor de 150 mi-
llones de marcos en plazos de tres meses 
a cinco años - por f in , en el pasado año 
el crédito de S00 millones de marcos, 
garantizado por el Gobierno, reembol-
sable en plazos de dos a cuatro años. 
Este empréstito y los créditos anterio-
res debían servir para pagar hasta un 
15 por 100 de los pedidos que Se hi-
rieran a la industria alemana; pero el 
resultado ha sido una decepción para 
las empresas germánicas . 
No solamente no ha aumentado el co-
mercio entre los dos países, sino que 
ha disminuido. En cambio, Inglaterra, 
que ha roto sus relaciones con Rusia, 
ha mejorado su exportación, y Norte-
américa, que se niega a todo diálogo 
con los soviets, está en cabeza en la 
estadística comercial. El ejem-plo de 
Alemania no es único. LeWnia ha visto 
disminuir sus transacciones con Rusia 
inmediatamente después de firmar su 
Tratado de comercio con dicha nación. 
Los comunistas de Moscú util izan el 
comercio como arma política para ga-
narse la benevolencia de las empresas 
y conseguir su apoyo. Logrado el objeta 
dirigen sus agentes de compra a otra na-
ción. Al mismo tiempo se puede provo-
car una crisis obrera, gran fermento de 
revoluciones 
Ahora intentan en Alemania una ope-
ración de gran amplitud. Solicitan un 
crédito de 600 millones de marcos, un 
empréstito de la mitad y quieren que 
sean admitidas en la Bolsa de Berlín 
las obligaciones de los ferrocarriles ru-
sos. Por ahora las impresiones son pe-
simistas para Rusia, a pesar de que han 
enviado a Berlín una importante dele-
gación que comprende al ministro de. 
Transportes, al presidente del Banco 
Nacional y al jefe del departamento co-
mercial de la Comisarla de Negocios 
de esas estancias modernas, que se ca-
racterizan por su arbitrisrno y su per 
f i l indefinible... Tal es el «gabinete-es 
ludio», ambientado con vistas a la co 
modidad práctica y a la naturalidad, cu-
ya descripción, haremos a grandes ras. 
gas. Inexcusable, ante toda, el diván, 
que ya se ha hecho clásico, cubierto de 
seda gris-azul, con puntos de lana «bei-
gc» a lo largo de las costuras. Numero-
sos almohadones azules, y abeige«-oro so-
bre dicho diván, que estará encuadrado 
por dos pequeños muebles-bibliotecas de 
encina, con «bibelots» y libros alinea-
dos. Detrás, o sea en la pared, un gran 
«panneau», encuadrado a su vez por 
pequeños visillos azules, que hagan jue 
go con los de los balcones, aunque estos 
últimos están muy en boga de tul ocre, 
cuyo matiz cierne la luz, haciéndola 
suavísima y dulce... Imprescindible la 
mesa, muy sencilla, también de encina, 
con una lámpara de porcelana, y el 
«pouf» forrado de blanco con incrusta-
ciones «beige», y en el centro {aparte si-
llas y butacas inglesas). el velador mas 
o menos grande para el t é : laqueaty y 
con figuras geométricas, al que circun-
darán , a lo oriental, varios cojines ja-
poneses. 
La manteler ía blanca no viste hoy pa-
ra Jos tes, y la han sustituido las de 
última, color de rosa, oro y salmón, con 
incrustaciones de «motivos» bordados, 
en tonos precisamente opuestos, cuyas in-
crustaciones i r án en los cuatro ángulos 
del mantel, y formando un gran cuadro 
en el centro del mismo. 
Y, en fin, el servicio de té, en porce-
lana inglesa, y en colores, o negro [muy 
original), o azul, o entonando con la 
mantelería . Para los plunn, sandwichs, 
mermeladas, bombones, mantequilla, et-
cétera, etcétera, platos de cristal, y en 
un «capricho» de Bohemia, con aplica-
ciones de plata, los cigarrillos egipcios 
para los caballeros, y, tal vez... para 
alguna de «ellas». 
Tres tazas, como mín lmun. por per-
sona; «radio» «brige», «mah-jjon»; char-
las durante un par de horas, en un am-
biente delicioso de intimidad y natura-
lidad, muy de hoy. Áhl tenéis «un té» 
más agradable que el de «entrada libre» 
en esos «salones» públicos, donde no es 
posible la selección... Cosa que ]ay\ se 
nota a veces demasiado. 
E l Amigo T E D D Y 
posición que juzgamos ún icamente acep-
table ante el hecho: la de permanece! 
a la expectativa hasta que concretamen-
te definan sus puntos las partes técni-
cas interesadas. Sólo así. omitiendo la-
mentables prejuicios, resplandecerá la 
verdad en esta nueva fase del suceso y 
será posibl^ ulteriormente adaptarla <• 
la pasada. 
Pero si del sumario de noticias, más 
O menos complicadas por apasionamieii-
tos e hipótesis de algunos periódicos, 
resulta difícil establecer una conclusión 
determinada, bien claros, sin embaído, 
aparecen tres puntos concretos deduci 
dos del análisis imparcial de los hechos. 
En primer término, los indicios sub-
sisten con toda la fuerza inicial^ d d 
descubrimiento. Subsisten los 75 cént i-
mos, los restos del capacho, el trozo 
de tela, etcétera, sin que las hipótesis 
de unos y otros hayan, destruido sü va-
lor objetivo. 
Ha progresado, en segundo lugar, ha-
cia su solución el problema planteado 
a los peritos médicos. Los esqueletos 
hallados son infantiles. Más aún, dos de 
ellos son del sexo femenino. Los cada-
veres se han corrompido en el luga* 
del hallazgo. Y según las manifestar 
de la cuadra; pero Bebé, que conoc 
su fuerza, no d u d ó : rompió las cadena» 
que le sujetaban, echó abajo una pared 
y se lanzó hacia la libertad. 
Después de deambular por las calles, 
en las que sembró un pánico indescrip-.-
tifcle con su inesperada irrupción, llegó-
ai jardín de la casa en que habitan los i 
señores Way con sus cinco hijos. «Bebé» * 
qu'eo jugar con éstos, pero, al no ver-' 
los en el jardín , se le antojó penetrar1? 
en el interior de la vivienda para bus-s 
caries. 
«Bebé» tiene una enorme talla, y co-
mo la puerta no había sido construida 
a su medida, «Bebé» no pudo entrar. 
Pero, desde la puerta, se entretuvo en 
quitar—con la trompa, por supuesto—el:' 
mantel de la mesa que estaba ya dis-
puesta para la comida, y en arrojar 
contra el suelo los platos, tazas, copas 
y demás frágiles proyectiles de que 
abundantemente estaba provisto el co-
medor. 
Atraída por el estrépito, acudió la se-
ñora Way. «Bebé», en aquel momento, 
se disponía a desayunarse con el man-
tel. La señora Way, toda asustada—juz-
guen nuestras lectoras si no es para 
estarlo al verse en presencia de tan re-
toñes de los citados peritos se ha d. j calcitrante huésped—comenzó a dar VÍV 
determinar en breve la fecha de ):> ees. Pocos momentos después lé rodea-
ba toda la familia, incluidos los niños, 
a los qwe «Bebé» acarició con la más 
deliciosa mirada de un amigo vieje 
N o m b r e s i empre E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
Extranjeros. Confían quizás en que Ale-
mania no quiere apartarse políticamen-
te de Rusia, que es la única gran po-
tencia europea que puede ser aliada. 
Una vez más la política de Occidente 
pw-ie inf luir de modo decisivo en el 
desarrollo de los sucesos en Oriente. 
Pero creemos que el proceso de los in-
genieros del Don es una torpeza de Ws 
directores moscovitas. 
R. L . 
de la vida de aquel Pontífice. Se trata |honfiura qUe ^ace vibrar las cuerdas 
de una declaración ilustre, de una decía- L ^ g intimas del alma. He aquí al hom-
ración sincera y bien apoyada en el pro-
ceso de beatificación de Pío X. Es un 
fiel—uno de tantos, según él dice—que, 
respetando sobre todo la úl t ima decisión 
de la Iglesia, acude a exponer su creen-
cia ingenua y sencilla, su fe en el Pon-
tífice santo. E l escritor, y con esto cum-
ple una de sus m á s grandes misiones 
históricas, se hace intérprete de la voz 
del pueblo. E l pueblo cree en la santi-
dad de Pío X, hay gentes que a ella se 
acogen y en ella confían. E l escritor lo 
publica, y para demostrarlo a su ma-
nera, dentro del terreno que le compete, 
escribe la vida del Pontífice, la narra 
con su arte peculiar. 
Eso es todo. Dicho así no parece nada. 
Leído en este libro conmovedor, se ad-
vierte que es mucho. La maestr ía de no-
veMsta que nadie puede negar a René 
Bazín le ayuda a contar maraviUo?a-
niente esta vida humilde, dedicada al 
servicio del Señor. Es una sobriedad 
tan severa, tan lejana del latiguillo, una 
sencillez tan dulce a veces, una venera-
í.irSn tan profunda y t̂ .n bien expresa-
da la que tiene, que una gran dignidad 
artística emana de toda la obra y fa-
vorece, como es natural, su piadosa 'in-
tención y su beneficioso efecto. 
Ll artlste, desde luego, se propon? 
mostramos en un espejo las cristianas 
bre ya en el camino de las más altas 
dignidades a que le es posible aspirar 
en este mundo. Y helo de repente traí-
do de una manera mansa a una realidad 
human í s ima : debe la existencia a su ma-
dre ; seguramente le debe también el! 
haber sido inclinado desde niño por la 
scnda de la vir tud. Muchas veces medi-
ta rá en esto, y su humildad se h a r á de 
día en día más grande y sincera. Y cuan-
do se halle en la silla de San Pedro 
y tenga encomendado el • gran rebaño 
de la Humanidad, pensará en su madre, 
una parte de esa humanidad desterrada. 
Y seguirá su camino recto y lumino-
so. Su único camino posible. Tal vez, un 
día. la Madre de todos, la Santa Madre 
Iglesia, le expondrá en los altares a la 
devoción de los hombres. 
Nicolás G O N Z A L E Z RUIZ 
N o r t e a m é r i c a p i e n s a t e n e r 
1 2 3 . 0 1 3 . 0 0 0 h a b i t a n t e s 
WASHINGTON, 15.—Un informe de la 
Oficina Americana dice que ha publi-
cado una estadística de previsión, se-
gún la cual, la población yanqui será 
desde el primero de ju l io próximo de 
123.013.000 habitantes. ' 
muerte. . 
El tercer punto es el relativo a las 
investigaciones geológicas, aun no com-
pletamente confirmadas, y contradichas 
en principio por numerosas declaracio-
nes de testigos. Esla ú l t ima cuestión 
está indeterminada en la actualidad. Y 
prueba de ello es que siguen repi t ién-
dose los ensayos. 
Estos mismos puntos que aparecen tan 
claros, no lo son a t ravés de cierto sec-
tor de Prensa, al que se impone una 
forzosa coincidencia entre la aprecta-
ción del hoy y la del ayer para v indi -
car el prestigio de su lógica. Nos refe-
rimos a «El Liberal» y el «Heraldo». Y 
no hablamos de memoria. 
Examinando, en efecto, las afirmacto 
nes de los colegas citados en el pe-
ríodo mensual a que nos referimos.- se 
observa, en relación al primer punto, 
un afán de destruir el valor de los in -
dicios. La tela no estuvo enterrada. Las 
monedas fueron del «cañé», a que iuga-
ban los chicos. Desde el primer mo-
mento prejuzgan negativamente la po-
sibilidad de que los restos hallados sean 
de las niñas desaparecidas. Y claro, se 
suceden las hipótesis f las afirmaciones 
gratuitas. Todas las declaraciones de las 
personas interesadas, todos los indicio?, 
se ven a t ravés de este prisma de con-
veniencia. No tenemos espacio paia 
transcribir citas por demás abundante 
y demostrativas de cuanto decimos. 
Pero aun resulta más curiosa la po-
sición de los colegas ante el segundo 
punto concreto de que hablábamos: el 
informe de los peritos médicos. A l pr in-
cipio creen firmemente que los médicos 
pueden con certeza determinar si los 
restos son o no de las n iñas : «El Ins-
t i tuto de Medicina legal dispone de los 
elementos necesarios para el análisis y 
tenemos la seguridad de que el informe 
que emitan los ilustres doctores será 
«tan luminoso que no quedará el me-
nor asomo de duda.» («Liberal», página 
3, columna 7, 22 febrero.) 
Pero a medida que los médicos van 
trabajando y señalando orientaciones, 
les parece menos cierta la ciencia luc-
dico-legal y creen mayores que las po 
pulares «las sugestiones de los indicto; 
que proceden de la invest igación cien-
tífica, de observaciones hechas al mi-
croscopio, de reacciones químicas y de-
esas cosas por el estilo». («Lib.», pá-
gina 2, 2 marzo.) Se permiten «aconse-
jar o comentar» a los médicos y discutit 
con ellos, porque claro «los dic támenes 
de la Medicina legal fueron siempre 
discutidos y no sólo por periodistas de 
ésos «que hacen polít ica», sino también 
por los abogados y fiscales...» («Lib.», 7 
marzo.) Caben hasta los humorismos 
con los doctores, como desahogos «de 
gentes irreverentes e indoctas» para las 
que resultan «casualidades» los progic-
sos de las investigaciones y «descon-
fianzas» que se pueden evitar sin «las 
impaciencias científicas» de los foren-
ses». («Heraldo», 12 marzo.) Si los mé-
dicos dicen una cosa, se dirá que «no 
están de acuerdo todos los miembros de 
la Comisión» y hasta se sent i rán mé-
dicos legistas los colegas para decir que 
«los huesos no son a propósito» para la 
investigación. 
No menos interesante resulta la cues-
tión de los geólogos. Los colegas cono-
cen «a priori» el dictamen de estos téc-
nicos que naturalmente es negativo, aun 
antes de terminarse los ensayos. Para 
ellos no tienen «interés» las declaracio-
nes de los testigos. Tan multiplicado 
es el tema en las columnas de los co-
legas que huelga insistir en él, y no es 
ex t r aña la profusión sensacional Jal 
mismo. Es impor tan t í s imo para ellos 
sostener que no hubo cuevas n i hundi-
mientos. 
Terminamos nuestro comentario ad-
virtiendo que no va en él n ingún pre-
juicio del hecho. Nuestra posición es 
expectativa. Sólo criticamos el ambien-
te tendencioso en que se desarrolla el 
asunto en la actualidad. Y lo más la-
mentable es que este ambiente concuer-
da con el que informó en la pasada 
etapa a la opinión, sobre este misterio-
so suceso. 
Por fin, llegó el propietario de «Bebé» 
y consiguió convencer al animal del I 
mal efecto que producía en ios pacítl-.^ 
eos ciudadanos su excesivo afán de l i -
bertad. Y pudo volverlo de nuevo a la 
cuadra, donde unas cadenas mucho m 
sólidas que las primeras lo retienen I 
ahora cautivo.» 
L a e v o l u c i ó n de la cuna 
De El Universal, de Méjico: 
«La humanidad ,110 conocía, al pr'.n-
cipio, la cima. Los fechos más antiguos-
para criaturas eran cajitas de mimb™ 
revocadas con barro. En la pintura que ,; 
adorna los jarros griegos encontramos 
tales cajitas instaladas cu forma que ; 
permitía imprimirse el movimiento del 
vaivén. Con frecuencia se empleaba lam-
bién la cuna mecedora, suspendida de 
una soga; tal como la usan todavía ac-
tualmente los pueblos salvajes. 
Una de las cutías más antiguas con-
servadas hasta nuestros tiempos se en-
cuentra en Inglaterra. Su origan re-
monta hasta el siglo XIV; en ella dur-
mió Enrique V. Consta do un simple 
cajón, cortado de un tronco de árbol, 
con recortes laterales para las fajas. Las. 
patas verticales ostentan talladuras sen-
cillas de estilo anglo-gótico. 
Naturalmente, también las cunas se 
ajustaban a la moda. El vecino poÍ)re 
se contentaba con una sencilla, pero 
ú t i l ; el rico gastaba mucho dinero c:\ 
sus adornos, pasando por alto el lado 
práctico. En los siglos XVII y XVII I se 
dedicaba tanta atención a los adornos 
de las cunas, que hoy día. al contem-
plarlas, es difícil creer que se trate de 
muebles de uso cotidiano. 
A la misma época se refiere una cuna 
con magníficas talladuras que se en-j3 
cuentra en el museo nórdico de Esto-
colmo. Todos los príncipos suecos, des-
de 1600 hasta 1800. han realizarlo $n 
ella sus»primeros sueños infantiles. Sin 
embargo, la cuna lleva el nombre d? 
Carlos X I I , el joven héroe que cayó 
en la batalla de Friedrichshall contra 
Noruega. En el museo se encuentra lam-
bién otra cuna aún más elegante, del 
siglo X V I I I . Ella dió albergue a Gus-
tavo IV. 
La mayor ía de las cunas, que perte-
necieron a Príncipes, poseen un deco-
rativo suntuoso. La vanidad de los Re-
yes así lo exigía. Para eso eran Reyes. 
En esos tiempos no se conocían los prin-
cipios de la higiene en la forma de 
hoy, y de ah í que en las cunas princi-
pescas se pusiera más atención a la 
magnificencia del trabajo artístico. Las 
cunas de los nifios modernos son más 
higiénicas y prácticas. Y es natural 
que así sea, desde que la vida de los 
pequeños debe ser rodeada de infinitas 
precauciones para que no se vean ex-
puestos a males imprevistos. Por esta 
sencilla razón el dosel ha sido desterra-
do de las cunas. El polvo que se aglo-
mera en él puede ser muy perjudicial 
para la salud de los niños.» 
U n i n g l é s c a e d e s d e l a 
g r a n p i r á m i d e 
EL CAIRO, 15.—Un turista inglés per-
teneciente al Cuerpo de Policía de Pa-
lestina, subió ayer a la gran pirámide, 
y a consecuencia de haber dado un 
paso en falso se precip tó en el espa-
cio, matándose ins tantáneamente . 
cidente. Un diputado demócrata inde-
| pendiente, excitado por la discusión 
E l doctor K o m ( X ) , inventor del « s . e m a de transmisiones fo to te l egráf i cas por el l i ^ ^ S ^ ^ T ^ ^ a S S ' ^ S ^ ^ Z ' . 
a c o m p a ñ a n el señor Scheppmann ( a l a izquierda) , ingeniero de la c o m p a ñ í a Lorenz, y el jefe de Po l i c ía qUe interponerse varios diputados para 
doctor Ristow, jefe del Departamento de Experiencias para t écn ica y tráfico de la Escuela de Policía" evitar un lamentable pugilato. 
C e n t e n a r e s d e c o m u n i s t a s 
j a p o n e s e s d e t e n i d o s 
TOKIO, 15.—Con motivo de haber dis-
tribuido profusamente durante los dial 
últ imos varios folletos en los que eji 
atacaba la forma actual de Gobierno, ífl 
Policía ha practicado un registro en Ion 
locales ocupados por el partido comu-
nista, procediendo a la detención de un 
¡centenar de afiliados a este partido. 
En numerosos puntos del pais se han 
ry c 1 , , ¡practicado igualmente detenciones en 
D o t e t a d a s e n l a C á m a r a masa en ir 
I j Entre las personas detenidas se halla 
y u g o e s l a v a el jefe de la extrema izquierda del par-
— o tido obrero campesino, Iruio Yama. 
i BELGRADO, 15. — En la Cámara de * * * 
Diputados se ha producido un nuevo in-l TOKIO, 15.—En los centros políticos 
japoneses ha causado gran sensación el 
crecido número de detenciones efectua-
das por la Policía, que cont inúa efec-
tuando registros, y se asegura que se 
ha incautado de documentos de impor-
tancia. 
